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¿ U n a l e y d e r o g a d a p o r u n a o p i n i ó n ? 
Una cuestión importante que trasciende de los límites de la región a que 
afecta y del punto legal que ge discute, va a estudiarse, si se cumple lo acor-
dado, en la sesión que el Consejo Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria 
celebrará el próximo martes, día 13. 
El ingeniero director de las "Obras de Puesta en Riego" de Córdoba y 
Sevilla ha informado al mencionado Consejo, en el que representa al minis-
tro de Obras Públicas, de los planes oficiales que está encargado de des-
arrollar, y ha pedido que las tierras afectadas por aquellas obras se ex-
ceptúen de las expropiaciones con que las amenaza la Reforma agraria. Los 
argumentos del ingeniero informante, son la voz del sentido común. 
Propuso el ingeniero, para los propietarios que no hagan las obras, la 
expropiación inmediata y que sobre esas tierras se asienten colonos oficia-
les. Así lo ordena la misma ley de "puesta en riego". Mas para los terra-
tenientes que realicen las obras, el respeto a su propiedad. El regadío exi-
ge, como imperiosa consecuencia, }a división de la tierra, a la cual se llega 
rápidamente a través del colonato. Conjugadas la ley de "puesta en riego". 
Sondeos insiedialos para L 0 D E L D I A l g u n a s p a r t i d a s del Adhesión a la Iglesia de 
el túnel de enlace 
Se fraccionan los estudios técnicos 
para mayor celeridad del trabajo 
Elecciones en enero 
Ya está acordada la convocatoria del 
elecciones parciales de diputados a Cor-
tes para el 29 del próximo enera Al 
escribir ayer mismo sobre su anuncio, 
no sospechábamos que su confirmación 
, . , fuera tan próxima. Pero acertamos pie-' 
Gran estación subterránea a todo ñámente, por desgracia, en cuanto a%si 
circunstancias de la convocatoria 
presupuesto de gastos 
Comentarios de pasillos sobre los 
aumentos en Agricultura y 
Gobernación 
lo largo de Recoletos 
provinciales, nada de voto a la mujer, 
Recibimos la siguiente nota del Mí- na(ia de ampliación de vacantes por in-
nisterio de Obras públicas: compatibilidades, nada, en fin, de dero-
. , j , j , i . i. i Igación de la ley de Defensa, como ni jBajo la presidencia del ministro de de las otras j de excepción ^ me. 
Obras publicas se reunió ayer tarde la nos pór ahora 
que impone un sistema de cultivos, y la futura ley de arrendamientos, que;Comisión que fué designada por recien- Ratificamos, pues, nuestro comentario 
tasa la renta y salvaguarda sobradamente los derechos del colono, no hay^6 decreto de dicho Ministerio, para es- de ayer: a semejantes elecciones no pue 
que temer, ni que el regadío sea mal explotado, ni que a los arrendatarios, tudiar e 
Ná-I Ayer tarde en los pasillos de la Cá-
da de elecciones previas de diputados ¡mará un grupo de diputados, entre los 
que figuraban los señores Alba, Calde 
cultivadores directos, se les despoje del fruto de su trabajo. ¿Qué más da 
que la renta catastral se la paguen al Estado o a un particular? 
Los propietarios activos, los que pongan en riego sus tierras, desempe-
ñarán un papel importantísimo, difícilmente sustituíble en esa transforma-
ción creadora de riqueza. Serán—lo dice el ingeniero citado—los directores, 
gerentes y banquerol de la gran empresa colectiva, y de ella obtendrán el 
debido beneficio por el bien prestado a la sociedad. 
Frente a una concepción tan racional surge una tesis socialista, extre-
mista. No es posible suscribir la opinión del delegado del Ministerio de Obras 
que afluyen a Madrid. 
rón y Manteca, éstos dos últimos de la 
Comisión de Presupuestos, comentaban 
con asombro los aumentos considerables 
de algunas partidas del presupuesto pa-
ra el año próximo. Entre los que desta-
can está el de Agricultura, que ha pa-
sado de sesenta a ciento veinte millo-
nes. Comentaba el señor Calderón que 
este ministerio en su tiempo era tan 
sólo una Dirección general y ahora son 
siete. La Comisión lo está estudiando 
de dárseles, como parece que se preten-
de, el alcance de un tanteo de la opinión 
Asistieron a la reunión, los señores naciona] Su reducido «/como 
Usabiaga, Lonte Soto Redondo, Zúa- Su falta de garantías, se lo impiden. Re-
zo, Reyes, Fernández Rentería y Pei-paremos, por no insistir, en dos de los [detenidamente para dar dictamen el pró-
ronceiy. extremos apuntados, susceptibles ambos jximo martes. 
Después de un examen minucioso de de ser modificados todavía. Entre las partidas aprobadas ayer fi-
las diversas propuestas que, a cuenta No salen a nueva elección las plazas gura una para enviar dos ingenieros 
de este problema han sido presentadas!que han de vacar al aplicarse la ley de agrónomos, como agregados, a cada una 
Pastores anglicanos 
• 
AFIRMAN QUE DEBEN SOMETER-
SE AL PONTIFICE 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—Muchos ministros angli-
El Gobierno de Francia 
piensa pagar 
• i 
UN DIA DE VACILACIONES EN EL' 
PARLAMENTO 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Todavía hace un par de 
en diversas épocas y de las ideas ex- Incompatibilidades. ¿Que ésta no se ha 
Públicas. Hay que expropiar a toda costa. Los propietarios de hoy no sonlpuestas por diversos miembros de la votado todavía? Culpa es, a lo que pa-
utüizables para nada. El Estado ocupará su lugar y transformará, con sus Ê 18!̂ 11'A1?.8"0.8.6.'.por unanimidad. a la ¡rece, del jefe del Gobierno, que no aca-
síguiente solución: 
los servicios ahora establecidos en Ato 
cha. 
El túnel continuará por el Prado, Re-
coletos, Castellana y prolongación de 
este último paseo, hasta más allá del 
Hipódromo. Habrá una estación subte-
rránea a todo lo largo de Recoletos, 
desde la Cibeles, donde empalmará con 
la línea metropolitana Sol-Ventas has-
ta Colón, para empalmar, también, con 
el futuro Boulevares-Goya. En el Hi-
pódromo se emplazará otra estación. 
De allí, la línea continuará a Fuenca-
rral, futuro emplazamiento de una es-
tación de mercancías, para desviarse 
hacia el Oeste, a fin de entroncar con 
la línea del Norte en las cercanías de 
Las Matas. En este trazado a roca 
abierta se levantarán varios poblados 
satélites. 
También forma parte del plan una lí-
nea Fuencarral-Vicálvaro, con destino 
al paso de los trenes de mercancías de 
una a otra red, pero sin que su cons-
trucción vaya a acometerse ahora. 
La Comisión entiende que la solución 
por ella propuesta, abarca todas las 
twaiidadefi del presente y deja r-nfnra-
das cuantas soluciones se prevén para 
el futuro, incluso la del ferrocarril Ma-
asentados, las nuevas zonas regables. Así lo ordena, sin posible escape, la 
Reforma agraria. Existe una contradicción evidente entre aquélla y la ley 
de "puesta en riego", y ésta debe ser la eliminada; de hecho, derogada. 
Tan erróneo parece' ser el criterio socialista, que sólo en un momentá-
neo desvío podemos encontrarle compartido por el director general de Re-jDelic|as. entrarán en túnel y ya con 
forma Agraria, pues si viéramos confirmado nuestro temor, tendríamos que|tracción eléctrica, en las proximidades 
probar ampliamente cómo el concepto deslizado por dicho funcionario sólo^6 la primera de dichas estaciones, ba-
demuestra desconocimiento de la ley de Reforma Agraria y del origen y la4° Ia cua' 36 establecerá un apeadero 
evolución que en el Parlamento tuvieron los mismos preceptos en que se subterráneo, permitiendo éste utilizar 
intenta basar la equivocada opinión. 
Porque no hay contradicción entre las dos leyes que se discuten. La de 
"puesta en riego" ordena la formación de un plan de obras para llevar el agua 
rápidamente a todas las tierras alcanzadas por los pantanos o canales princi-
pales. El propietario puede hacer las obras directamente. Si no quiere hacerlas 
con arreglo al proyecto oficial, el Estado le ocupa la finca y se las hace, y 
después, le quedan al terrateniente estos dos caminos: o ceder la finca al Es-
tado, que se la paga por lo que valiese cuando era de secano, o abonar a pla-
zos—en veinticinco anualidades—la cuenta que el Estado le presente. 
¿Y qué dice la ley de Reforma Agraria respecto a las tierras regables 
por obras del Estado? Pues, simplemente, que serán "susceptibles" de ex-
propiación, en cuanto rebasen de 10 ó 50 hectáreas, límites mínimos y má-
ximos, según las comarcas. Añade que tendrán preferencia para la expro-
piación las tierras cuyos propietarios se nieguen a efectuar los trabajos de 
puesta en riego. Aun en el caso en que se expropien tierras "puestas en 
riego" con arreglo a' dicha ley, el Estado abonará todas las anualidades que 
el propietario le haya ido pagando. Como la ley de Reforma Agraria sólo 
dice que serán "susceptibles" îe expropiación, queda a la facultad del Con-
sejo Ejecutivo del Instituto ae Reforma Agraria elegirlas o no entre las 
tierras expropiables. Y si hay otra ley que no podrá cumplirse si las elige, es 
obligado que el Instituto opte por no elegirlas. 
Siempre tendría importancia la cuestión planteada, porque afecta a ex-
tensiones grandes de dos provincias españolas y se juegan en ella centena-
res de millones de pesetas, pero la tiene aún mayor porque va a ser la 
ocasión primera que se presenta al Consejo del Instituto de Reforma Agra-
ria para señalar el criterio dominante en él, con el cual va a aplicarse la 
reforma. 
Si el Consejo se lanza en brazos de la interpretación socialista, la ley de 
"puesta en riego" sobra, porque ni un solo propietario empleará ni su di-
nero ni su esfuerzo para transformar en regables tierras que le serán ex- d r i d . B u r p o g 
propiadas. ¿Cómo va a gastar en balde su trabajo si en el mejor de xos 
casos sólo le abonan las anualidades que ha pagado, y por lo tanto, lo úni-
co que logra es cambiar el dinero e incluso perder sus intereses? 
A lo más, pondrá en riego el mínimo de hectáreas inexpropiadles que es-
tán fuera del alcance de cualquier medida socialízadora del Instituto de Re-
forma Agraria. 
Si se hace así, el Estado se encontrará con unas magníficas obras de rie-
go, en las que para establecer colonos habrá de emplear, según el cálculo 
oficial, 244 millones de pesetas, sólo en las del valle inferior del Guadalqui-
vir, lo cual representa, para todas las zonas afectadas por la ley de "puefta 
en riego", unos 700 millones de pesetas. Como para la Reforma Agraria no 
se presupuestan anualmente—y es muy pesada la carga para la Hacienda 
pública sino 50 millones de pesetas, quedan catorce años por delante, en 
que la riqueza andaluza estará sacrificada a un prurito socialista, aun su-
poniendo que todo el dinero de la Reforma Agraria sólo se emplee en estas 
zonas regables. , , , 
Tampoco pueden pasar en silencio el aspecto legal y -las circunstancias 
políticas de la cuestión planteada. Si prevalece la tesis socdalteta sobre la 
ley de Reforma Agraria, queda sin efecto la de "puesta en riego", suscrita 
por este Gobierno y votada en las mismas Cortes. Es decir, que la inter-
pretación dada a una ley por un organismo ejecutivo de una Dirección ge-
neral, deroga otra ley. , , , , j , . t, • 
Será interesante, además, conocer la actitud de don Indalecio Prieto ante 
el criterio de sus camaradas los socialistas, consejeros del Instituto de Re-
foima Alaria, pues si prevalece, el ministro de Obras PúblL;as habrá per-
dido su t'empo y quedará en posición bastante desairada, sobre todo des-
pués de su último discurso parlamentario, en el que cantó las excelencias 
de las obras hidráulicas y mostró su dilección por ellas. 
Esperamos que se imponga el buen sentido. Creemos que el Consejo tie-
ne una excelente ocasión para acreditarse de ecuánime, de orocedor de las 
realidades campesinas, de discreto fomentador de la riqueza nacional. Pero 
corre el mismo peligro de desacreditarse, arrastrado por los socialistas, por-
aue el país no dejaría de considerar cuán pintoresco resultaría cómo un 
erupo de personas respetables, reunidas en un piso modeno de una gran 
vía urbana quieren hacer esa "revolución jurídica" de que habló el director 
eeneral de'Reforma Agraria, con dos sesiones a la semana, transformadoras 
de la faz de los campos nacionales, en las que acuerdan prescindir de va-
lloras colaboraciones de personas y clases cuítivadoras de esos campos. 
Coopere el Instituto de Reforma Agraria a la creación de riqueza, y para 
ello condicione cuanto quiera la propiedad de la tierra cuando no cumpla 
su misión productiva. Pero si rechaza en absoluto a los propietarios, si cree 
que todo lo puede hacer el Estado, si ataca de raíz a la propiedad territo-
rial, si retira los estímulos todos de la producción esté seguro ^ Re-
foma Agraria será una obra asoladora, una verdadera p.aga ue la agri-
cultura nacional. 
ba de sacar tiempo para informar el 
Las líneas que afluyen a la estación]proyecto; pero, en todo caso, preferible 
de Atocha, juntamente con las que tie-¡ resulta esperar a que la ley se vote. Lo 
nen para su servicio la estación de las contrario, ¿no es hasta ridiculo? Cuan-
do, en principios de febrero, entren los 
nuevos seis diputados en las Cortes, se 
habrán producidp otras muchas vacan-
tes más, que habría que sacar de nuevo 
a elección. Esto sin contar con que, ya 
desde ahora, hay actas que bien pueden 
considerarse tan desiertas como las que 
se intenta proveer. Recordemos, por vía 
de ejemplo, las de aquellos que por sus 
cargos diplomáticos han de vivir todo 
el año en países extranjeros. 
La segunda circunstancia a que nos 
referimos es aún más grave. El Consejo 
de ministros que ha acordado la convo 
catoria no ha hecho público, del mismo 
modo, propósito ninguno de derogar in 
mediatamente la ley de Defensa, ni las 
demás leyes de excepción vigentes. Más. 
Ni siquiera se ha apresurado a ordenar 
la apertura de los Centros políticos que 
se encuentran gubernativamente clau-
surados. Nos acordamos, concretamente, 
de los Círculos de Acción Popular de 
Gijón y de Oviedo, en la comarca mis-
ma de uno de los distritos en que se ha 
de luchar. 
No podemos creer que uno y otro si-
lencio obedezca a cosa distinta que el 
deseo de anticipar la noticia política de 
las elecciones como la principal. Pero 
las otras dos: la de derogación de todas 
las leyes inconstitucionales, como la de 
apertura de los Centros polí+icos. no 
pueden hacerse esperar. De otra forma, 
¿qué signo de libertad presidiría estas 
elecciones ? 
Por lo que hace a la ampliación de 
la convocatoria—y en esta petición nos 
acompañan sectores fuera del nuestro— 
si el Gobierno quiere, en efecto, explo-
rar la opinión, en ella tiene el medio de 
que la exploración merezca este nombre. 
Y en su mano el sistema—la ley de In-
compatibilidades—de que esa ampliación 
sea posible. 
Quedó acordado que para la mayor 
celeridad de los trabajos se fraccionen 
los estudios técnicos, encomedándoles a 
brigadas. Una de ellas estudiará el tú-
nel desde las proximidades de Atocha-
Cibeles, otra la estación Cibeles-Colón, 
otra la segunda parte del túnel hasta 
Fuencarral; otra la estación del Hipó 
dromo y otra la línea Fuencarral-Las 
Matas. 
Las subastas o concursos de las obras 
se harán dividiendo éstas en las mismas 
secciones. 
Como la Compañía del Norte tiene 
nechos ya los estudios de electrifica-
ción hasta Segovia y Avila, se repasa-
rán ahora rápidamente los proyectos pa-
ra anunciar en seguida el concurso. 
A la última parte de la reunión asis-
tió el jefe de los Servicios de Sondeos, 
a quien el señor Prieto ordenó que pro-
ceda cuanto antê  a los sondeos indis-
pensables a todo lo largo de la Avenida 
de la Libertad para a base de ellos com-
pletar el estudio del túnel Atocha-Fuen-
carral. Los sondeos se acometerán den-
tro de muy pocos días. 
La Comisión redactará una Memoria 
detallando los estudios verificados por 
ella, explicando las razones por las cua-
les ha desechado diversor proyectos y 
los fundamentos en que apoya la solu-
ción que propone. 
El ministro de Obras públicas desig-
nará la semana próxima las brigadas 
técnicas encargadas de los estudios par-
ciales que quedan enunciados. 
El señor Prieto expuso a la Comisión 
su propósito de constituir un gabinete 
La neutralidad 
Con ocasión del debate sobre el pre-
supuesto de Marina se ha hablado nue-
vamente en las Cortes de nuestra po-
lítica internacional en sus dos aspec-
tos más importantes: la Sociedad de 
Naciones y la neutralidad. Sobre la pri-
mera ha declarado el ministro que en 
nuestra tesis sobre el desarme figura 
"convertir la Marina de guerra... en 
una especie de gendarmería de cos-
tas... con la aportación a la Armada 
internacional que se estímase necesa-
rio señalarle". Juzgamos poco pruden-
te este compromiso moral, aunque todo 
el discurso del ministro atestigüe un 
escepticismo profundo acerca del por-
venir de esta idea, cuya realización no 
se acelerará con la reforma de los aco-
razados españoles y la compra de los 
miles de minas, granadas y torpedos 
establecida en el presupuesto. 
Pero resultan mucho más alarmantes 
las expresiones empleadas por el señor 
Giral respecto a la neutralidad. La re-
afirma como política del Gobierno, mas 
con escasa convicción, sin duda, pues-
to que dice que en caso de conflicto 
"nos habría de ser extraordinariamente 
difícil sostener nuestra neutralidad", 
técnico que estudiará el plan de acceso Mal puede) en efect0i sostenerse como 
y extrarradio de Madrid, plan que tam- política lo que ^ pretende imposible de bién se propone realizar el Gobierno co 
mo complemento del proyecto de enlace 
ferroviario." 
L a s elecciones, con el m i s m o procedimiento que en junio de 1931 
En el Consejo de ministros' celebra-, quierdas que forman dichos partidos, 
do ayer se trató ampliamente de las Por lo que hace a los radicales, no se 
elecciones parciales, y se acordó que seltomó ningún acuerdo por estimar que 
verifiquen el día 29 del mes de enero. 
Son seis vacantes las que hay que cu-
son los mismos partidos los que de-
ben decidir; pero todo hace pensar que 
brir: una en Jaén por el acta del señor quedarán excluidos de la conjunción 
Alcalá Zamora; otra en Oviedo, por, gubernamental 
realizar o poco menos. Y en esta co-
yuntura, ¿cómo no sentir inquietud ante 
todos los proyectos de armamento, ante 
los nuevos gastos militares y maríti-
mos? 
No, con este espíritu será muy difí-
cil practicar verdadera política de neu-
trales, mantener aquAla actitud seré-
^m^pS^^^^^ Tardieu- Patrocinador de los 
las mas poderosas escuadras en la ad- gastog "productivos" hace tres años, fué 
el honor de proponer a la Cámara la quisición del respeto ajeno. El mlms- combatido los h pr0pUgIian 
siguiente proposición incidental: l * * * d l ^ ^ ^ l r a e s ^ ^ com° el el proyecto de dotadón nacional. Para 
Anunciada para el 29 de enero pró- ^ . ^ P ^ t r % J ^ ^ J t l S ¡ na1Cl6n ."evarlo adelante es preciso contar con 
Í S ^ S ^ ^ S S Í S ' J I S ^ S S 61 re crédito nacional, con el capitalismo, presentante de un país gravemente ame-ip b¡ . ór '0 Darisino dice- "La 
nnTiarln rnñoañn Ho noli orno m í a r,r, 0len' 61 O r g ^ O parisino dice. l̂ a 
de las Embajadas de Londres, París, 
Berlín, Wáshington y Méjico con cuan-
tiosas consignaciones. También se apro-
bó una partida de 500.000 pesetas para 
la cría de gallinas. Los aumentos más 
considerables son de personal para aten-
der a las numerosas Juntas y organis-
mos que se han creado. En cambio, no 
figura aumento ninguno para el crédito 
agrícola, lo cual será solicitado por el 
señor Calderón. 
El presupuesto de Gobernación, que 
empezará a discutirse el martes, lleva 
también aumentos considerables. Las 
fuerzas que dependen de este Ministerio 
han quedado así: Guardia civil, 25.000 
hombres; Seguridad, 14.000, y Vigilan-
cia, 3.000. En cuanto a la Dirección ge-
neral de Seguridad se han introducido, 
entre otras, las siguientes modificacio-
nes; 
Para la adquisición de gasolina, gra-
sas, gomas y toda clase de elementos 
y gastos necesarios a las atenciones de 
los vehículos dependientes de los di-
versos departamentos ministeriales, Go-
biernos civiles y los de la Dirección ge-
neral de Seguridad y Cuerpos de la 
Policía gubernativa, para los diferentes 
canos han firmado una declaración en días las cosag estaban así. La opinión, 
la que afirman que deben someterse ireguelta a ^ maIldíbula ^ la. 
al Pontífice. Forman parte de la Co-¡ y 
fradía de la Unidad, a la que se han cable del banquero norteamericano. El 
adherido muchos ministros y Obispos Parlamento, firme como un compacto 
anglicanos. El "Osservatore Romano", y hosco baJuafte de anchas unanimlda. 
al dar la noticia, invita al mundo ca- des atrióti donde la debilidad E0. 
tólico a rogar para que sea una ayuda 
al movimiento.—Daffina. inaba a traición y la transigencia a per-
El C. Bourne mejora r f * E1 Gobierno' en fin' vacilante 6 [indeciso, esperando con candor una ín-
ROMA. 9.—El estado de salud del dulgencía salvadora en recuerdo de la 
Cardenal Boume ha mejorado en Ia espada de Lafayette y de la pena co-
noche pasada, pero durante el día de! , • 
hoy ha reUrocedido ligeramente. Los jmun en las ^aves horas penúltimas. Pe-
médicos creen que la curación es un'ro ahora, conforme se aproxima el mo-
hecho, pero, desde luego, con una lar-• mentó de la verdad, sólo el pueblo per-
ga convalecencia. Hoy han visitado al gigte en ^ actltud corajuda. Herriot. 
enfermo los Cardenales Lepicier y Lau- . 
rentí.—Dafflna. por no Perder ̂  á-P106 en sus posicio-
nes cancillerescas y ginebrínas, se re-
pesetas. 
Para la construcción de Cuarteles 
con destino a las Secciones de Vanguar-
dia (Asalto), escuadrones y Parque 
Central de Automovilismo, siendo su 
pago por la totalidad de algunos de 
ellos, o en su caso la de todos por 
anualidades en la forma que el Gobier-
no acuerde, así como para la realiza-
qión de obras de los edificios que se 
consideren necesarios o adquisiciones de 
éstos cuando así convenga, 3.000.000. 
Para la adquisición de automóviles 
ligeros con destino a los servicios de 
escolta y demás de toda España, así co 
mo la reposición de vehículos de los 
diferentes departamentos ministeriales 
y adquisición de éstos.con destino a. los 
Gobiernos civiles y de toda clase de 
maquinaría, 3.900.000 pesetas. 
S c h l e i c h e r h a v e n c i d o a l P a r l a m e n t o 
Ayer se suspendieron las sesiones indefinidamente. Se acentúan 
las divergencias entre los racistas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 9.—Día de emociones po 
líticas. El Palacio del Reichtag, con el* 
mejor derroche y el adorno de sus sa-
lones y sus pasillos, constituye el me-
jor de los amplificadores para la actua-
lidad partidista. Si esta es de por si 
transcendental la emoción sube de pun-
to. Antes de abrirse la sesión, a las on-
ce de la mañana, ya era grande la con-
currencia que comentaba el "permiso" 
de Gregorio Strasser. Ha sido el "Frank-
furter Zeitung", quien más detalles ha 
dado de la carta en que el extraordina-
rio organizador renuncia a su puesto 
en el partido. Según algunos periódicos 
de la tarde como "Taeglische Runds-
chau", muy identificado con la opinión 
militar, Hitler no supo la resolución de 
Strasser hasta recibir su carta. Por lo 
general se desmiente esta información, 
asegurando que ya desde hace días se 
venían realizando conversaciones entre 
ambos, e intervino como mediador Fríck, 
jefe de la minoría y amigo de Strasser. 
Los periódicos populacheros de medio 
día confirmaban lo que se rumoreaba, 
añadiendo más leña al fuego. O sea que 
también pide permiso el economista del 
partido, Feder, mal teórico, pero hábil 
divulgador de la política económica del 
racismo. Hasta bien entíada la tarde, 
los diputados y miembros del partido 
adoptaron esa actitud habitual en ellos 
de limitarse a negar con modos no muy 
cordiales la existencia de novedad al-
guna. Los rumores crecían y ya se di 
bujaba, incluso por periódicos relativa-
mente serios, como el "Berliner Tage-
blatt", que Feder y otros también se 
servicios en toda España, así cómo los "i^a, según parece, a darle el oro y el 
que ocasionen la reparación de vehicu-jmoro a Norteamérica, consolándose con 
los, máquinas y efectos mecánicos y ¡una futura y problemática simpatía o 
cuanto sea preciso a dicho Parque, así! ,„ , . . — . j, „ 
como la reposición de aquéllos y mate-!ayuda Por Parte de ^ t e r r a . Y res-
rial para el servicio de radio. 2.900.000 Pecto ^ Parlamento, sí bien , hasta el 
instante de la votación todos los pro-
nósticos tienen únicamente un valor in-
ductivo, se sospecha de1 diversos sínto-
mas; parece advertir que se deja ga-
nar por la laxitud y el desfallecimiento. 
Dicen los correveidiles que cada mi-
nuto que pasa se le cae una almena al 
baluarte. Y ya desde la mañana de hoy 
son tan visibles las grietas que acaso el 
lunes, cuando la voz de Herriot truene 
en la Cámara, los muros democráticos 
del Palais Bourbon se desplomen a los 
ojos de un pueblo defraudado. Pero to-
do esto es moverse en el terreno de las 
conjeturas. Porque si por un lado el 
Gobierno trata de ganar a la mayoría 
para su actitud de transigencia, una 
Prensa apasionada y un pueblo en pie 
insiste en mantener firme la voluntad 
defensora de los intereses nacionales en 
la mayoría. Cierto que nunca fueron las 
concesiones cosas firmes en el, Parla-
mento. La inestabilidad y la rectifica-
ción son inherentes a la voluntad par-
lamentaria y a la palabra al oído. T 
de oído a oído han debido volar estos 
días muchas promesas por loa pasillos 
tapizados. 
El problema consiste en saber si las 
decisiones serán bastantes para que 
aquel frente que hace una semana pa-
recía inmutable, pueda derrumbarse o 
sostenerse, oponiéndose al Gobierno. En 
este último caso no sería tan sólo el 
Gabinete Herriot el que cayese, sino 
también toda una política ya tradicio-
nal en Francia. Para preparar la at-
mósfera del próximo lunes, se ha re-
unido hoy, con las Comisiones de Hacien-
da y de Negocios Extranjeros del Con-
greso y del Senado, Herriot. Allí el pre-
sidente dió cuenta en términos vagos 
de la respuesta de Wáshington a la se-
gunda nota francesa. Aun cuando toda-
vía no se ha publicado oficialmente el 
texto, se conocen ya las líneas genera-
les. Desde luego América insiste en la 
necesidad de efectuar el pago a fecha 
fija. Pero de un modo inconcreto pare-
ce prometer la posibilidad de estudiar 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la segunda plana) 
declaraban en rebelión. Por ello, a la 
ocho de la noche nos fué entregada una 
nota en que Feder declara su absoluta 
obediencia al jefe y su identificación 
con el partido. A las nueve se ha re-
unido en sesión, bajo la presidencia de 
Hitler, y a la hora en que telefoneo, 
media noche, la minoría continúa en 
reunión. 
Se puede asegurar que a la salida pu-
blicarán una nota declarando la cohe-
sión del partido y dando a entender que 
lo de Strasser es un incidente efímero. 
¿Que exageran? Lo probable es que no. 
Según mis informes es cierto el disgus-
to de Gregorio Strasser, hombre de gran 
sentido político, realista, por lo tanto, y 
consiguientemente opuesto a las actitu-
des negativas y mesiánicas de Hitler y 
del grupo avanzado que arrastra el jefe. 
Pero esto no quiere decir que se sepa-
re del partido, pues si su perspicacia no 
fuese suficiente a mostrarle las dificul-
tades de organización de otro nuevo, 
ahí está el caso de su hermano Otto. 
que sigue sin fuerza alguna en su disi-
dencia del "Frente Negro". 
El suceso es de lamentar, primero 
porque Gregorio Strasser, hermano de 
un benedictino, es quien llevaba los tra-
bajos de colaboración con el centro. Con 
tan buen éxito, que ya anteayer era evi-
dente una mayor distanciación de los 
racistas respecto a los nacionalistas por 
marchar hacia el partido católico. Y se-
gundo, porque aún agrava más el ya 
grave presente político alemán, sin que 
ello quiera decir como se creería, leyen-
do la mala Prensa que tiene Hitler, en 
que su partido se descompone rápida-
ximo la celebración de elecciones par 
cíales para los puestos vacantes en la 
mente. Sus partidarios tienen: unos, mu-
¡cho fanatismo, y otros, más talsnto de 
teresante, no sin recordar en justicia a lo que el vulgo cree. 
Quien desde luego ha salido ganando 
al fin de la jornada es Schleicher. Su 
espíritu militar habría de sufrir al vo-
tar la ley de amnistía, votada a las 
ocho y media tras largas negociaciones. 
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°a!^0L:°d.€aí°-le ?.u^ H f V c u l ^ ol-iSe ™ ^ y * * ^ cas03 leves de alta trai- ^ ™ - B a s e s para la reforma Cámara, hasta el momento actual. laSj d naturalmente ¿ra¿ticar l'a nnlf 'tacuiiaa «l"6 "eiien sociansias ae oi-|— iji la Primera y Segunda enseñanza-
S l í ^ c ^ yP qSe Espiaba-.ldar T *™ ̂  Partido revolucionario ción. pero su temperamento político es-. Conferencia loyo V i " so-
chas elecciones se celebren con ^eglo! hasta ^ ̂  ^ I?.6?® ai&f„d* f ^ ? ! ^ ¿,C^0..n0.V!n;ltá disfrutando al ver realizada la pri- bre la unidad nacional.-Termina la 
a las siguientes bases: 
renuncia del doctor Mouriz, y las demás 
son de Badajoz, Teruel, Gerona y Ma-
drid por fallecimiento, respectivamen Ayer tarde se entrevistó con el pre-v^.v. «7^1.^ T̂ muH LoJsidente de la Cámara el diputado agra-te de los señores Vázquez Lemus, î ) m ^ RobIeg para darle cuen_ 
rente, Quintana y Sanchis Banús. La de su propósito de presentar una 
Por considerar que fe trata tan ̂ oIp/oP0.̂ ^ 
Una proposición incidental! Primera, fe^f^^^™" r r Isólo para cubrir las vacantes que noy 
existen, sino las que se produzcan_ en En nuestro número de ayer, dimos ¡que se llama en lógica una contradic 
que jacUrse de obtener el concurso dellmera t d su programa con el apla. Conferencia de Telecomunicación. 
Crédito público. Socialismo aborro, para subvencionar una política 
de inspiración marxista, constituye lo 
virtud de una leal aplicación a las Cor-jcuenta mgcjjante telegrama, del discur-lción en los términos?" ¡Qué podríamos 
tes actuales de la ley de Incompatiblli-!so pronunciado en la Cámara francesa ¡decir los españoles! Nuestro socialismo 
dades. que deberá aprobarse con la má- por Mr Lamourcux, en nombre de la'se ha manifestado bien claramente co 
xima rapidez. Comisión de Hacienda, sobre el presu-̂ mo un partido revolucionario, en mane 
j señor Bes- Segunda. Las elecciones se celebra-!pUegt0 extraordinario de dotación na-ra alguna dispuesto al reconocimiento 
de cubrir vacantes, el Gobierno acordóiteiro le rogó qUe desistiera de ello, por- rán con e] sufrâ 10 femenino, según de- cional que ge proyecta arb¡trar con del capitalismo si le correspondiera la 
que el procedimiento electoral sea el que todo el tiempo de las sesiones que|termina' taxativamente, la -̂onstitu-obl.gacioneg a treinta Viene estalplenitud del Gobierno de la nación. Y, 
mismo que el que rigió para las Cortes faltan es poco para terminar los Presu- F6"; Durante el neriodo electo-:notÍCÍa a coincidir con el criterio ^ sin embar&o, sus ministros, junto con 
c t.t t puestos, a lo cual replicó el señor Gil i 
S s que no podía acceder, pues i J j g f ̂  S J S S S ^ W Z t r Se' ^ columnas- resPecto a 103 ^tos de * j.^j^v.-- „i î JT-» ««Jfensa de la República y cualquier me-I „of^i^^L,,^ aKo«^^«« Se acordó igualmente que a estas convocatoria de dichas elecciones en-
elecciones concuran formando coalición ¡vuelve cuestiones políticas de gran tras-
u. tvcpHuu?. y 4"^'" "primer establecimiento, absorbidos por limite la más absoluta líber- £ presupuesto espafio] ordinario, Con la 
los demás, pidieron el corriente año al 
mercado de capitales 500 millones de pe-
setas, y pedirán el próximo 550 millo-
nes. "Le Temps" termina así su comen-elecciones concuran lor anao ^uanunju. v u c i v e vutowwi-ito t^^.*^ o - — IfaH Hp nronâ anda v ^ - ^ v . ^ . - r " - " ' , ... 1— — — 
v««,0»M*.n cendencia. Entonces el presidente leíl<1" ^ c F^'F^e0"^- . , „ . , , . , „ contrapartida, anticonstitucional, de un tarlo: "En estos tiempos difíciles, don-
Ios partidos republicanos gubexnamcii j ^ ^ ^ m»* twüáwla d« arbitrar la £or-l ™aoio de las Cortes, 10 de d'ciem-recurso extraordinario: la emisión deide la salvaguardia del crédito público 
tales y el socialista, a excepción de ¡anunció que trataría e arbitrar la for-1 . 
Orga, a la que no le interesan directa-
mente. Esperan que para entonces es-
tará ya actuando la Federación de iz-
ma mejor para' que pudiera presentar 1932.» 
la proposición referida. 
Esta es la siguiente; 
«Los diputados que 
zamiento del Reichtag hasta más allá ^ Sesión municiPal de ayer ( p á g i -
ñas 5 y 7). 
de mediados de enero. Y eso que, a úl- —o— 
tima hora, por poco si se deshace el PROVINCIAS. — La mayoría de la plan. Ni siquiera para anunciar la pro-
metida ayuda a los sin trabajo ha com-
parecido ante e¡ Parlamento algún mi-
nistro. Fué a un secretario de Estado a 
quien se le encomendó la misión. Me-
Esquerra deja a tres diputados  l  
Lliga en suspenso por un acta de 
Lérida.—Los obreros municipales se-
cundan el paro en Gijón; el gober-
nador ordena la clausura de todos 
los centros sindicalistas y comunis-
tas de la provincia.—Se anuncia la 
nos mal que llevábamos nueve horas de huelga general en toda la provincia 
sesión; si no, consiguen mayoría los que i en Salamanca (páginas 3 y 4). 
deseaban continuar las sesiones y Ju2-:i ~~0— 
i /-. i-i « j , EXTRANJERO.—Adhesión a la Tíri*. gar al Gobierno. Porque, como decían ,ia Ho -p-.inr.ac: " a 'a L^le 
; Sla ae Pastores anglicanos.—Ayer se 
los incondicionales del Parlamento, es, , suspendieron las sesiones del Reichs-
Tesoros a dos años.-Tómese nota. está en el orden de] día, los socialistas cosa triste que éste no se merezca ni taS indefinidamente. Se acentúan las 
Y es el caso que en "Le Temps" lle-|no tendrían más que un medio de con- un ^^t-»^ le Visite. — Bennúdez'i diverffencias en el partido racista 
Cl nrORTT A l f VT /l £ado ayer a Madrid, comentando estejtribuír a esta salvaguardia: hacerse ohl-.c.,™,;, (página 1). 
suscriben tienen tL UlDRIl " /AlIOnSO A l , t'asunto, se hace alguna consideración in-'vidar." ICAKtrE. 1H 
Sábado 10 de diciembre de 1932 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXII —Núm. 7.188 
A y e r se a c o r d ó el plan p a r a la d i s c u s i ó n de los presupuestos 
Se dedicarán a ellos todas las sesiones que faltan de este mes y las 
que se habiliten. Varios diputados pidieron que algunas de ellas se 
destinasen para la acción fiscaliza dora. Esta no podrá ejercerse más 
que cuando haya tiempo. E l presup&sto del ministerio de Trabajo que-
dó aprobado en su totalidad 
E l de G o b e r n a c i ó n q u e d ó a p l a z a d e h a s t a el p r ó x i m o m a r t e s 
de ultimado, para lo que se han dado 
las oportunas órdenes. 
El señor AYATS rectifica breve-
mente. 
(Entra el ministro de Marina.) 
que habían pedido votación nominal, re-
nuncian a ella y piden que sea ordina-
ria. 
La enmienda queda rechazada por 84 
votos contra 33. 
Auxilios v subvenciones! Se aPrüeba el caPítul0' ^ 3 E1 3eñ0r ÜIL ROBLES: ' a la de s 
MUXIIIOS y SUDVenCIOneS ranítulos auinto. se isión, los capítulos quinto, sexto y sép-lla Pre9Íde Í̂*- ^ ^ T A jamara-
Sin más debate, queda aprobado ^ « ¿ ^ £ " — 
capítulo tercero y se pasa a la discu- ™^1 P êsuPu«st° d^ 8™ 025 485 Pesetas que esa fiscalización la ejerzan los dipu-
s:on del cuarto (Auxilios y subvencio-:bag rnísLo de INSTRuccî  cuando la marcha de la discusión 
| El" señor MADARIAGA apoya dos BLICA la tribuna de secretarios i de los presupuestos lo permita, 
enmiendas a este capítulo, una. al ^ E l presupuesto de Go-
,' Hî -itratarse del presupuesto de su depar-
pondencia. con perjuicio para la ais T nto. 0 no quiere decir que deba 
^Ef'pRESIDEN^E^DE LA Î ÍÍ̂ TL-S^mî JS^ ^ ^ 
Eso queda a la responsabilidad de su PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
señoría. _ An ae va a poner, entonces, a votación la 
igunda parte de la proposición. ¿Perc 
Presupuesto de Trabajo. Sesenta dipu-
tados. Pero los que hablan—varios, al 
menos—, hablan bien. Balbontin, ¡si, se-
ñor. Balbontín!, dirige ataques certeros 
discusión de presupuestos, que sea im-
posible la fiscalización de los actos dei 
Gobierno, 
Lo apoya con una proposición inci 
La señorita CAMPOAMOR, después 
de agradecer las palabras del ministro 
ticulo tercero (Asociaciones benéficas quePasa .̂a la comisJon « ^ P 0 ^ 1 ^ ^ -
y docentes), en la que pide que quedej^J^f1^01,011' el mmfist̂ 0 
redactado así: "Para subvención a las'CIENaA lee otro proyecto de ley. que 
Asociaciones benéficas y docentes. con-¡Pa|a a estudio de la Comisión formp a in* ̂ Hint^^a ^ fi-!^ ^ Se da cuenta luego de un dictamen ¡presupuesto de gastos para ei proxi forme a las condiciones que se fijen por^ la Comisión de BInstrucción públicajmo año del Ministerio de la Goberna 
bernación 
Acto seguido se pone a debate el 
el ministerio. 50.500 pesetas." 
Yo no me opongo—dice—que se sub- relativo a construcciones escolares en cion 
vencione a esas Asociaciones; pero en- Bilbao' (Jue es aprobado sin discusión, 
al recoger sus manifestaciones, insiste tiendo qU€ habrá otras Asociaciones en . . discusión 
en que a los radicales no les asustan i E s p ^ merecedoras también de ser bl pian oe aiscusion 
"ios avances en lo relacionado con la le- subvencionadas, y por ello pido que to- El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
i T T Z T T ^ Traba;í0, Minis:;dental d0n Eduard0 0rtê a- H0y ,,eStá¡gÍSlaCÍÓ\S0C;ial̂ ^I" ^ ' ^ ' ^ ^ concurso. Señores diputados: Antes de entrar en 
tro. no para los obreros, smo para los bueno". Habla de los recientes cambios no es este el momento más apropiado ErUa otra enmienda, al articulo quin- la discusión del oresumiesto de Gober-
para implantar en España esos avan.jt0 (Subvenciones para obras cultura- nación he de darles cuenta de una pro-
ees como se ve. por ejemplo, al Water i^), pide que éste se redacte de la si.| sta ha presidencia. Como es obreros socialistas. Ni eso: para las or-'en la propiedad de varios periódicos de ganizaciones socialistas. Ni remedio al ¡Madrid, al servicio del Gobierno, y de 
paro, ni satisfacción a las demandas | la coacción que se ejerce sobre quienes 
obreras, ni fidelidad al credo del par-j combaten al Gobierno, "peor, más hi-
tido: aumentos en policía, aumentos en pócrita que la censura del tiempo de 
Guerra y en Marina y favor a las Ca-!primo ¿e Rivera". Pide, en fin, que los 
sas del Pueblo. Tal es la política socia- ¡dictámenes no sean discutidos, sin que 
ŝ̂ a" ¡antes, con cuarenta y ocho horas de an-
La señorita Campoamor nos coloca i ticipación n0 egtén impresos, en poder 
el disco radical. Los radicales no se!delos dipUtados. 
asustan—ya lo ha dicho varias veces—| Interviene Gil Robles, sagazmente; y 
de los más extremos avances sociales. ioportunam,ente> porque el señor BeStei-
de llevar a ^ Práctlca^algiinas de las:guiente forma: "Para subvención a lasiaabido, "los presupuestos han de estar 
obras de carácter social, conforme a las terminados el último día de este mes. "gj g€ñor baRRIOBERO censura el 
Ella tampoco. Lo sabemos: es un es- ro pretendía abusar del sufrido Regla-
píritu bizarro. "Pero la prudencia poli- mento Gil Robles precisa y hace que 
tica aconseja moderación en los avan-!se lea el artículo p^eptivo de que no 
ees." Tales moderantismos conservadu-! se discuta ningún dictamen que no esté 
ristas-perdón por el neologismo-̂ ie impreS0! n0 las cuarenta y ocho horas 
estos radicales trasnochados, nos son I decía el señor 0rtega> pero sí vein. 
profundamente antipáticos. La opción |ticuatro ^ de que gea discutida Y 
es ésta: o noble doctrina conservadora , ,. „ „„„„„j„ „„Q 
no hay otro remedio: se acuerda que de los fundamentos sociales, o torren-, .. „ , , así se haga tera a lo Balbontín. Pero esta cosa hí 
brida, radical-conservadora, es una ca-
reta grotesca e hipócrita. Con todos los 
respetos-
Bien don Santiago Guallar. Toda una 
vida dedicada a las reivindicaciones 
cristiano-obreras abona la sinceridad de 
sus palabras. Ataca a la política so-
cialista, a los Jurados mixtos, no como 
organismos de arbitraje social, sino 
como instrumentos de política sociali-
zante. Insiste—otro día lo dijo, hoy rec-
tifica y ratifica—en que el paro obre-
ro es un problema abandonado por el 
ministro y por las Cortes. Se escati-
ma en esto, en un presupuesto de 4.000 
millones. 
El banco azul y el de la Comisión 
oreen que a buen callar llaman... "con-
llevancia", que es horrible palabra muy 
de moda. 
Asi, se pasa al articulado. Hace el 
gasto Madariaga. Enterado, seguro, 
muy fácil de palabra, y... ¡qué más da! 
Todas sus enmiendas van al foso. El 
ministro le contesta, y no da amplias 
y suficientes explicaciones, ni respues-
tas a las observaciones del diputado 
obrero católico. La Comisión, por boca 
del señor Azorín, lánguido y vacío, se 
remite a lo que ha dicho el ministro. 
¡Pufes sí...! 
Por tan fáciles medios queda apro-
bado el presupuesto de Trabajo. 
Pero aun esta discusión benévola es 
excesiva, si se ha de remediar en dos 
semanas la pereza Inicial en la elabo-
ración de los presupuestos. El presi-
dente de la Cámara—extremista en la 
U. G. T., ministerialismo en su sitial— 
anuncia que habrá sesiones nocturnas, 
y aun supresión de la semana parla-
mentaria para que las doce uvas de la 
"noche vieja" no se le atraganten al 
señor Carner ni al Gobierno. 
Y no se para en barras el señor Bes-
telro. ¡A aprobar los presupuestos, aun-
que los diputados no los conozcan! Ma-
dariaga, noblote y leal como él es, dice 
que la minoría agraria no resta facili-
dades; pero que no absorba tanto las 
tareas de la Cámara esta formularia 
©1 problema de las deudas en el futu-
ro, ligando ciertas concesiones a com-
pensaciones comerciales por parte de 
los deudores europeos y a actitudes de-
cisivas en el problema del desarme. 
Desglosó además el presidente el pro-
blema tal y como se presenta hoy, en 
dos aspectos: uno, el diplomático; otro, 
el financiero. A través de sus veladas 
palabras se han podido entrever sus 
proyectos. Estos consisten, a lo que se 
cree, en efectuar el pago para pedir 
después la reunión de una conferencia 
anglo - franco - americana que liquidase 
por completo el complejo asunto de las 
deudas, a fin de llevar a su último ex-
tremo la política iniciada con los acuer-
dos de Lausana. Ya ayer iniciaba yo 
la posibilidad de que Francia quiere 
someter, con el asentimiento de Ingla-
terra, el asunto a un arbitraje, el cual 
sería, desde luego, totalmente distinto 
al que tradicionalmente ha efectuado 
1 Tribunal de La Haya. A éste llama 
Herriot efectuar "pago con reservas". 
AJiora la cuestión consiste en saber qué 
clase de garantías puede ofrecer esta 
reserva. Después de la reunión de He-
rriot, algunos miembros de la Comisión 
de Negocios Extranjeros que habían es-
estado con él no han recatado su opi-
nión, la cual pueda concretarse así. Nos-
otros nos sometemos al pago si previa-
mente se nos designa de un modo cla-
ro y concreto lo que se entiende por 
reservas y la clase de garantías que 
éstas puedan traer consigo. En último 
término, el valor de esta garantía se 
halla ligado a lo que ayer hubieran po-
dido acordar en su entrevista Macdo-
nald y Herriot. Pero las palabras de 
la Prensa oficiosa inducen a crer que si 
Francia e Inglaterra se encuentran con 
múltiples coincidencias, éstas no llegan 
al punto de constituir, como se hubie-
fe deseado aquí, "un frente único de 
deudores".—Eugenio MONTES. 
Y otra cosa interesantísima dice Gil 
Robles: que sea posible, por mucho 
tiempo que se dedique a los presupues-
tos, examinar la política del Gobierno. 
Abunda, así, en la tesis de Madariaga. 
Pero añade algo de suma importancia: 
el día 29 de enero se celebrarán elec-
ciones de diputados en varias provincias. 
¿Sin voto femenino? ¿Con ley de De-
fensa y otras medidas de rigor y de ex-
cepción? ¡Esto hay que tratarlo en la 
Cámara! 
Triunfa su criterio en cuanto a la for* 
ma de discutir los presupuestos; lo de-
más, en la semana próxima quedará 
ventilado. ¡Veremos si se persiste en el 
bodrio revolucionario-dictatorial! 
Luego... ruegos y preguntas. Para fin 
de fiesta ¡es demasiado! 
La sesión 
A las cuatro y cinco minutos decía 
ra abierta la sesión el señor Besteiro, 
condiciones que se fijen por el minis- Quedan doce sesiones y faltan quince . t d eagoiina y protesta 
teño, como_ mversión del importe del dictámenes por discutir. Es evidente. 
que si llevamos el ritmo que hasta aho-:para la fuerZa pública, mientras no se 
atiende debidamente al paro obrero. 
canon, 500.000 pesetas." 
Respecto a ésta, una aclaración qui- ra, no estarán aprobados los presupues-
zás_ me bastase para retirarla. tos para la fecha que marca la Cons-
ración que solicita. Esa cantidad no esleí próximo martes se celebren sesiones 
bases de la Reforma agraria 
El señor GUALLAR (don Santiago), 
en su rectificación, dice que no le con-
vencieron las manifestaciones hechas 
por el ministro acerca de la utilidad 
de las Delegaciones y Jurados mixtos 
del Trabajo, ya que existen grandes E1 ministro de TRABAJO: Pues si ütucTónC 
núcleos de obreros que propugnan la me permite su señoría le haré esa acia-: Para evitar esto propon-o que desde 
acción directa y eluden los contratos —-«A-
de trabajo y pactan por encima de los 
citados organismos. Ahora los aceptáis 
vosotros, los socialistas, pero el día de 
onañana, si os viérais en minoría, salta-
ríais por encima de los Jurados mixtos, 
que ahora defendéis. No creo, pues, en 
la utilidad, en los momentos presentes, 
de los organismos a que me refiero. 
Estudia las diferencias entre el segu-
ro del paro y el subsidio; señala los In-
tentos hechos en España para establecer 
el seguro obrero, previo establecimiento ln «ofñw^Tn^T^^»"^ T ^ ' ^ Bolsas de co ocación como sp esta- ? establece UI1 taller o crea cualquier timase en la tarde de hoy colocación, c esia otra obra encaminada al perfecciona-
El señor BARRIOBERO consume un 
turno en contra de la totalidad. 
Empieza lamentándose de que no se 
encuentre presente el ministro de la 
Gobernación. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
No tardará mucho en llegar. 
(En efecto, a poco, llega el minis-
tro. Ocupa la presidencia el señor La-
ra.) 
El señor ROMA RUBIES le contes-
ta en nombre de la Comisión, justifi-
cando las diferentes partidas consigna 
das en el presupuesto. 
Proposición incidental 
Se da lectura a una proposición in-
cidental firmada en primer término por 
para ninguna Asociación determinada, nocturnas cuando sea menester, y si lle-
lí.sa cantidad se viene consignando en gado el viernes no se hubiese termína-
los presupuestos para construcción de;do el plan marcado para la semana, se 
escuelas Industriales, algunas de las declarará ese día sesión permanente, 
cuales están comenzadas y hay que | Con arreglo a esto, el plan para la 
terminarlas. Parte, también, de la can-¡semana próxima consistirá en la apro-iel señor Ortega y Gasset, en la que se 
tidad, se destina a subvención de obras bación de los presupuestos de Agricultu-|pide que el presupuesto de la Gober-
culturales, pero dependientes de serví-!ra y Guerra y del proyecto del impues-i nación, que por su complejidad, no se 
cios del mismo ministerio. to sobre la renta. Además, claro es, de [discuta hasta el martes próximo, y que 
El señor MADARIAGA: Pues lo que lo qUe restase del presupuesto de Gober-
yo desearía es que si un Sindicato obre- nación, en el supuesto de que no se ul-
r*r\ aero Wl Af-tAn» 4-«nA— — — i • * * 
cómo ha de interpretarse lo referente 
a las veinticuatro horas estrictas? 
El señor ORTEGA Y GASSET: Una 
vez impreso y repartido el dictamen 
se pone a discusión al día s l̂ente^ 
En esta opinión abundan el señor Mau-
ra y otros diputados de la oposición. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Entonces no hace falta votar la pro-
puesta. 
El señor ORTEGA Y GASSET: Si se 
ha de interpretar el Reglamento en la 
forma que decimos, desde luego no. 
Se acuerda así y se prescinde, por 
consiguiente, de la votación 
El señor VERGARA, presidente de la 
Comisión, dice que ésta trabaja con 
toda intensidad; pero que lo que hace 
falta es que los diputados que a ella 
pertenecen, acudan con la debida pun-
tualidad a las reuniones. 
blecía en la ley dictada en 1923 por el 
entonces ministro de Trabajo, señor 
Chapaprieta, y dice que él cree, como 
el señor Largo Caballero, que en es-
tos momentos no se puede ir a la Im-
plantación más que del subsidio a los 
obreros parados. 
Pero ta cantidad que se consigna en 
el presupuesto—poco más de un millón 
de pesetas—es sumamente insignifican 
El señor TORRES CAMPANA pre-horas, 
miento de sus asociados, se le subven-¡gunta si el presupuesto de Guerra se va; El señor ORTEGA Y GASSET se 
"^f" ir,^„„T a aprobar antes de que se señale el con-jlevanta a defenderla. 
Ll señor AZORIN, en nombre de la tingente. (Vuelve a la presidencia el señor 
Comisión, rechaza ambas enmiendas. E] PRESIDENTE DE LA CAMARA:IBesteiro.) 
E1..Sfnc!r. P . pide enton-|Eso se ha hecho en Marina. Ayer se 
Ruegos y preguntas 
El señor MADARIAGA pregunta por 
qué no se pone a debate el P^yecto de 
ley sobre modificación de la de térmi-
nos municipales. ., 
Pide al ministro de la Gobernación 
que se traiga a la Cámara, conforme pi-
dió hace tiempo, una relación de los gas-
tos hechos a los Ayuntamientos por los 
delegados de Trabajo enviados a los pue-
blos por el Gobierno. Requiere, princi-
palmente, los relacionados con la pro-
vincia de Toledo. 
Solicita asimismo los expedientes de 
las multas impuestas por el gobernador 
de Toledo, por supuestos incumplimien-
tos de leyes sociales. 
Se ocupa también de una Empresa de 
los dictámenes sobre los restantes pre- transportes, de Madrid, que no pagó 
supuestos se impriman y repartan con]UIlos jómales a sus obreros, y se lamen-
un plazo mínimo de cuarenta y ocho ta de qUe ei jurado Mixto no haya fa-
ces votación ordinaria. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA; 
¡aprobó el presupuesto y hoy hemos .aprobado el contingente de las fuerzas Es evidente que esta votación deberá |navaleS 
ser aplazada, porque por estar reunidos, E1 se¿0r MADARIAGA, en nombre de 
te en relación con el eran número de f1^0^ ^upos parlamentarios y de-¡la min0ria agraria, dice que ésta se 
1 ue terminadas Comisiones, no hay número1 
suficiente de diputados. 
El señor MADARIAGA declara que 
como su propósito no es obstruir, renun-
cia a la votación, y las da por recha-
zadas, haciendo constar su voto en con-
tra. 
La señorita CAMPOAMOR pide, en 
obreros parados. Pregunta si no será 
posible allegar una cantidad mayor en 
an presupuesto total de 4.000 millones. 
Discusión por capítulos 
Terminada la discusión de totalidad, 
se pasa a discutir los capítulos. 
Sin debate se aprueban el primero 
(Personal del ministerio) y el segundo 
(Material, publicaciones y alquileres). 
El señor MADARIAGA defiende una 
enmienda al artículo cuarto del capítu-
lo tercero (Servicios especiales). 
En la enmienda se pide qUe se supri-
ma la cantidad de 16.000 pesetas con-
signada para "Servicios de conflictos 
de trabajo", ya que esos servicios co-
rresponden a los delegados de Trabajo 
y a los Jurados mixtos, que cuestan va-
rios millones de pesetas a España. Y 
halla dispuesta a dar toda clase de fa-
cilidades a la presidencia para la apro-
bación de los presupuestos. Pero pre-
gunta si este programa intensivo ex-
cluye la posibilidad de que los diputados 
Se queja de la falta de tiempo que 
se da a los diputados para el estudio 
de los presupuestos, con lo que se lle-
gan a votar verdaderos disparates. 
Se queja de que se califique a los 
que se oponen a las insensateces del 
Grobierno de extremistas. Así se nos 
liado este asunto, no obstante el tiem-
po transcurrido. . . 
Por último pide al ministro de la Go-
bernación que traiga todos los datos 
que permitan juzgar la actuación de los 
Jurados Mixtos rurales de Madndejos y 
Talavera de la Reina (Toledo) 
El ministro de la GOBERNACION 
contesta, en relación con los gastos he-
chos por los delegados de Trabajo, que 
ya pidió la relación a los gobernadores 
civiles, pero todavía no ha llegado a su 
tacha, al menos, en los periódicos que| der por las dificultades con que na-
ba comprado el señor Azaña para que|turalmente tropiezan para reunir todos 
defiendan su gestión. Con ese «trust» los datos. 
se trata de ejercer sobre los que com-l (Ocupa la presidencia el señor Lara.) 
puedan ejercer su acción fiscalizadora. baten al Gobierno, al silenciar sus in- E] señor gALAZAR ALONSO protes-
Facilidades, todas las que desee la pre 
sidencia; pero ésta debe corresponder una enmienda que la cantidad de seis-|dando a los dipUtados facilidades tam 
cientas sesenta y seis mil pesetas, que bién para que puedan ejerceI. por me 
figura consignada para Cooperativas, 
sea rebajada a cien mil. 
El señor AZORIN, por la Comisión, 
rechaza la enmienda. 
(Entra el ministro de Instrucción 
pública.) 
La señorita CAMPOAMOR rectifica 
y dice que no se opone a que se auxilie 
dio de ruegos y preguntas o interpela-
ciones, la necesaria fiscalización. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Eso dependerá del volumen que tomen 
las discusiones. 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
¡Eduardo) abunda en las Indicaciones del 
escasísima concurrencia en los es- siendo esto así, yo no me explico para na pidiendo votación ordinaria. 
a las vaderas Cooperativas pero ^ ^ ^ ^ ^ ^ J l ^ 
fiscalizadora de los diputados, êraon. aei oe uooernacion. . 
T a \ T J Z ^ t f J ^ *h ̂  Terml-1 Acción, que unas veces por una causa y entre Jos disparates de 
caños. 
Las tribunas, muy desanimadas. 
En el banco azul, los ministros de 
Trabajo y Justicia.. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
El ministro de JUSTICIA da lectura 
a un proyecto de ley, que pasa a la 
Comisión correspondiente para su es-
tudio. 
Orden del día 
qué ha de figurar esa cantidad en él Varios diputados piden que sea n o m i - ^ ^ V ^ Un 
presupuesto. nal. Empiezan a sonar los timbres; en- 1̂ rvn1 t a !naa/t at? a • 
El señor AZORIN, por la Comisión, |tran los diputados, y cuando se ve que L E1uPIlElIDENTE ^ L ^ CAMARA. 
rechaza la enmienda. hay suficiente número de diputados, los lYa hf dlcho ^e *} hay ^ P 0 ' bien; 
El señor MADARIAGA rectifica e |Pero tenga en cuenta su señoría que yo 
IH•i•lllll•lllll•llll!l•," m*r w--fa'iK'iiiiiiiBiiiiiniiijiijijii|el tiempo no lo puedo crear. Depende, 
insisto, del tiempo que inviertan los insiste en que no se explica qué desti-no puede tener esa cantidad y a qué 
finalidad va a ser dedicada. 
El ministro de TRABAJO contesta 
que como hay muchos oficios en los que 
todavía no están constituidos los Jura-
dos mixtos y no existen tampoco Dele-
gaciones de Trabajo, se hace necesario 
enviar al punto donde un conflicto se 
plantea un delegado del Gobierno, Otras 
veces, son Comisiones de obreros que 
se trasladan a Madrid a exponer al 
ministro los orígenes del conflicto; obre-
ros que a veces, llegados a la capital. 
Sin discusión se aprueba un dicta-
men de la Comisión de Gobernación so-
bre la proposición de ley creando un 
Cuerpo técnico de directores de Ban-
das de Música. 
Asimismo lo es otro dictamen de la 
misma Comisión sobre la proposición |carecen de recursos para sostenerse 
de ley adicionando un párrafo al artIcu-|Y hay que atenderlos, como hay que 
lo 434 del Estatuto municipal y otro pagar los gastos al delegado del Go-
al 53 de su reglamento. bierno que se traslade al punto donde 
Sin debate también se aprueba un se produce el conflicto, 
dictamen de la Comisión de Marina fi- EL señor MADARIAGA no se da 
jando las fuerzas navales para el p0r satisfecho con estas explicaciones.! 
año 1933. |No obstante, después de una breve In-! 
Se toma en consideración una propo itervención de la Comisión, que coln-1 
sición de ley del señor Bugeda, conce- cide con lo dicho por el ministro, dai 
diendo una asignación fija para gas-
tos de representación a los alcaldes de 
los Municipios cuyos presupuestos ex-
por retirada la enmienda. 
El señor AYATS formula algunas 
observaciones a este capítulo, princi-
cedan de 100.000 pesetas, tras de una palmente a los artículos relacionados 
breve defensa de la misma, hecha por ̂  los jurados mixtos y Gastos di-
su autor. 
E l presupuesto de Trabajo 
Continúa la discusión de totalidad del 
presupuesto de gastos del ministerio 
de Trabajo. 
El señor BALBONTIN rectifica. Nos-
otros—dice—nos cuidaremos mucho de 
dar consejos a los socialistas sobre la 
manera de conducirse, porque su ac-
tuación es la que más nos favorece al 
contribuir al derrumbamiento del so-
cialismo. 
versos. 
Señala también algunas deficiencias 
en el funcionamiento del ministerio y 
el retraso con que se confecciona el 
Censo social. 
El ministro de TRABAJO contesta 
que de los seis millones de pesetas que se 
consignan para los Jurados mixtos no 
se dedicará ni una sola peseta al pago 
de los atrasos que existen, 
Añade que las deficiencias señaladas 
en el funcionamiento del ministerio no 
son tantas como el señor Ayats ha 
Censura luego la escasa cantidad que ¡parecido indicar, ya que el número de 
se dedica para resolver el problema del (expedientes que se despachan sobre-
paro, y dice que los obreros se habrán j pasa con mucho a los que anteriormente 
visto sorprendidos al ver que en lugar 
de preocuparse sus representantes en 
el Gobierno de resolverles la crisis de 
trabajo, lo que hacen es aumentar la 
Guardia civil y las consignaciones des-
tinadas a Guerra y Marina. 
se venían despachando, sin que el per-
sonal se haya aumentado. 
Por último, en cuanto al Censo social, 
dice que las entidades patronales han 
pedido un plazo; pero que, no obstante, 
no se pasará mucho tiempo sin que que-
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la b a s e de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
o i g e s t ó h i c o 
de/Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
¡diputados en sus intervenciones 
El señor ORTEGA Y GASSET insiste 
jen sus manifestaciones anteriores, y 
añade que no hay derecho a que se obli-
jgue a los diputados a una labor inten-
siva. En horas han de estudiar los pre-
supuestos, que no se imprimen y con li-
mitación del tiempo han de discutirlos. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
¿Se aprueba esta proposición? 
La Cámara, en su mayoría, contes-
ta afirmativamente. 
El señor GIL ROBLES interviene pa-
ra proponer una fórmula, que tal vez , , 
satisfaga a todos declara Por su Parte' no hay in-
tervenciones, una verdadera censura, |ta (je ciertas disposiciones tomadas en 
mucho peor, por la hipocresía con que la provincia de Badajoz, con motivo de 
se ejerce, que la ejercida en tiempos de Larios conflictos de trabajo. 
Primo de Rivera. E1 m¡nigtro de la GOBERNACION 
Agrega que el Gobierno está gober-Lugtifica la necesidad de las medidas to-
nando de espaldas a las Cortes, porque ¿jadas que no son en ningún caso ile-
si bien éstas están abiertas, en realidad, 
es como si no lo estuvieran, por cuan-
to no se permite a los diputados ejer-
cer su acción fiscalizadora. 
Termina insistiendo en que se sus-
penda la discusión del presupuesto de 
Estado... (Risas.) 
Perdón, del de Gobernación. Como la 
unos y 
otros es tan grande, los he confundido. 
Lo que pido es que se deje sobre la Me-
sa, hasta el martes, con objeto de que 
podamos estudiarlo. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
La presidencia, sobre este asunto sólo 
tiene que advertir que la segunda par-
te de la proposición, la que se refiere 
a que los dictámenes queden sobre la 
Mesa cuarenta y ocho horas, supone una 
modificación del Reglamento. 
El señor ORTEGA Y GASSET la mo-
difica en el sentido de que sean vein-
ticuatro horas como marca" el Regla-
mento, pero veinticuatro horas comple-
tas. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
La interpretación que ahora se da a eso 
de las veinticuatro horas, es la que ha 
venido dándose siempre. 
El ministro de la GOBERNACION 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
¡SI la fórmula ya está aprobada. 
El señor GIL ROBLES: Es Induda-
¡ble que resulta difícil o imposible para 
jlos diputados ejercer su acción fiscali-
zadora. Yo me hago cargo de las ra-
zones aducidas por la presidencia, y co-
mo ya ha dicho mi compañero de mi-
j noria, el señor Madariaga, nos ponemos 
a su disposición para lo que a la apro-
El señor BOTELLA ASENSI censura 
la actuación del gobernador civil de Ali-
cante, durante la huelga de Alcoy. 
Supone que todo obedeció a una ma-
niobra política para desplazar a los ra-
dicales seyialistas del Ayuntamiento de 
Alcoy, con los cuales se enfrentó, de 
modo violento, el gobernador. 
El ministro de la GOBERNACION 
rechaza enérgicamente que él haya 
apoyado la actuación de cualquier go-
bernador encaminada a una maniobra 
política. 
Defiende la actuación del goberna-
dor, encaminada a mantener el princi-
pio de autoridad, en lo que se ha visto 
apoyado por el Gobierno. 
Niega que esto tenga que ver nada 
con la política del señor Azaña, y aña-
de que lo que no se puede tolerar es 
la imposición de cualquier organización 
sindical a la autoridad. Lo que no pue-
de tolerarse es que los sindicalistas va-
yan ahora al Ayuntamiento a amena-
zar al alcalde y a los nuevos conceja-
les y a impedir que se celebren las se-
siones; como no es tolerable que el al-
calde que regía el Ayuntamiento de 
Alcoy cuando el conflicto y que dimi-
tió, al día siguiente de la dimisión se 
conveniente en que se aplace hasta el presentase en el Ayuntamiento y abo-
martes la discusión del presupuesto de 
su departamento. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Después de lo dicho , por el ministro yo 
nada tengo que añadir a lo que a la 
primera parte de la proposición se refie-
re. En cuanto a lo que se pide en la se-
gunda, si se entiende como lo pide el se-
ñor Ortega y Gasset, no habrá tiempo 
feteara a un concejal. 
Esto es lo que no puede tolerarse. 
Frente a la actitud de violencia de la 
C. N. T., estará el Gobierno decidido 
a que se respete su autoridad. 
El señor BOTELLA rectifica. Recoge 
lo dicho por el ministro acerca de que 
el alcalde de Alcoy cuando el conflicto 
—hermano del orador—no tenía auto-
I bación de los presupuestos se refiere.' para discutir en el plazo reglamentario ridad cerca de los obreros, y dice que 
Pero no habría posibilidad de hablli 
¡tar una sesión a la semana para tra-
|tar de aquellos asuntos que, por su im-
portancia, consideren los diputados con-
i veniente traer a discusión de la Cá-
¡ mará ? 
Por ejemplo, se van a celebrar el día 
¡29 de enero elecciones parciales de di-
Iputados a Cortes, con ley de Defensa 
|de la República, sin voto femenino, y 
alrededor de este asunto surgirán, na-
turalmente, problemas políticos que de-
ben tratarse aquí. 
, El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Como plan general no puedo compro-
i meterme, porque depende del giro que 
Itome la discusión de los presupuestos. 
El señor GIL ROBLES: Dos horas, 
'por lo menos. Lo que no se puede es 
•negar en absoluto el derecho de fisca-
lización a los diputados, porque éstos 
¡se verán obligados a utilizar los re-
| cursos reglamentarios, en justa corres-
los presupuestos. 
El señor GIL ROBLES pide la lectu-
ra del artículo del Reglamento, que tra-
ta de la forma en que se discutirán los 
dictámenes, y en el cual se dice que 
éstos se imprimirán y repartirán y po-
drán discutirse en la sesión siguiente. 
Esto—añade el señor Gil Robles—es 
lo que pedimos, que no se pueda discu-
tir hoy el presupuesto de la Goberna-
ción, porque ha sido repartido esta tar-
de a las dos y no ha habido, natural-
mente, tiempo para estudiarlo. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
La Cámara decidirá. ¿ Se votan por se-
paradas las dos partes de la proposi-
ción? 
El señor ORTEGA Y GASSET: La 
primera parte, aceptada por el ministro, 
no hay por qué votarla. 
El ministro de la GOBERNACION 
dice que lo dicho por él respecto al apla-
zamiento de la discusión ha sido por 
—¿Te ha devuelto el vecino las mil pesetas 
que te pidió? 
—No; poro desde aquí oigo muy bien el apa-
rato de "radio" que coinpró con ellas. 
("Moustique", Charleroi.) 
—¿Por qué llora? 
—No lo sé. Le piensan poner Anacleto, Tiburcio, Caralampio, pero 
aún no se lo han dicho. 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
—-Me llamó idiota y miope. 
—¡Qué barbaridad! Yo nunca le he notado a usted nin-
gún defecto en la vista. 
("Everybody's", Londres.) 
si por autoridad se entiende el uso de 
la violencia, desde luego, no. 
Agrega que si su hermano abofeteó 
a un concejal, fué porque éste se per-
mitió decir que yo, en el Parlamento, 
me comía a los Obispos crudos y luego 
los iba a buscar para que casaran a 
un hijo mío. 
El ministro de la GOBERNACION 
rectifica a su vez. Dice que el alcalde, 
hermano del señor Botella Asensi, no 
tenía autoridad con los obreros, no por 
otra cosa sino por la amistad que con 
todos o casi todos les unía, lo que le 
coartaba para imponer su autoridad. 
Declara que él no es que aspire a 
imponer la autoridad a base de muer-
tos en las calles. Mis órdenes siempre 
son que las autoridades se presenten 
inmediatamente en donde se haya pro-
ducido el conflicto y que agoten todos 
los medios pacíficos posibles para re-
solverlos; pero que. llegado el momen-
to de la violencia, que no dejen que 
ésta se impóngala la autoridad 
Acto seguido, a las nueve y cinco 
minutos, se levanta la sesión, previo 
señalamiento del orden del día para el 
martes próximo. 
uerte crecida en el Es!a 
ZAMORA, 9.-CO , motivo de la cre-
cida del no Esla se ha interceptado la 
carretera Zamora-Portugal, que se ha 
resquebrajado a causa de la humedad 
Las aguas alcanzan una altura extraor-
dinaria, pues, falta poco para que cu-
bran el puente llamado de Ricobavo. 
que tiene más de 25 metros de altura 
Ante el temor del hundimiento de la 
carretera próxima al puente, se ha co-
menzado la construcción de un trozo 
supletorio con el fin de evitar la in-
comunicación del partido de Alcañices 
con la capital. 
En la carretera de Villacastín a Vigo, 
las aguas se llevaron dos castilletes del 
puente La Estrella. 
Las aguas arrastran gran cantidad 
de árboles. Se supone que la enorme al-
Itura alcanzada por las aguas obedece 
que, al encontrarse con la gran presa 
que construye la Sociedad Saltos del 
Duero para el embalse del río, ést^s se 
han encajonado al no tener el desagüe' 
suficiente. . . 
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A part ir del martes, sesiones noctumaslHuelga g e n e r a l en la 
provincia de Salamanca Se han fijado topes para la labor presupuestaria de las semanas 
que faltan. La Federación de Izquierdas no será sólo de las mi-
norías, sino también de los partidos. La minoría radical socia-
lista ha tratado de la interpretación del voto de confianza con-
cedido al Gobierno sobre el asunto de la Telefónica 
HOY MARCHARA E L MINISTRO DE ESTADO A GINEBRA 
Al terminar la sesión, el presidente 
de la Cámara se expresó en estos tér-
minos: 
"En tales casos, cuando sean más de 
IRIAN AL PARO 38.000 OBREROS 
Los obreros municipales no secun-
darán el paro y el comercio abrirá 
SALAMANCA, 9.—Hoy ha continua-i 
do la huelga del ramo de la construc-1 
ción. Existe gran expectación por la' 
10 los procesados y la naturaleza o!̂ uel&a general anunciada para mañana 
circunstancia del delito aconsejare ace- ®11 toda la provincia. En los establecí-• 
—Ya habrán visto ustedes que el sis-llerar la acción de la Justicia la sala'mientos y en el mercado se realizó una 
tema de aceleración se ha resuelto de-j podrá disponer que la causa se Donsra venta extraordinaria, pues el público 
teniéndonos. Pero, en fin, vamos con la de manifiesto a los defensores S U tomó víveres para varios días, 
próxima semana, para la cual hay cua-1 Secretaría 
tm rlirtámpnpc; Hp fnpr̂ a e,™. r. I correspondiente durante el r.w-»w - —v.̂  «. t 
i ^ ^ ^ l r ^ ^ ' T t i ^ ^ i ^ ^ que señale' ^ n° deberá ex- canzará a 300 organización 
^ ^ ^ ^ ^ ^ í l l t - m ^ ^ treinta días comunes a todos vincia, con un número tot 
De llevarse a efecto el 
cultura, Guerra e Impuestos sobre 
renta. Claro es que habrá sesiones'noc la|Para que dentro de c icho término to-i afiliados en men las notas turnas los cuatro días, y si el viernes no!"uV' ""'^ qUe estimen necesarias, 
hnhiéramna tprmirmrin ^..f obten&an C0Pla de la totalidad o parte ubiéra os ter inado estos cuatro dic 
támenes, la sesión se convertirá en per 
manente hasta terminarlos. Es decir IT™, " 
de los autos y formulen las conclusio ! 
nes a que se refiere el artículo 652 de 
de Enjuiciamiento criminal, apli-
paro, éste al-
es de la pro-
total de 38.000 
todos los pueblos de la 
provincia. En la capital el paro alcan-
zará a cinco o seis mil obreros, 
A última hora de la noche ha sido de-
tenido el presidente de la Federación 
Obrera, señor Manso, que a la vez per-
próxima semana. Quedan después los ^ ^ ^ 
tnir.r.iñn m'ihlina Uo^i 16 Parrafo 
que éste es el tope señalado oara la 
a cándose en su lugar lo prescrito en es- tenece al Comite de huelga. También 
sin otra excepción que la han sido deten'dos algunos miembros del 
referente a los juicios sumarisímos, que citado Comité-
se tramitarán conforme a lo prevenido La A&ruPación Socialista se ha reuni-
en el articulo 10 del decreto-leT de 2ldo y acordó intervenir en el conflicto y 
de junio de 1931." ¡prestar su apoyo a los obreros en ge 
presupuestos de Instrucción pública. Ha 
cienda. Gastos de Contribuciones, Ma-
rruecos, Guinea y articulado, que siem-
pre tiene bastante discusión. 
Yo creo que necesitaremos, pues, pa-
ra terminar todo el presupuesto tres 
semanas. ¡Ojalá con dos semanas hu-
biera bastante, porque entonces pasa-
ríamos la Nochebuena en nuestras ca-
sas! 
—¿Cree usted que, aprobado el pre-
supuesto, se concederá a la Cámara una 
vacación ? 
—Creo nue sí. La Cámara estará bien 
dispuesta para ello. 
A r t . neral, y, en particular, a sus afiliados. 
La Federación de Izquierdas 
El diputado agrario señor Cid ha ma-
nifestado que se propone reunir a to-
dos los diputados de las provincias cas-
tellanas afectadas por las tormentas 
para conseguir que se extienda a ellas 
La minoría radical socialista estuvo! el auxilio de ocho millones destinado 
reunida ayer durante cuatro horas. Pa-Ia las provincias de Zaragoza, Valen-
rece que en ella hubo grandes díscusio-! cia Y otras. Solamente en la provincia 
nes y, al terminar, el señor Baeza Me-¡de Zamora los daños causados por los 
dina dictó a los periodistas la siguiente : temporales se elevan a 24 millones, y 
nota: parece justo, siguió diciendo dicho di-
«Esta tarde .a las cuatro, se ha re-.putado, que se extienda también la sub-
unido en la Sección sexta, la minoría'vención a estas provincias castellanas, 
radical socialista, con asistencia de los 
ministros señores Albornoz y Domingo, 
para tratar de la Federación de Izquier-
das Republicanas Parlamentaria. 
Conoció la minoría del proyecto 
declaración o programa de acción par-
lamentaria que ha de dirigirse al país 
al constituirse la Federación, y después 
de amplia discusión, se acordó aprobar 
en principio aquélla y nombrar una po 
segundo. Esta ley empezará -
regir desde la fecha de su publicación, lSe def'8:nó también una Comisión que 
aplicándose en su caso a todas las cau-'f f ^ ^ f d con el gobernador para 
sas pendientes del trámite a eme se re^ 6 CUenta de los acuerdos adoptados1 
fiere el artículo anterior ¡y hacer las S:estione9 necesarias para la 
solución del conflicto. Después de la vi-
LüS dañOS por las tormentas sita al gobernador ha comenzado a ac-
tuar inmediatamente. Parece que se tra-
ta de conseguir un anticipo para aten-
der a las 500 semanadas solicitadas por 
los obreros y que después se les irán 
descontando antes de que terminen los 
trabajos en que sean ocupados. 
Habla el gobernador 
Pergamino conmemorativo 
Ayer mañana se celebró el homenaje 
¡que las Diputaciones provinciales rinden 
de^ las Cortes Constituyentes. 
El acto consistió en hacer entrega , al 
presidente de las Cortes, don Julián Bes-
telro, a quien acompañaban los secre-
tarios del Congreso, de un pergamino 
conmemorativo de la promulgación de 
nencia que recoja los puntos de vista la Constitución, 
apuntados en la reunión, los cuales se-j ei señor Salazar Alonso pronunció 
rán sometidos a la minoría en la re-iUna5 breves palabras haciendo resaltar 
unión del lunes próximo.» ha justicia del homenaje a las que con-
Se preguntó al señor Domingo si encestó el señor Besteiro, agradeciéndolo, 
la reunión se había tomado algún acuer- Después se sirvió un espléndido lunch, 
do y el ministro de Agricultura dijo: 
—Hemos cambiado impresiones so-
bre todo, y en principio se ha llegado 
a convenir en llegar a la Federación de 
Izquierdas, pero no de grupos parla-
mentarios, sino de partidos. 
Según nuestras noticias, este asunto 
fué el que más tiempo y más apasio-
nadamente se discutió. El manifiesto 
mereció dura crítica por parte de algu-
nos, y por lo que hace a las leyes Com-
plementarias, base del programa, se ha 
creído oportuno fijar la orientación y 
sentido que se ha de dar a las más prin-
cipales. 
Otro asunto muy discutido fué el de 
Los vitivinícolas 
El grupo vitivinícola ha celebrado su 
acostumbrada reunión semanal. Se re-
gistró el alta del diputado señor Ca-
nales. 
, A propuesta del señor Cid se han 
estudiado las peticiones de los viticul-
tores de las provincias de Zamora y Va-
lladolid, relacionadas con el decreto lla-
mado Estatuto del Vino. 
La presidencia dió a conocer un es-
tudio del ingeniero señor Alvarez para 
el establecimiento del seguro obligato-
rio contra el pedrisco. Se acordó que 
pase a estudio para formular la corres-
la Telefónica, pues había dudas en la|pond.ente proposici6n de ley 
ha de dar ai voto E1 geñor Manteca dió cuenta de interpretación que se de confianza concedido al Gobierno. 
Una reunión 
A primera hora de la tarde se reunió 
el presidente del Congreso con el señor 
Azaña y posteriormente asistió a la re-
unión el señor Carner, así como el sub-
secretario de Hacienda, señor Vergara. 
El señor Besteiro salió a las cuatro de 
la tarde para presidir la sesión, quedan-
do reunidos los restantes señores. 
Abordado luego el señor Azaña .ma-
nifestó que la reunión había tenido por 
objeto fijar las líneas generales de la 
discusión presupuestaria. 
Acordaron establecer topes para ace-
lerar la discusión, y el señor Azaña ma-
nifestó que con toda seguridad se iría 
al régimen de sesiones nocturnas a par-
tir de la semana próxima. 
El ministro de Estado a Ginebra 
El señor Zulueta saldrá hoy por la 
noche con dirección a Ginebra. 
El Estatuto valenciano 
los 
trabajos que en compañía del señor Sa-
brás ha hecho dentro de la Comisión 
de Presupuestos para conseguir uña 
consignación con destino a la propa-
ganda de nuestros vinos en América. 
Los radicales 
SALAMANCA, 9.—El gobernador, re-
firiéndose a la huelga general, dijo que 
la creía inevitable, porque la organiza-
ción obrera persistía en su propósito, 
pero que esperaba que el paro no fuera 
completo. 
Añadió que los obreros municipales 
le habían comunicado que no secunda-
rían el paro. Añadió que estaba dispues-
to a garantizar la libertad de trabajo. 
Han llegado numerosas fuerzas de la 
Guardia civil. La Patrona Ide Comer-
ciantes dió cuenta al goberndor que el 
comercio abrirá durante los días de 
huelga. 
Esta madrugada llegará una compa-
ñía de guardias de Asalto. 
A la huelga, esta mañana || 
a las ocho 
SALAMANCA, 10.—A las cuatro de 
la madrugada ha terminado la reunión 
que celebraban en el Gobierno civil, y 
presidida por el gobernador civil, la Co-
misión de la Agrupación Socialista y 
otras entidades con el fin de buscar'! 
un fórmula al conflicto. La Agrupación t 
socialista se entrevistó con el Comité ¡S 
de huelga, detenido en la Comisaría. " 
El gobernador, al terminar la reunión, 
ha manifestado que se habían roto las 
negociaciones, y que, por lo tanto, la 
huelga general empezará a las ocho 
de la 'nañ iia. 
Por su parte los obreros han hecho 
público un manifiesto en el que se dice 
que llegado el momento de declarar la 
huelga general espera se desarrolle pa-
cíficamente, ya que la violencia y el te-
rror traería el fracaso. 
Se ha reunido el Comité Ejecutivo 
del partido radical bajo la presidencia 
del señor Martínez Barrios y con asis-
tencia de los señores Marracó, Lara, 
Hidalgo, Guerra del Río, Abad Conde, 
Marsá, Peire y Torres. 
En la reunión se reiteró que es cri-
terio del partido ir paulatinamente al 
servicio militar voluntario, y, por lo 
tanto, se apoyará con todo entusiasmo 
el voto particular del señor Peire, que 
propone la reducción del cupo y del 
tiempo del servicio en filas; asimismo 
solicitará la inclusión de los soldados 
de cuota en el sorteo de Africa. 
La minoría se reunirá el miércoles', 
Disparan contra un auto 
en Baracaldo 
BILBAO, 9—Esta mañana, alrededor 
de las nueve y media, en la carretera 
de Retuerto, término de Baracaldo, se 
ha cometido un atentado, sin que has-
ta el momento presente se sepa si aquel 
tiene carácter personal o social. Al 
pasar un automóvil ocupado por el con-
tratista don Jesús Iceda y don Juan 
Antonio Martínez, dueño de un taller 
de electricidad situado en la calle de 
Hurtado de Amezaga, de Bilbao, por la 
curva existente en aquel pueblo, un in-
dividuo que estaba apostado en la ca-
rretera hizo cinco disparos sobre el co 
con el fin de tratar de proyectos de leyjche, sin hacer blanco en los ocupantes 
de interés político. 
L A M E J O R 
T I E N D A radio 
Los diputados valencianos han invita 
do a la Comisión de Estatutoas a hacer 
un viaje a Valencia, donde serán obse-
quiados con una paella. , 
El objeto del viaje, cuya fecha no ha 
sido aún designada, es hacerles conocer 
el ambiente de aquella región con res-
necto al Estatuto que proyectan. La Co-
misión ha aceptado el ofrecimiento de 
los representantes valencianos. 
Dice Lerroux 
Al llegar el señor Lerroux ayer tar-
de a la Cámara fué abordado por los 
periodistas, y uno de ellos le dijo: 
—Habrá usted visto que han cesado 
bastante los rumores que corrían estos 
dias atrás y que ya no se refleja la ex-
pectación que existia en algunos cen-
tros informativos y en otras reuniones. | oernacum r 
" ^ / . ^ L r^rrniiv rnntp.stói madrugada, a los que manifestó que 
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U L T I M A H O R A 
En Gobernación 
El secretario del ministro de la Go-
bernación recibió a los periodistas esta 
El señor Le oux co est  
Pues ahora me toca a mí rumo-
rear No hay derecho a calificar de alar-
mistas y rumoristas a quienes comen-
tan los hechos y, como yo, conjetura-
por diversos conductos se había recibi-
do la noticia de que había sido volado 
un puente en Veriña (Oviedo), por ele-
mentos de la C. N. T. La noticia—aña-
dió—es falsa, y lo que ocurrió fué so-
moa y Prê ntam ŝ:„ŝ _Te„„ !!f; llámente la colocación de tres petardos 
naturalmente, causaron desperfec-
alojen € 
más lejos, ahora mismo se está adap- ^ 
tando un pabellón en el muMsieno â  t0St perp sin que el hecho revistiese ca-
la Guerra para que se 
guardias de Asalto. Lo que 
en 
ocurre 
racteres de voladura. Fué requerido un 
técnico, que examinó el lugar de la ex-
que va a llegar el momento en que no pIosión e informó a las autoridades de 
voy a poder ni hablar y tenga que ve- el tráfico rodado podía continuar, 
nir a la Cámara provisto de un violin previas las pruebas verificadas, 
para que, cuando me pregunten, con-
El auto presenta un impacto en el ca 
pot. Hasta ahora no se tienen más no-
ticias sobre el particular. 
Muerto en un accidente' 
BILBAO, 9.—Anoche ocurrió un pe-
queño accidente de autobús en el tér-
mino de Deusto. Cuando un coche de la 
línea de Las Arenas regresaba a Bil-
bao, para evitar el atropello de un ni-
ño viró rápidamente y fué a chocar 
contra una pared. A consecuencia del 
accidente resultaron dos heridos, que 
fueron asistidos en el puesto de soco-
rro de Deusto y se les apreciaron he-
ridas de pronóstico reservado. Pero uno 
de ellos, el conocido joven bilbaíno José 
María Oraa, se agravó hoy de tal modo 
que ha fallecido. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Jefes de Policía 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El señor Matsuoka, delegado japonés en la Sociedad de Naciones, 
que ha hecho interesantes declaraciones sobre la cuestión con China 
en la Manchuria 
F O L K L O R E F I R M A D O 
i 
"Cada día tiene su afán".—Tenga cada semana su plan. 
n 
Calesa muy guarnecida llega siempre a misas dichas. 
m \ 
Teme a ricacho en apuro y a dictador inseguro. 
IV 
Malhaya quien sonó los aldabonazos de la inseguridad a la puerta del 
retiro donde meditan la Justicia o la Inteligencia. 
Bastante tienen con los problemas del juicio, sin que se les agra-
ven los del sustento. 
V 
A despecho del invierno,—ñorece el almendro.—Y es gracias al calor,— 
que sin querer le ha dado,—la capa de hielo. 
VI 
El deslumhrado:—Por tu mucha luz, Señor, avanzo a tientas. 
vn 
¿Ver para creer?—No. Pero, dibujar para entender. 
v m 
De tanto que me acuerdo, entiendo. De tanto que olvido, me muevo. 
De tanto que me muevo, espero. De tanto que espero, muero. 
IX 
Mejor que todas las estrellas del cielo y que todas las ondas del mar,— 
cuya ofrenda puede, hacia Pan o hacia Neptuno, a cada paso desviarse,— 
todas las Tablas de Logaritmos, Señor, narran tu gloria. 
X 
—¡Cuidado!... Esto no tiene ya el aire de Folklore. 
—Se engaña usted. ¿Qué más da Logaritmos que Calendarios? 
(En Calendarios empieza siempre la Cultura, y acaba). 
XI 
"Partir es morir un poco".—Y volverse a medias loco. 
XII 
-A tantos dias de tu regreso, y sin dejarte ver. 
-Estaba convaleciente del viaje. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
T r e s diputados de l a U i g a , suspendidos 
La mayoría de la Esquerra rechaza las actas de un pueblo 
de Lérida. Quedarán suspendidos mientras se realiza una 
investigación. Dietas de mil pesetas y pase en los ferro-
carriles para los diputados 
Intranquilidad entre los agricultores por el problema de los rabassalres 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
•tarios para entregarlas a los "rabas-
saires". 
Este es el plan que preparan los des-
BARCELONA, 9. — Preocupa a los'^^^g "rabassaires" que han resultado 
agricultores de Cataluña la situación^jegidos diputados en Cataluña, enrolán-
1 agraria actual con motivo de la conce-î ogg a ia candidatura de la Esquerra, 
sión de la autonomía. Los agricultores. Frente a estos planes de la Esquerra 
tan castigados desde el advenimiento de na(3a podrán hacer los diputados que 
la República, ven con recelo y enorme constituyen la selecta, pero ineficaz, mi-
iinquietud el porvenir. Han celebrado en noria de la Uiga. Estos aducirán razo-
jel Instituto Agrícola Catalán de San Isi- nes, derrocharán doctrinas jurídicas, 
dro una reunión para tratar de los pro-1 pondrán de relieve arbitrariedades y 
blemas que les plantea el actual mo- abusos, nos deslumhrarán con sus razo-
mento político, y de nuevo volverán a|namient03 y mostrarán hasta la sacie-
reunirse cuando regrese de Madrid la dad lo absurdo y perjudicial de la po-
1 Comisión de agricultores catalanes que iítica de la Esquerra... pero, igual que 
!ha ido a la capital de la República a in-!ies â acontecido hoy con el acta del 
formar ante el Instituto de Reforma puĝ io odén, serán vencidos por la fuer-
za bruta de los votos. 
No deja de ser interesante que hoy 
ese núcleo de agricultores, típica y ra-
sión procurará enterarse de varios ex-jciaimpnte catalanes y hasta catalanis-
tremos que interesan a los agricultoresjtaSi contemplen con miedo la política de 
catalanes y luego deliberarán respecto a!quei en materia de contratos, entienda 
la política a seguir en las actuales cir-|ei par]amento de Cataluña cuando to-
cunstancias. dos considerarían como una garantía 
Los agricultores de Cataluña nos pre- que dependiera de las Cortes de Madrid. 
Agraria respecto a los antecedentes, gé-
'nesis y estado actual del problema "ra-
bassaire". Al mismo tiempo, esta Comi-
sentan el primer caso del miedo a la 
autonomía. En todos ellos es unánime la 
En realidad, los agricultores catala-
nes tienen motivo para estar recelosos: 
preocupación de que lo que se refiere a ¡no olvidemos que las predicaciones de 
la legislación de los contratos depende 
del Parlamento catalán, en vez de de-
pender del Parlamento de la República 
No hay ni uno solo, ni el más catala-
nista, que vea con indiferencia el caso. 
los hombres de la Esquerra han creado 
una indisciplina en el campo de la que 
no había precedentes en Cataluña; no 
olvidemos que, tan sólo en dos comar-
cas catalanas, asciende a 120 millonea 
Todos consideran como un grave peli-|de pesetas el valor de los frutos que han 
gro, como una calamidad la interven- de reclamar civilmente los propietarios 
ción de la Generalidad en los problemas 
del campo. Son muchos los que piensan 
que deben adoptarse medidas en previ-
sión de que tal cosa ocurra, pues tie-
, nen por seguro que, dado los antece-
:'denles de los prohombres de la Esque-
\ rra y las promesas demagógicas hechas 
[ja los "rabassaires" durante la campaña 
j electoral, los contratos de arrendamien-
j tos de la tierra serán considerados co-
: mo simples censos redimibles, señalán-
j doseles un porcentaje tan indiferente, 
j tan insignificante que de hecho equival-
¡ drá a arrebatar las fincas a los propie-
por haberse quedado con ellos los "ra-
bassaires", faltando a los pactos, a las 
disposiciones judiciales y a las órdenes 
categóricas de las autoridades guberna-
tivas de la República. Ahora los aboga-
dos del Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro estudian la manera de re-
clamar ante la Audiencia en juicios or-
dinarios estas cantidades, ya que las 
querellas criminales han sido desestima-
das por la retroactividad del Código pe-
nal, que califica como falta lo que an-
tes era considerado como delito de hur-
to.—ANGULO. 
Diputados en suspenso 
• BARCELONA, 9.—El Parlamento se 
:| reunió a las cuatro y media, y terminó 
l a las siete. Se discutió ampliamente so-
mbre la validez de la elección en el pueblo 
"de Oden, de la provincia de Lérida. Los 
j diputados de la Esquerra pidieron que 
¡¡quedaran en suspenso los tres diputados 
1 de la Lliga que triunfaron por las mi-
| norias. Esta suspensión ha de durar, se-
: gún dichos diputados, hasta que una Co-
1 misión parlamentaria aclare lo ocurrido 
| en dicho pueblo. 
I El señor Trías de Bes, por la Lliga, 
{¡se opone a dicha suspensión y dice que 
:1a votación de Oden no altera los resul-
j tados generales del escrutinio. Además 
Vso trata de puestos de minorías, cosa 
i1 que no afecta a la Esquerra. Desde lue-
• go, debe hacerse una investigación para 
{ averiguar si se ha faltado a la ley y sí 
j hay culpabilidad exigirlas, pero no es 
jjnecesario dejar en suspenso a tres dipu-
j| tados de la Lliga a quienes en nada 
¡ afecta la votación de dicho pueblo. A 
Dos lingotes de oro 
BARCELONA, 9.—El jefe del serví-* 
ció de Policía de la frontera ha dado 
cuenta de que, en Puigcerdá, han sido 
detenidos Rafael Moreno y Domingo 
Palacios, los cuales llevaban dos lingos 
tes de oro que pesan un kilo cada unô -
Al ser interrogados, incurrieron en con-
tradicciones y dijeron que los lingotes 
les fueron entregados por un individuo 
cuyo nombre no conocen y en Puigcerr 
dá tenían que entregarlo a otra per-
sona, cuyas señas también ignoran. Los 
lingotes llevan el fiel contraste de Sa-
lamanca. Se trata de averiguar si el 
oro procede de algún robo o tiene al-
guna relación con la evasión de capi-
tales. 
Ocho procesados 
BARCELONA, 9.—Procedente de Gra-
nollers ha sido trasladado a Barcelona 
el Comité de huelga, que fué detenido 
en aquella población con motivo del 
asalto a la . tienda de comestibles. Los 
^ ^ ^ f o , , ; ™ ^ j „ 1q r ; detenidos son ocho, los cuales han in-
| pesar de las manifestaciones de la Lhga ' 
y después de dos horas y media de dis-|f ;3ado en ^ * 
cusión. se acordó en votación ordinaria;l4anza Por a(luel Juz&ad0-
Tren apedreado 
L A M E J O R 
haya sesión todo» los días de a ' í ^ | g | ^ Q J ^ 
BILBAO, 9.—Para sustituir al jefe 
de Policía, señor Vargas, que fué desti-
nado a Madrid, como consecuencia de 
la reciente visita del jefe superior, ha 
llegado a Bilbao don Antonio Domín-
La próxima Conferencia H m d e n b u r g DO CStá 
argentinobrasilena 
Se hablará de un Tratado de 
agresión para Suramérica y 
de la política comercial 
no 
BUENOS AIRES, 9.—La Prensa de-
dica mucha atención a la próxima en-
trevista que celebrarán los Presidentes 
eulz"comisario"jefe'que'era de Gerona, de las República Argentina y del Brasil. 
enfermo 
5'y con el voto en contra de los 16 dipu-
j lados de la Lliga, dejar en suspenso a 
•.los tres candidatos triunfantes por mi-
i! norias por Lérida y nombrar una Co-
| misión para que haga las investigacio-
sínes que proceda. 
i¡ Se suspende la sesión para nombrar 
j1 a los comisionados, a quienes se con-
í;code un plazo de quince días para que 
j! realicen su labor. Se aprobaron en la se-
S ?ión los veinte primeros artículos del 
jlReglamento. También se ha acordado 
fique 
¡¡tro y media a ocho y media. 
El reglamento de la Cámara consta 
de H títulos con 77 artículos. Han sido 
presentados varios votos particulares y 
enmiendas por la minoría de la Lliga. 
El articulo más interesante es el sép-
timo, que se refiere a las prerrogativas 
de los diputados, entre las que figuran 
la inmunidad parlamentaria en las mis-
mas condiciones que los diputados de la 
Nación; disfrute de dietas irrenunciables 
e írretenibles de mil pesetas mensuales, 
así como viajes libres en todas las lí-
neas férreas de Cataluña, marítimas y 
aéreas subvencionadas. La Lliga se opo-
ne a dicha asignación y propone que de 
este derecho de dietas queden excluidos 
los actuales diputados. 
Maciá no recibe 
BARCELONA, 9.—Se ha denunciado 
que cuando un tren procedente de Port-
Rou pasaba por el término de San Ce-
loni, fué apedreado y rotos los crista-
les de las ventanillas. Resultaron le-
sionados loa viajeros don Ignacio Aba-
dal y don Henry Mile. 
î ii:iiifliiini¡i<iiii¡iHí!ii¡iiii!niii{iiiiii¡Biiiiiiiiiiiia!i¡iiHi 
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y para sustituir a don Eduardo de Luis' Entre las cuestiones que discutirán 
comandante de las fuerzas de Seguri-lserá la proposición del Tratado de no 
dad de esta capital, ha llegado el de 
nuevo ingreso, señor Quesada. 
Una huelga 
testar tocando un vals. 
Hay periódicos que llegan a censuras 
abiertamente contradictorias. diciendo 
Bolsa de Nueva York 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Anaconda Cooper (8), 8; Atchison que no hay derecho a rumorear habien- (4i > ^ Retheleem Steel 
Hhertad de Prensa. Y yo me progun-|(i5 ¿./g^ 15 3/4; BalUmore and oiiio do libe t   s , y    
to- ¿Para qué sirve entonces la liber-
tad de Prensa' si no están permitidos 
los rumores? Yo me felicitaré cuando 
haya motivos para este comentario. 
Reforma de la ley de En-
juiciamiento criminal 
(9 5/8), 10 1/8; Canadian Pacific 
(12 3/4), 12 5/8; Chicago and Nort-
wester (4 5/8), 4 5/8; General Motors 
(13 3/8), 13 5/8; General Electric 
(15 1/8), 15 3/5; Int. Tel. and Tels 
(7 3/4), 8 1/4; New York Central 
(22 5/8), 23 1/8; North Pacific (14 3/4), 
14 7/8; Pensylvanía Railway (13 7/8), 
El ministro de Justicia ha leído en ̂ 4 i/4; Radio Corporations (5 5/8), 
la Cámara un proyecto de modificación 5 5/8; South Pacific (17 1/2), 17 3/8; 
rte la lev de Enjuiciamiento criminal, Union Pacific (69 3/4), 70 1/4; U. S. 
c5va parte dispositiva dice así: Steel Corporation (32 5/8), 32 7/8; 
Trtfculo6 primero. Al articulo quln- WesUnghouse (27 1/4) 27 3/8; Wool-
to del decreto-ley de 3 de julio de 1931. worth BulMmg (35 1/2), 53 3/4. 
ratiflcaxio por las Cortes en 30 de di-
ciembre del mismo año, se adiciona el 
siguiente párrafo: 
BILBAO, 9.—Los obreros cargadores 
del ferrocarril de Triano, propiedad de 
la Diputación provincial, han presenta-
do a ésta varias proposiciones de me-
joras y han anunciado que en el caso 
de que no se acceda a sus peticiones, 
presentarán el oficio de huelga. 
Bolsa de Berlín 
Pe&et&s iS^SO), 34,30; dólares (1*212, 
4,21; libras (13,66), 13,55; francos fran-
ceses (16,42), 16,42; suizos (80,90), 
S0,90; coronas checas (12,40), 12,40; 
suecas (74,50), 74; noruegas (T0,15i, 
69,90; danesas (70,60), 70,20; liras 
(21,46), 21,50; pesos argentinos (0,85), 
0,85; Deutsche und Disconto (75), 75; 
Dresdner (61,75), 61,75; Commerzbank 
(53,50), 53,50; Reischsbank (130,25), 
129,87; Nordlloyd (19,87), 19.50; Ha-
pag (18,75), 18.50; A. E. G. (33.50), 
33.25; Siemenshalske (121,75), 120,25; 
Schukert (76,12), 74,62; Chade (146), 
150,62; Bemberg (60,75), 62,25; Aku 
(54,25), 54; Igfarben (96,12), 97; Polyp-
lion (45,87), 4 5 ^ 
agresión y conciliación que la República 
Argentina ha presentado a los países 
suramericanos. 
Los Presidentes se ocuparán principal-
mente de coordinar una política comer-
cial en común con respecto a los países 
europeos, así como también de la cues-
tión de las tarifas aduaneras.—Associa-
ted Press. 
V A M E J O R 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
BERLIN, 9.—En los círculos autori-
zados se desmienten los rumores que 
han circulado ayer, según los cuales el 
Presidente del Reich, mariscal Hinden-
burg, se encontraba enfermo. 
En dichos círculos se declara que el! 
Presidente goza de buena salud y des-' BARCELONA, 9.—El señor Maciá no 
empeña sus funciones habituales ñor-1 recibió hoy a los periodistas. Ha mani-
malmento. testado que estando próxima la dimisión 
Las divergencia^ racistas 
Un tesoro oculto de la 
emperatriz Eugenia 
» 
Se encuentra un documento en Per-
piñán que parece indicar 
su existencia 
del Gobierno catalán y la elección del, 
nuevo Presidente no recibiría a la I 
Prensa hasta que dicha elección se ha-¡que hacer a sus biógrafos. Cada 
ya verificado, 
varias visitas El señor 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Está visto que la memo-
ria de Eugenia Montijo se propone dar 
   s s i f s.  día 
Maciá recibió uno u otro detalle, nos trae la .nostalgia 
de aquella granadina, que fué brillo y 
Vuelven al trabajo íu,&or flel segundo imperio. Ahora "en 
un bosquecillo de Perpiñán, se ha en-
BARCELONA, 9.—Han entrado al contrafl0 en olivo un documento su-
antes de cumplir su misión". Por otra,trahaj0 300 obreros de la fábrica Ca- mamente curioso firmado por ella. En-
parte, "Der Angrifí", órgnno del par-jrait, y se cree que el lunes entrarán cerrado dentro de una botella un per-
tido, dice: "Jamás influirá en la marcüa¡todos. También el gobernador esperaigamino' con el sel10 y el águila impe-
Contiene una relación de joyas 
BERLIN, 9.—Comentando las diver-
gencias en el racismo, el "Deutsche All-
gemeine Zeitung", dice: "Seria lamen-
table para la nación que el gran movi-
miento de derechas se descompusiera 
del partido el que Gregorio Strasser que el lunes se resolverá, definitivamen-i1"̂ 1' 
permanezca o no en él". El "Taeglis-
che Rundschau" simpatiza con el papel 
que Strasser ha desempeñado y lo ex-
presa en estos términos: "La retirada 
de Strasser es la piedra que cae con 
la fuerza de la gravedad en el agua y 
que ha de describir vastos círculos". 
Pero no cree que la dimisión ele este 
lugarteniente produzca una escisión in-
mediata que pueda poner de manifies-
to, con perjuicio para el partido, las 
dos corriente0, de opinión. De todas ma-
neras es un rudo golpe para el racis-
mo, que ya ha tenido otros en todas 
las elecciones que ha habido desde el 
mes de julio. 
L A M E J O R 
T I E N D A 
te, el conflicto de los ebanistas, puesi'J1!6 Parecen enviadas por la Empera-
el gobernador ha dado órdenes para que|triz a su d̂1"6. a España, por medio 
dicho día se abran todos los talleres. |de un ntótóajéjró llamado Manuel Pé-
¡rez. Es todo un tosoro lo que so adivi-
1.1 •.lliAiiü.liüliaiUiKiüliiji.liiii.iina por este documento. So habla allí 
de un collar regalado por el Zar de Ru-
Isia; de un brazalete, recuerdo del Shah 
íde Persia, y de un depósito de dos mi-
llones de pesetas en el Banco. Se sos-
Ipecha que quizás el mensajero no hu-
biese podido atravesar la frontera pi-
Tenáica, o tal vez se haya guardado 
[el documeto, después de báber cumplí-
¡do su misión. Y, déBtt áiempWJ aconte-
ce en estos casos, ya está Ja aldeanía 
de Perpiñán tratando de encontrar el 
tesoro oculto.—E. M. 
3 R • 
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Sábado 10 de diciembre de 1932 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Alio XXII.—Núm. 7.188 
L o s o b r e r o s m u n i c i p a l e s s e c u n d a n 
e l p a r o e n G i j ó n 
No se puede realizar el servicio de limpiezas. Circularon los tran-
vías del Musel y Somio, conducidos por militares. En el puerto del 
Musel se trabajó normalmente. En Oviedo sólo paró el 60 por 100 
del ramo de la construcción. Se extiende la huelga a Ribadesella 
y Villaviciosa 
HAN SIDO CLAUSURADOS TODOS LOS CENTROS SINDICALIS-
TAS Y COMUNISTAS DE LA PROVINCIA 
GIJON, 9.—La huelga general se ha 
desarrollado en el día de hoy con tran-
quilidad. A primera hora de la mañana 
los obreros municipales han secundado 
el paro; con lo cual ha quedado en sus-
penso el servicio de limpiezas. La ciu-
dad ha estado abastecida y han circu-
lado tranvías del Musel y Somió, con-
ducidos por soldados. Se ha trabajado I 
también en el puerto; en las calles se' 
han registrado algunas coacciones. En 
Oviedo no ha prosperado la huelga ge-
neral, pues han parado solamente el 
60 por 100 del ramo de la construcción, 
pero se ha extendido el paro a Ribade-
sella y a Villaviciosa. El gobernador ha 
ordenado la clausura de los centros sin-
dicalistas y comunistas de toda la pro-
vincia. 
El comercio abrió sus puertas a pri-
mera hora de la mañana y entraron al 
trabajo los dependientes afiliados a la 
U. G. T. El abastecimiento de pan se 
hizo con normalidad, aunque en algu-
nas panaderías se vió la presencia de 
personas formando cola para adquirir 
aquel artículo. 
Solamente circulan los tranvías que 
hacen el servicio al puerto del Musel y 
a Somio, los cuales son conducidos y 
vigilados por fuerzas del Ejército. Los 
guardias de Asalto detuvieron a dos 
individuos de la Confederación que ha-
bía apostados en la carretera para im-
pedir la entrada en la población de las 
campesinas portadoras de diferentes ar-
tículos destinados al abastecimiento. 
También la Policía detuvo en la ciudad 
a cuatro huelguistas cuando estaban 
dedicados a coaccionar al comercio pa-
ra que cerrara sus puertas. 
Esta madrugada hicieron explosión 
unos petardos que previamente habían 
gido colocados en el barrio del Llano, 
causando una gran alarma. También 
le madrugada estalló un cartucho de 
dinamita en el túnel del Musel del fe-
rrocarril de Langreo, y levantó un 
trozo de vía, por lo que durante esta 
mañana ha quedado interrumpido el pa-
so del carbón a aquel puerto. En las 
primeras horas de la tarde pudo ya 
reanudarse el tráfico normalmente. 
Noticias de Candás dicen que allí la 
huelga es también general, pues la ma-
yor parte de aquellos obreros pertene-
cen a la Confederación. 
La Federación local de la U. G. T. 
ha pub'icado una nota en la que dice 
a sus afiliados que ninguno deje de acu-
dir al trabajo, en tanto la organización 
no acuerde lo contrario. Les aavierte 
que deben todos mantenerse en sus 
puestos, que no abandonarán si no es 
por la fuerza. 
Todos los directivos de los Sindicatos 
únicos detenidos anteayer, así como los 
que lo han sido hoy fueron puestos a 
disposición del juez especial. 
Se trabaja en el puerto 
ción del fabricante de conservas señor 
Alfajeme, por no hacer sonar las sire-
nas de su fábrica esta mañana llaman-
do al trabajo a sus obreros. Ha ingre-
sado en la cárcel. 
Dice el gobernador 
La comunicación Genova 
Barcelona 
UNA PREGUNTA EN LA CAMA-
RA ITALIANA 
Como consecuencia del aviso fijado 
por la Dirección de la Junta de Obras 
del puerto, en el que se decía que se-
ría reemplazado el personal que hoy 
no se presentara al trabajo, a primera 
hora acudieron los obreros de la U. G. T. 
que no entraron ayer por temor a las 
represalias de los afiliados a la Confe-
deración. También entraron muchos de 
los obreros pertenecientes a esta últi-
ma entidad, lo que hizo que se reanu-
dara el tráfico en el puerto del Musel, 
donde los buques cargaron casi con 
normalidad. 
Los obreros municipales 
En la mañana de hoy fueron a la huel-
ga loa obreros municipales, entre ellos 
los barrenderos, no pudiéndose, por tan-
to, realizar las faenas de la limpieza, 
por lo que las basuras forman montones 
en las calles. 
Los obreros del matadero se han li-
mitado a repartir la carne de las 34 
reses que fueron sacrificadas ayer. De 
persistir la huelga de los obreros mu-
nicipales, especialmente los de mata-
dero y limpiezas, el alcalde convocará 
a una reunión de concejales para ase-
gurar el abastecimiento de la ciudad. 
—El alcalde ha fijado un aviso comu-
nicando a los obreros del Municipio que 
están en huelga que se atengan a las 
consecuencias si mañana no reanudan 
el trabajo, que está dispuesto a garan-
tizar. 
Coacciones 
En el barrio de La Guia la Policía 
dispersó a tiros a un grupo de huel-
guistas que preparaba barricadas para 
impedir la salida del automóvil de linea 
que hace el servicio hasta Luarca. 
Los guardias de Asalto dieron una 
carga para disolver un grupo de huel-
guistas que ejercía coacciones. 
Llegan fuerzas 
GIJON, 9.—Continúan llegando fuer-
zas de Seguridad de Oviedo y Guardia 
civil de distintos puestos de la provin-
cia. 
De Zamora han salido para esta re-
gión 33 guardias civiles de la Comandan-
cia de Zamora, al mando de un oficial, 
jr de Santander vienen 33 guardias ci-
viles al mando de un teniente. 
En Oviedo 
OVIEDO, 9.—En la mañana de hoy 
fueron a la huelga los obreros del ramo 
de la construcción afectos a la C. N. T. 
por solidaridad con los de la Felguera. 
La Policía detuvo a dos obreros de 
Turón como supuestos provocadores del 
movimiento. 
Centros clausurados 
OVIEDO, 9.—Por orden del goberna-
dor han sido clausurados todos los cen-
tros sindicalistas y comunistas de la 
provincia y detenidas sus Directivas en 
vista del carácter que está adquiriendo 
el movimiento. 
—Se tienen noticias de que el paro 
se extiende a Ribadesella y Villaviciosa, 
en cuyos puntos ae concentrado la 
Benemérita. 
El gobernador ha ordenado la deten-
OVIEDO, 9.—El gobernador manifes-
tó que la C. N. T. había intentado de-
clarar la huelga general en Oviedo, pe-
ro ésta no ha prosperado por falta de 
ambiente, ya que el paro sólo ha afec-
tado al 60 por 100 de los obreros del 
ramo de la construcción. 
En cuanto a Gijón, dijo que las no-
ticias que tenia es que se trabajaba con 
normalidad en el puerto, que se efectua-
ba la carga y descarga de carbón. Dijo 
también que el ferrocarril de Langreo 
tuvo que suspender sus funciones a con-
secuencia de un acto de sabotaje en el 
túnel de Musel. En cuanto al comercio 
de Gijón dijo que éste había abierto 
en su totalidad y que circulaban algu-
nos tranvías con vigilancia. A la en-
trada de la ciudad de Gijón, los huel-
guistas hicieron algunas coacciones. 
Continuó diciendo el gobernador que, 
en Ribadesella habían declarado la huel-
ga general los afiliados a la C. N. T., 
por solidaridad con los movimientos 
pendientes. Agregó que, en la Felgue-
ra, continuaba el conflicto desenvolvién-
dose con tranquilidad y que sólo había 
abierto el comercio perteneciente al ra-
mo de ultramarinos. Dijo también que, 
en Turón, habían sido volados varios 
postes para la conducción de energía 
eléctrica y con ese motivo no se había 
podido trabajar en algunas partes. Pa-
ra dicha localidad anunció la salida de 
fuerzas, por si se alteraba el orden. Ma-
nifestó que, en la Cobertera, donde tie-
ne mayoría la C. N. T., no se había 
trabajado y que grupos de huelguistas 
se habían situado en la carretera para 
evitar la salida de autobuses que con-
ducen los obreros a las minas. 
En la mina Rabaldana, dijo el gober-
nador, a consecuencia del paro se inun-
dó el pozo de la mina y en el desagüe 
trabajan varias brigadas. 
Aludió después al número de obre-
ros que están en huelga y dijo que pa-
recía que se había observado un ma-
yor número en los parados, pues, en-
tre huelguistas y otros obreros que tie-
nen que parar a consecuencia de los 
actos de sabotaje, el número total es 
de unos 7.000. 
Hoj'as clandestinas 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—El diputado Serono ha in-
terrogado al ministro de Comunicacio-
nes para que diga cuándo podrán ha-
cerse más rápidas y cómodas las comu-
nicaciones marítimas y terrestres entre 
Génova y Barcelona. Ha pedido que por 
mar se pongan vapores más grandes, 
más modernos y más cómodos, o que 
si no los grandes trasatlánticos toquen 
en Barcelona y reduzcan la tarifa en 
este recorrido, demasiado elevada en la 
actualidad. Por la vía terrestre pide un 
acuerdo con los ferrocarriles franceses 
para que establezcan una linea directa 
de Italia a Barcelona que, saliendo de 
Génova, pueda embarcar viajeros de Eu-
ropa Central con destino a España, pa-
sando por la Riviera.—Daffina, 
El socialismo 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
MARIA ISABEL: "Mi distinguida I ^ del Español. Manuel Machado hizo 
la presentación de los artistas en unas familia" 
Tal es el titulo de una bien lograda 
comedia de Suárez de Deza, a la que 
su autor califica de caricatura de un 
hogar moderno, y quizás sea esa la me-
jor calificación de la obra. La que le 
merece al propio autor. Una caricatura. 
Tipos humanos, magníficamente obser-
vados, son llevados a la escena, con tan 
notoria exageración, se les somete a si-
tuaciones tan forzadas—¡cómo calificar 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—"La Tribuna" al dar la 
noticia de que el grupo parlamentario 
socialista ha decidido aprobar los gas-
tos militares, observa: "No discutimos 
a España el derecho de armarse, pero 
hacemos constar que el socialismo ha-
ce, como otros socialismos, una campa-
ña antimilitarista. El socialismo español 
ampliamente protegido por las logias 
masónicas, es una de tantas prolifica-
ciones masónicas que denuncian la men-
tira del fascismo como régimen belico-
so, incluso como el único régimen beli-
coso de Europa. Hoy liquidan ellos su 
pacifismo antimilitarista." 
Termina hablando del túnel bajo el 
Estrecho de Gibraltar, del que dice que 
es un problema que interesa más a Fran-
cia que a España.—Daffina. 
palabras sentidas y elocuentes, dignas 




TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy sábado, tarde y noche, "Talis-de otro modo la conducta del pariente imán", la obra postuma del ilustre maes-
que, recién llegado a casa de sus deudos,¡tro Vives. Butaca, 6 pesetas. Mañana 
pretende contraer matrimonio con cual-!domingô  por la noche primera repre 
Luis Lloret. 
| C O N D U C T A | 
D E S O R D E N A D A 
(Policías Frescos) 
Es una comedia FOX 
de interés creciente y de tipos 
simpáticos, que el lunes 12 
ESTRENA 
B A R C E L 0 
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M a d a m e J o s e t t e 
liquida su colección de invierno desde 50 
pts., presentando vestidos de noche desde 
100 pts. Víctor Hugo, L Esquina Peñalver. 
lleva a recordar películas en que con la divas Aurora Buades y María Espinalt, 
mayor desenvoltura se plantean sitúa- el insigne tenor Miguel Fleta y José 
clones semejantes. 
La obra, en la que destaca un primer 
acto primoroso, de gran habilidad, en el 
que el ambiente, los personajes todos 
contribuyen a situar al público dentro 
de la comedia, se ha visto valorada con 
la interpretación exacta, cuidada, minu-
ciosa, de la excelente compañía del Ma-
ría Isabel. María Brú, en un papel de 
madre conocedora de los mil y mil ar-
dides necesarios para arribar a buen 
puerto en el mar del diario vivir; Isbert, 
quien, a pesar de un papel grotesco, 
muestra a las claras sus dotes de gran 
cómico; Eloísa Muro, Julia Lajos, Al-
fonso Tudela..., todos, actrices y acto-
res, rivalizan en el acierto que prestan 
a sus respectivos personajes. 
Transcurren los tres actos con las 
aventuras de una familia burguesa—una 
madre y cuatro hijos—en que las tres 
hermanas se afanan y trabajan para que 
el varón consiga vender su juventud a 
Teatro Calderón (Teatro 
Lírico Nacional). Orques-
ta Sinfónica de Madrid. 
Maestro Arbós 
Viernes 16, primer festival, en home-
naje a Cervantes. Cantantes: Carlota 
Dahmen, Lloret, Garmendia, niño Agui-
rre y el maestro Falla, que ejecutará 
la parte de Clavicémbalo de su obra "El 
Retablo de Maese Pedro". Completan el 
programa el "Quijote", de Strauss; "Qui-
jote", de Esplá. Fragmentos instrumen-
tales de Tellman. Localidades, Daniel, 
Madrazo, 14. 
pelicula de gran interés): Renegados (por 
Warner Baster y Myrna Loy y otras). 
ROYALTY.—A las 6,30 y 10,30: La hi-
ja' del bosque o el preludio de Mozart 
(maravillosa presentación; música de Mo-
zart). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Scarface 
(22-11-932). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Bajo el 
cielo de Cuba (con el popular "Manice-
ro", cantado en español por Lupe y é l e z 
y Lawrence Tibbett). 
TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
No s u p i e r o n sa l i r 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) jiiuih m ái a • a • o • • a h •, 




Todas las tardes la graciosísima co-
media "Equilibrios", y por las noches, 
buen precio; pero mientras una de ellas ¡el nuevo graq éxito cómico "Mi distin-
se afana en una tienda de objetos de Ŝ ida familia" 
arte, las otras dos son lanzadas por su 
(caricatura de un hogar 
OVIEDO, 9.—Los comunistas han re 
partido unas hojas dando cuenta de que 
se solidarizan con el movimiento inicia-
do por la Confederación, y recomen 
dando a los obreros que constituyan un 
frente único. La Confederación ha re* 
partido también unas hojas en las que 
invita a secundar el paro a loa obreros 
de Oviedo. 
En la plaza de la Escandalera algu 
nos alementos de la C. N. T. estaban 
repartiendo hojas clandestinas. Sor 
prendidos por la fuerza pública ésta dió 
una carga para disolver los grupos. 
E l señor Alcalá Zamora en 
el cuartel del C . Duque 
El Presidente de la República visitó 
ayer por la mañana el cuartel del Con-
de-Duque. Poco después de las once de 
la mañana llegó al cuartel el señor Al-
calá Zamora, acompañado del secreta-
rio general de la Presidencia de la Re-
pública, señor Sánchez Guerra, y de las 
personas que componen el Cuarto Mi-
litar. 
A la puerta se hallaba formada la 
guardia, y el Presidente fué recibido por 
el comandante de la Escolta presiden-
cial, señor Jiménez Orge; la oficialidad 
del mismo, subsecretario de Guerra, se-
ñor Ruiz Fornell; el jefe de la primera 
división, don Virgilio Cabanellas y va-
rios jefes y oficiales de distintas Armas. 
El señor Alcalá Zamora, después de 
ser cumplimentado en el cuarto de ban-
deras, se trasladó al patio central, donde 
revistó las fuerzas, y a continuación vi-
sitó las dependencias del cuartel y pro-
bó la comida que se iba a servir a la 
tropa. 
Luego, en el cuarto de banderas, fué 
obsequiado con un "lunch" y firmó en el 
álbum del Cuerpo. 
Al llegar al cuartel, lo mismo que al 
abandonarlo, fué aplaudido por el pú-
blico allí congregado. 
Oficíales a Guadalajara 
SEVILLA, 9.—Esta mañana han sa-
lido para Guadalajara diez de los ofi-
ciales que estaban detenidos en el Pa-
bellón de Marina desde los pasados su-
cesos de agosto. Los diez oficiales, que 
pertenecen a la Guardia civil, salieron 
acompañados de un capitán y un te-
niente del mismo Cuerpo y dos agentes 
de Policía. En la estación fueron des-
pedidos por sus familiares. Se anuncia 
que el domingo saldrá otra nueva ex-
pedición de oficiales con destino a la 
prisión de Guadalajara. 
Es a t r a c a d o un juez 
SEVILLA, 9.—En la Rinconada, el 
juez municipal Manuel Herrero que se 
dirigía a un cortijo para llevar pan, fué 
sorprendido por cuatro desconocidos que, 
armados de pistolas, le detuvieron. En-
tre tanto, un quinto, que no esgrimía 
ningún arma, le despojó de la cartera 
que llevaba, en la que contenía 50 pe-
setas y algunos documentos particula-
res y se dió seguidamente a la fuga. El 
juez municipal regresó nuevamente al 
pueblo y dió cuenta a la Guardia civil, 
que ha intervenido en el asunto. 
L a Juventud C a t ó l i c a 
LEON, 9.—La Juventud Católica de 
esta capital, prepara solemnes actos re-
ligiosos y literarios para mañana do-
mingo con motivo de celebrarse la ben 
dición de la bandera de aquella Juven 
tud, que ha sido regalada por distinguí 
das señoritas de la ciudad. 
madre a la política, una en el conser-
vadurismo, y otra en el comunismo, que 
siempre es bueno jugar con dos bara-
jas. Llega pronto el tío de América—en 
este caso, primo—para quien es indife-
rente con quien matrimoniar, con tal de 
que sea alguna de sus primas. 
Tras múltiples incidencias—una anti-
gua aventurilla que pretende resucitar, 
•«• un socio o amigo, quien con su buena 
ij! suerte ha de arreglar lo que no acaba 
^ de arreglarse—el primo millonario y la 
rj¡ gentil vendedora de esmaltes finalizan 
.̂un noviazgo que empezó como negocio 
'̂en algo más elevado, en verdadero sen-
^ tímiento, y la casa moderna se remoza, 
&se mejora por influencia del ya jefe de 
»*<|la familia. 
La comedia fué muy del agrado del 
^[público acostumbrado de los estrenos, 
V! y el autor hubo de saludar repetidas 
veces al final de los tres actos; en espe-
cial, del primero. 
Un sólo reproche hemos de dirigir al 
autor: el mantener durante toda la obra, 
comunismo y moral cristiana en un pla-
no de equivalencia, el calificar a ambos 
por igual, en una actitud de inhibición, 




C a n a o 
Lunes próximo ESTRENO 
I L U S I O N 
J U V E N I L 
Una comedia llena de gracia y 
de juventud, por 
A N I T A P A G E 
y 
MARION M A R C H 
W A R N E R B R O S 
F I R S T N A T I O N A L 
S A N M I G U E L 
Lunes próximo ESTRENO 
A f r i c a indomable 
Una película de fieras rea-
lizada sin trucos de ningu-
na clase 
Warner Bros. First National 
PELICULAS NUEVAS 
A teatro lleno se representa la come-
dia de más gracia y de ingenio que es-
cribió el colosal autor Muñoz Seca. Vean 
por favor "Te quiero, Pepe". 
Fígaro 
"La flota suicida" cuenta con formi-
dable expresión y emotividad cómo fue-
ron hundidos los submarinos en la gue-
rra europea. Todos los días se agotan 
las localidades. 




Q i ^ H O R A S 
La magnitud de las "estrellas" ga-
rantiza la calidad de la obra 
Es un "film" PARAMOUNT 
Es el mismo programa 
R A F A E L S O L E 
(El guitarrista de las "estrellas") 
Un número sorprendente. 
FIGARO: "La flota 
suicida" 
Ambientándola con episodios navales, 
de la guerra, la acción de esta cinta esljo.so: Erbotones del Hotel Amberes (pre' 
una comedía grata y entretenida, queiei¿g populares) (1-12-932). 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 6,30 y 10,30: La picara vida (éxito 
de los hermanos Quintero) (1-12-932). 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-
sús (la obra maestra de Eduardo Mar-
quina) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30 y 10,30: Talismán (butaca, 6 
pesetas) (7-12-932). 
CIRCO PRICE—6 y 10,30: Grandiosas 
funciones. Magnífico programa. María 
Valente y Jenny Piccolo. Los elefantes 
sabios. Exito. 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Anacleto se divorcia.—A 
las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): Mi 
padre (12-9-932). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
sabe conservar el tono humorístico aún 
en los momentos de dramatismo más 
acentuado. La originalidad es escasa. 
Peretenece a la tipología bélica y paci-
fista que tantos "films" ha producido, 
tan semejantes unos a otros, con lige-
ras variaciones. Mas, sin embargo, hay 
algo en ella que le da cierto carácter 
de novedad: las perspectivas majestuo-
sas de una escuadra en linea de com-
bate, el bombardeo de un barco, el hun-
dimiento de un submarino. Escenas pa-
ra las que se dice que se han utilizado 
elementos de la marina norteameri-
cana. 
Uno poco ingenua es la estratagema 
que se usa para engañar a unos subma-
rinos alemanes y un poco trivial es la 
acción en la primera y última parte 
de la comedia. 
En el orden moral, nada habría que 
reprochar, si no se exhibieran escenas 
de cabaret y algunas aventuras de ma-
rinos, atrevidas y escandalosas. 
L. O. 
Granada — Hotel París 
Aguas corrientes. Calefacción. Precios 
rebajados por crisis mundial. DESDE 
12,50. Garage. Auto llegada trenes. 
Teatro P R O G R E S O 
Hoy, a las 10,30, 
I N A U G U R A C I O N 
La verbena de la Paloma 
L a revoltosa 
B U T A C A , 5 P E S E T A S 
MUSICA Y DANZA 
Interesantísimo fué el concierto cele-
brado por el Cuarteto "Iberia", con la 
colaboración de la danzarina Nati Mo-
rales. Angel Barrios, el castizo compo-
sitor granadino, el que con Conrado del 
Campo compartió el éxito de la "El Ava-
piés", el que en los tiempos de Albéniz 
obtuvo tantos éxitos con su trío, reanu-
da sus actividades (¡ya era hora, Ange-
lito!). El trío se ha convertido en cuar-
teto, con los siguientes artistas: José 
Recuerda (bandurria), Agustín Aguilar 
(laúd), Francisco Ruiz y Angel Ba-
rrios (guitarras). El cuarteto suena 
admirablemente, pues se trata de cuatro 
artistas de cuerpo entero. Muy detalla-
das, limpias y ajustadas las interpreta-
ciones, el cuarteto "Iberia" hace honor 
al trío del mismo nombre, que escuché 
en París y en la misma casa de Albéniz. 
Para el concierto de presentación ha 
colaborado con el cuarteto una gran 
danzarina. En varías ocasiones he co-
mentado favorablemente el noble afán 
que demuestran nuestras artistas del 
baile por elevar su nivel artístico y pre-
sentarse con música digna. Nati Mora-
les es una prueba más de ello. A su 
gran técnica profesional une un senti-
do preciso de la línea, una figura es-
pontánea, todo ello envuelto en el más 
puro casticismo. Entre sus danzas, to-
das interesantes, consignaré una "Fa-
rruca gitana", de Barrios, de la que hizo 
una creación. 
¿La señorita Morales ha de acompa-
ñar siempre al cuarteto "Iberia? En ca-
so de que asi suceda, yo aconsejaría al 
insigne Barrios que separe la parte de 
concierto de la parte danzada, pues la 
atención del público va siempre a lo más 
espectacular. También creo que la dan-
zarina debe estar sola en escena, con la 
cortina en el fondo. 
El cuarteto "Iberia", Nati Morales y 
Angel Barrios, como autor e intérprete, 
obtuvieron un éxito franco por parte del 
selectísimo auditorio que llenaba la sa-
N E U M A T I C O S 
P E LA MAYOR DURACION 
ESPAÑOL.—6,30: Concierto por José 
Cubiles.—10,30 (Xirgu-Borrás): El gran 
galeoto (butaca, 3 pesetas). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: La duquesa gitana (butaca, 3 pese-
tas).—A las 10,30: Las del sombrerito ver-
de (butaca, 5 pesetas) (29-10-932). 
FUENCARRAL (Compañía Juan Bo-
nafé).—6,30: ¡Engáñala, Constante! (ya 
no es delito).—10,30: El verdugo de Se-
villa (butacas, las mejores, 2 pesetas) (13-
10- 932). 
IDEAL.—6,30: La rosa del azafrán — 
10,30: Los .cadetes de la reina y Miss 
Guindalera. 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: Equili-
brios (gran éxito de risa).—A las 10,30: 
Mi distinguida familia (nuevo gran éxi-
to) (2-12-932). 
MUÑOZ SECA—Tarde y noche: ¡Te 
quiero, Pepe (de Pedro Muñoz Seca) (26-
11- 932). 
PROGRESO—Hoy sábado, a las 10,30 
(Inauguración. Compañía de Zarzuelas y 
Saínetes): La verbena de la Paloma y 
La revoltosa. Toman parte Angelita Du-
rán, Eugenia Galindo, Carmen Andrés, 
Jesús Navarro, Manuel Llamas, Manuel 
Alares y Gabriel Miranda. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: El 
abuelo Curro (populares, 3 pesetas bu-
taca) (20-10-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Sol y som-
bra (2 pesetas todas las butacas) (11-10-
932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda): Primero 
(a remonte), P̂ sieguito y Berolegui con-
tra Araño y Salaverría í. Segundo (a pa-
la), Gallarta II y Pérez contra Fernán-
dez y Elorrio. 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: El triunfo de Chan (por Warner 
Oland) (6-12-932). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, 
6,30 y 10,30: Remordimiento (30-11-932). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: La condesa 
de Montecristo (por Brigitte Helm) (7-
12- 932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Fantomas (6-
12-932). 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30: 
Anny y los carteros (25-5-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antesw 
Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30 (éxito de 
la gran superproducción Paramount): 
Una hora contigo (opereta por Maurice 
Chevalier y Jeanette Macdonald) (16-10-
932) 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30 (programa garantizado nú-
mero 3): El Congreso se divierte (18-11-
932). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Usted será mi mujer (6-12-
932) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Marido y mujer (totalmen-
te en español). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30: 
Carnaval (11-10-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: La pura¡12 
verdad (en español, por Enriqueta Serra-|§ 
no, José Isbert y Manuel Rusell; diálogo 
por Pedro Muñoz Seca) (15-11-932). 
CINEMA CHUECA. —6,30 y 10,30: El 
puente de Waterloo. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: ¿Chico 
o chica? (7-12-932). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Camello ne-
gro y Pasado mañana (Charles Farrell). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34.!̂  
Empresa SAGE).—Hoy, inauguración con 
la obra maestra de King Vidor: Champ 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
La flota suicida (el más grandioso es-
pectáculo marítimo). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 






nial. Un naturalismo 
nuevo en el " 
Un cuadro segura-
mente el más perfec-
to de un distrito sór-
dido de Berlín 
LUNES PROXIMO 
SELECCIONES FILMOFONO 
Pasiones del gran mundo animan 
el asunto de 
E l hombre que asesinó 
intrigante episodio dramático, que 
el lunes próximo estrenará el 
C I N E M A BILBAO 
por Rosita Moreno y Ricardo Puga 
Es un "fllm" español 
PARAMOUNT 
•ülllBHI •nimiiiiaii •iiiiiniimi 
C o l i s e v m 
(AV. EDUARDO DATO, 34, 
Teléfono 14442) 
Hoy inauguración 
La Empresa S A G E , 
que h a exhib ido d u r a n -
te l a ac tua l t e m p o r a d a 
"Mata Hari" 
"París Mediterraneo'* 
"Calles de ^w-York" 
presenta a h o r a o t r a su-
p e r p r o d u c c i ó n de é x i t o 
seguro: 
C H A M P 
(CAMPEON) 
de K I N G V I D O R 
interpretado por 
« Í Í L L A C E B E E R Y 
y J A G K I E C O O P E B 
Un "film" máximo del 
Año Metro 
Los dos ladrones entraron, sin ser vis-
tos, en un garage de la calle de García 
Hernández. En un saco, que llevaban 
preparado, iban echando las herramien-
tas que sacaban de loa coches, tras ha-
cer una escrupulosa selección. 
A la media hora de trabajo, decidie-
ron marcharse. Entonces, se armaron un 
lío espantoso: no sabían por dónde sa-
lir. Todas las jaulas eran iguales; todas 
las naves idénticas. Pretender huir por 
una de las puertas, era una menteca-
tez. Querían salir por el ventanal que 
habían utilizado para entrar, pero ¿ dón-
de estaba? 
En la duda decidieron llenar el saco 
hasta arriba, y continuaron eligiendo 
herramientas. De paso, cogieron una cá-
mara nuevecita. 
Cuando ya no podían cargar más, si-
guieron explorando. Había que salir. Te-
nían ya seis gatos, seguras primeras 
medallas en una exposición; ocho bom-
bas, como para un movimiento serio y 
unos cuantos juegos de llaves, que lea 
hubieran puesto a dos dedos del cam-
peonato de lucha grecorromana. 
Ya habían dado con el ventanal sal-
vador, cuando les salió al paso un pe-
rrazo espantoso. Verlos el can y lan-
zarse contra ellos aullando desaforada-
mente fué todo una misma cosa. ¡Y có-
mo no, si su instinto le decía que los 
fugitivos llevaban en el saco seis ga-
tos! 
Fatigado el que llevaba el peso, tiró 
el saco. Nunca lo hubiera hecho. Al cho-
car contra el suelo, las ocho bombas, 
¡ produjeron un ruido infernal. Acudieron 
los empleados y detuvieron a los cacos. 
Al salir por la puerta principal, en 
compañía de unos guardias, que fueron 
requeridos, uno de los detenidos se fijó 
en un cartelón, que rezaba así: "Salid 
despacio". —¿ Más ?—pensó eT individuo. 
Y se echó rápidamente al suelo, negán-
dose a seguir. Se levantó rápidamente, 
al ver que un ocho cilindros llegaba pi-
diendo paso. 
Arrollado por el tren 
Cuando caminaba por la vía férrea 
del Mediodía, fué arrollado por el rá-
pido de Valencia, Marcos Ríos Caste-
llano, de sesenta y tres años, domicilia-
do en la calle del General Laci, núme-
ro 12. 
Marcos Ríos fué trasladado en gra-
vísimo estado al Hospital Provincial. 
Atropellado por dos automóviles 
En la noche de ayer, cuando se dis-
ponía a cruzar la calle de San Bernar-
do, esquina a la de Rodríguez San Pe-
dro, fué atropellado por los automóvi-
les 37.216-M. y 686-G. U. el muchacho 
de once años Felipe Canales Catalina, 
que vive con sus padres en la calle de 
Blasco de Garay, número 7. 
El muchacho salía corriendo de la 
calle de Rodríguez San Pedro, cubierto 
con un impermeable con capucha, pues 
en aquel momento llovía intensamente, 
y no pudo ver al primer coche de los 
citados, que iba conducido por Ricardo 
Marchal Giménez, de veintitrés años, 
domiciliado en la avenida de San Isi-
dro, número 3, cuando fué arrollado y 
cayó al suelo. El conductor del segundo 
coche no vió el atropello, y al pretender 
pasar atropelló también a Felipe Ca-
nales. 
El herido fué conducido a la Casa de 
Socorro, donde los médicos de guardia 
le apreciaron la rotura de una pierna 
y otras lesiones. Su estado fué califica-
do de grave. 
Los dos conductores fueron detenidos 
y conducidos al Juzgado. Ricardo Mar-
chai declaró que atropelló con su co-
che a Felipe, pero que el muchacho se 
incorporó y fué entonces cuando fué 
arrollado por el segundo coche, condu-
cido por Ricardo Gállego Giménez, do-
miciliado en la calle de Viriato, número 
7. Gállego dijo' que el muchacho no se 
incorporó, y que él no pudo ver cómo 
fué atropellado por el coche conducido 
por Marchal, por lo que no pudo im-
pedir el segundo atropello. 
Atropello grave 
En el paseo del Prado fué atropella-
do por el automóvil 36.679 Angel de 
Frutos Pascual, de quince años, domici-
liado en la calle de Cáceres, número 
15. Angel sufrió lesiones que fueron 
calificadas de pronóstico grave. 
Atropellado por una bicicleta 
En la glorieta de Quevedo fué atro-
pellado ayer por una bicicleta Andrés 
Sánchez, que habita en la calle del Ge-
neral Alvarez de Castro, número 32. 
Resultó con la fractura del fémur de la 
pierna derecha. 
Roban una báscula 
| l Avelino Morán Ballesteros denunció 
| que de una pescadería sita en la calle 
g de Hermosilla, fué robada ayer una bás-
cula, valorada en 750 pesetas. Los la-
drones se llevaron también diez pesetas 
que había en la caja. 
Le roban la americana y el abrigo 
Cándido Rodríguez Mateos denunció 
que ayer le quitaron en un garage de 
la calle de Almagro la americana, con 
documentos, participaciones de lotería 
y un billete de 50 pesetas y un abrigo 
de cuero. Valoró lo robado en 250 pe-
Niña lesionada 
La niña de tres años Martina Arri-
bas Arranz, domiciliada en la carrera 
de San Isidro, número 6, sufre lesiones 
que fueron calificadas de pronóstico 
reservado, que se produjo al sentarse 
sobre un vaso roto en su domicilio. 
Se llevan una máquina 
Don Félix Cuadrado Sánchez, domi-
ciliado en la calle de Fernando el Cató-
lico, número 5, denunció que de una 
tienda de su propiedad, sita en la calle 
de Tudescos, número 39, le han robado 
una máquina de escribir valorada en 
1.500 pesetas. 
Una detención 
Alfredo Alcona Merino denunció que 
^ de una tienda, sita en la calle de la 
Montera, número 26, le sustrajeron gé-
neros que valoró en 75 pesetas. Fué de-
tenido uno de los autores, llamado Bett* 
J'LEYEL (Mayor. 6).-̂ ,30 y 10,30 ( l a l ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j a m í n Fernández García. 
Sábado 10 de diciembre de 1932 
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D E B A T E 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
T R A J E 0 G A B A N 
S e aprueba el proyecto de ley de 
bases de Primera > Segun-
d. e n s e ñ a n z a 
V A R I O S NOMBRAMIENTOS 
DIPLOMATICOS 
E l Consejo de Ministros estuvo re 
unido en el ministerio de la Guerra des 
de las once de la mañana hasta las 
dos y cuarto de la tarde. 
A la salida facilitaron la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Estado.—Se aprobare varios nom-
bramientos para cargos diplomáticos 
que se publicarán cuando los haya fir-
mado el señor Presidente de la Repú-
lica y se haya recibido en los casos que 
procedan el "placet" correspondiente. 
Se acordó presentar al Parlamento 
para su aprobación el tratado de Tra-
bajo y asistencia social, el convenio so-
bre seguros sociales y el arreglo rela-
tivo a las prácticas de los trabajadores 
de la industria y del comercio que fue-
ron firmados en Madrid por loa señores 
Herriot y Azaña. 
Marina.—Diversos expedientes de ad-
quisición de carbón nacional. Decreto 
concediendo el pase a la situación de 
reserva al capitán de navio don Juan 
N. Domínguez Villanueva. Unas pro-
puestas de ascensos. 
Hacienda,—Varios expedientes de pre-
supuestos. 
Instrucción p ú b l i c a E l Consejo 
aprobó el proyecto de ley de bases de 
Primera y Segunda enseñanza. E l mi-
nistro de Instrucción pública llevó al 
Consejo la comunicación dirigida al de 
Hacienda para que con las compensa-
ciones en el propio presupuesto, condi-
ción que según informe de los funcio-
narios era lo que precisaban, quedasen 
implantadas las plantillas de 1931, apro-
badas por las Cortes. E l ministro de-
fendió la propuesta, y el Consejo, esti-
mando que en los demás ministerios no 
se había hecho lo mismo y en otros no 
podía hacerse ya, desechó la preposi-
ción aduciendo además que en las cir-
cunstancias actuales ello llevaría enn-
slgo la indotación de servicios. 
Agricultura.—El ministro ha Infor-
mado sobre la aplicación de la Reforma 
agraria y del decreto de intensificacio-
nes del cultivo en Extremadura. De-
creto sobre la delimitación de funcio-
nes en el Instituto de Reforma Agra-
ria. Aprobación de varios expedientes 
de personal y de los expedientes de In-
tensificación de cultivo." 
A M P L I A C I O N 
Contra lo que se creía en el Consejo, 
no se trató del proyecto del Tribunal 
de Garantías redactado por la Ponen-
cia interministerial. E l proyecto ha 
sido puesto en limpio y repartido para 
su conocimiento a todos los ministros. 
Seguramente en la reunión del martes 
habrá un cambio final de Impresiones, 
y aprobado ya definitivamente por el 
Gobierno, se entregará acto seguido a 
las Cortes. 
E n cambio se trató en él Consejo de 
ayer extensamente de una combinación 
diplomática. Tendrá por base la Emba-
jada de L a Habana y no serla Imposi-
ble que entrase también en ella una de 
las Embajadas europeas más Importan-
tes. Se aprobó una lista de nombres, 
muchos de los cuales no son de la ca-
rrera diplomática, y se otorgó 'un voto 
de confianza al ministro de Estado para 
que haga el acoplamiento definitivo. 
Mucho tiempo del Consejo fué dedi-
cado al estudio de los planes de refor-
ma de la enseñanza y al tema de las 
elecciones parciales, sobre cuyos asun-
tos damos Información en otro lugar. 
También fué materia del Consejo la 
discusión presupuestaria y se convino 
en acelerar la marcha parlamentaria. 
Quedaron comisionados el presidente 
del Consejo y el ministro de Hacienda 
para hablar con el presidente de la Cá-
mara, a fin de darle a conocer el cri-
terio del Gobierno en tal sentido. 
Adquis ic ión de c a r b ó n 
A u t o m ó v i l e s S P O R T 
SOLIDOS-BUEN USO 
Oferta* sit intermediarios por 
carta al número 1 
A P A R T A D O 466. MADRID 
AGUA DE BOR1NES 
Reina de las de mesa oor lo dljrMtlva dad nacional" el diputado a Cortes dot 
higiénica y agradable. Estómago, riño- Antonio Roy0 Villanova. Con él presi 
nPfl A I n f asistí s\n i ^ ̂  .. . ... HlPTOTl ol Q r» f r\ lo oañr\ya r\ a ¿ivn A nA ¿xi 
Se ce l ebró ante gran concurrencia 
en el s a l ó n de Acción Popular 
E n el local de Acción Popular, y an-
te un numeroso auditorio, pronunció 
anoche una conferencia sobre "La uni-
dad nacional" el diputado a Cortes don 
es e feccione» gastrointestinales 
foideas). 
E n S A N T A N D E R 
S E TRASPASA (no poderlo atender por 
^rcInedad) imPortante comercio MUE-
B L E S , gran clientela, cincuenta y dos 
anos establecido. Informa JULIO RÜBI-
RA. Cruz, 5 y 7, tercero. Centro. Madrid. 
iiiiHiiniiMiinniiiiniiim 
S E L L O S C A U C H O 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
I l . ü Í O N O 747 52 MADRID 
ARBOLES FRUTALES 
forestales y de adorno 
V i d e s a m e r i c a n a s 
Primera casa española de vides ame-
ricanas. 
ANTONIO ALONSO. — LOGROÑO 
Esta casa necesita representantes 
Pídase catálogo gratis 
• • B • .b i i 
S A B A Ñ O N E S 
CURA E F I C A Z 
A N T i S A B A Ñ O L 
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiniiiiniiiiniiiiiaiiiiHiiiniiiniiniiiiinin 
PADDAI Abrigos. Vestidos. Precios de 
ÜHnnflL propaganda. A T O C H A , 32 
E n el Consejo se acordó comprar 
10.000 toneladas de carbón asturiano 
para contribuir a conjurar la crisis 
de trabajo allí existente a cuyo efecto 
ée aprobó el oportuno decreto. También 
fué aprobado otro autorizando al mi-
nistro de Marina para adquirir motores 
para aviones. 
E l Gobierno acordó visitar el próxi-
mo día 13 a las diez y media de la ma-
ñana al Presidente de la República en 
el Palacio Nacional, para cumplimen-
tarle con motivo de cumplirse el pri-
mer aniversario de la promesa de su 
cargo. Después el Gobierno se trasla-
dará al ministerio de la Guerra, donde 
celebrará Consejo de ministros. 
V a c a c i o n e s e n M a d r i d 
M A Q U I N A # 
P I N T A R , 
E N C A L A I 
D E S I N F E i 
lO.OOO 
función a n«t» . 
H«c« «I tr«W«ijo 
10 hombres 
&tiéi¿ cafo 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O - 1 8 5 
B I L . B r 
dieron el acto la señora de Fernández 
Villaverde y el señor Arizmendi. 
Comienza el señor Royo Villanova 
expresando su gratitud a Acción Po-
pular, puesto que a los votos de los 
afiliados de Valladolíd debe, en gran 
parte, su representación parlamentaria. 
Testimonia asimismo su gratitud a la 
minoría agraria, que le acogió en su 
seno y que en todo momento le ha pres-
tado un leal y deferente concurso. 
Hablar hoy de la unidad nacional 
—dice—no es un problema trasnocha-
do. E l le dijo al presidente del Conse-
jo que el problema catalán comienza 
ahora. Decir, como lo hizo Azaña, que 
si no resolvía el problema de Cataluña 
la República habría fracasado, era tan-
to como darla ya por fracasada, puesto 
que las dificultades comienzan verda-
deramente una vez aprobado el Esta-
tuto. 
Sin embargo, la unidad nacional no 
sufrirá nada si la Constitución y el E s -
tatuto se interpretan rectamente. Otra 
conducta será origen de Innumerables 
conflictos. Porque aun cuando la Cons-
titución no comienza hablando de "la 
nación española", según es nuestra 
tradición constitucional, a todo lo lar-
go de ella se refleja la Idea de la na-
cionalidad española. Y en el Estatuto 
tampoco se habla del Estado catalán, 
sino de "Región autónoma". Mas, a 
pesar de ello es preciso desconfiar por 
la falacia con que se ha procedido en 
la discusión de este problema en el Par-
lamento, siempre presionado por el Pac-
to de San Sebastián o por Maciá. 
Afirma que la dificultad del proble-
ma catalán estriba en que todos los 
catalanistas, desde Maciá a Cambó, 
creen en la existencia de la nación ca-
talana. Tan exageradamente, que ante-
ponen el sentimiento catalanista al sen-
timiento religioso. Prueba de ello es 
que la Lliga ha roto el frente de de-
rechas en las elecciones catalanas por 
considerar demasiado españolistas a un 
numeroso grupo de católicos. Del mis-
mo modo, en 1908 los concejales cata-
lanistas del Ayuntamiento de Barcelo-
na, aun siendo católicos, transigieron 
con la enseñanza laica con tal de que 
ésta se diese en catalán. 
Para ellos España es el Estado que 
sojuzga a Cataluña. España—dicen—no 
es más que una expresión geográfica 
del mismo modo que lo es Europa. 
L a lección de la Historia 
Con motivo de las obras que han de 
roMizarse en el edificio de la Universi-
dad para el traslado de la Facultad de 
Filnpofia y Letras a la Ciudad Univer-
sitaria, las vacaciones de Navidad em-
pezarán el próximo lunes y terminarán 
el 7 de enero. Hoy, por tanto, será el 
último dia de clase. 
Suspensión de las clases 
en Barcelona 
BARCELONA, 9.—La Junta de go-
bierno de la Universidad ha tomado, 
por unanimidad, los siguientes acuer-
dos: 
Suspender las clases en la Facultad 
y en la Universidad hasta nueva orden. 
Prolongar el curso y aplazar el co-
mienzo de los exámenes hasta seis días 
después de la fecha en que debieran 
comenzar reglamentariamente. 
Instruir un expediente a fin de depu-
rar la responsabilidad en que hayan 
podido incurrir los escolares promoto-
Ml do los últimos disturbios. 
E l rector de la Universidad se la-
mentó ante los periodistas de la acti-
tud en que se han colocado algunos es-
tudiantes, respecto a algún catedráti-
co. Encomió la buena disposición en 
que se encuentra la mayor parte de los 
estudiantes, sí bien—agregó—una mi-
noría se ha logrado imponer y ha pro-
ducido alborotos que, al incrementarse, 
han obligado a la suspensión de las 
C1 CUS 
Añadió que la Junta de gobierno ha-
bía designado a cinco catedráticos pa-
ra que, en unión de dos representantes 
de los escolares, estudiaran el modo de 
mantener el orden en la Universidad y 
evitar en lo sucesivo se produzcan ac-
tos de Indisciplina. 
BANCO DE ESPAÑA 
V M . O D K L CUPON D E LOS BONOS 
ORO D E T E S O R E R I A 
Venciendo en 1." de enero próximo un 
cupón de los Bonos oro de Tesorería, 
emitidos con fecha 1.° de enero de 1930, 
se pone en conocimiento de los poseedo-
res de ellos, que desde el dia 20 del co-
rriente, pueden presentar al cobro el re-
ferido cupón, que será recibido en la Sec-
ción correspondiente de la Caja de Va-
lores de este .Banco en Madrid y en las 
de sus Sucursales de Barcelona y Bilbao, 
únicas oficinas que se hallan encargadas 
de este servicio. 
Este cupón deberá pagarse, conforme 
a los términos acordados por la Direc-
ción general del Tesoro, de acuerdo con 
las bases de emisión de los valores, ya 
en pesetas plata, con la bonificación del 
cambio que rija el día 1." de enero pró-
ximo para el pago de los derechos de 
Aduanas, o bien en-divisas oro, sobre las 
plazas del extranjero, a cargo de las que 
usualmente se entregan por los impor-
tadores divisas para el pago de los mis-
mos derechos arancelarios, o sea en dó-
lares, marcos o francos franceses. 
Esta opción se entiende para los pre-
sentadores de cupones, cuyo importe sea 
superior a mil pesetas, pues aquellas fac-
turas que sólo alcancen esta suma o sean 
inferiores a ella, habrán de ser necesa-
riamente satisfechas en plata, con boni-
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 ; 
verdad a toda garantía), por dar a co- i 
nocer confección y corte especializado, j 
Muestras sin compromiso. 
E C H E G A R A Y , 17.—TELEFONO 95681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
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I Ñ I G O , m u e b l e s ! 
BaJ-atisünos. Costanilla de ios Angeles, 15. i! 
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¿ D e s e a u n a p a r a t o d e 
" R A D I O " 
e n c o r r i e n t e a l t e r n a o 
c o n t i n u a ? 
Sucesores de SALVI 
Sevilla, núm 8. (antes 12 y 14) 
Teléfono 11953 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
T U R R O N D E A L I C A N T E 
Para adquirirlos legítimos, compradlos en Plaza del w w w y * 
Progreso, 15, casa esquina a Conde de Romanones U • 
ALMACEN D E COLONIALES. T e l é f o n o 1M56. L 3 . 1 1 • V J . 
Se toman órdenes para entregas a domicilio o facturaciones a cualquier punto. 
D f \ D ampliación local, sólo 15 días mitad su valor; vean 
„• M,^^ , escaparates. Admito ofertas aparatos eléctricos. Vaji-
l(as, millones objetos, lavabos, bombillas, 1 peseta. UCENDO. — INFANTAS 7 
imiinii 
RICINO G O L O S O S 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VIS1 
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
Se acaba de publicar 
M I S 5 0 0 C O C K - T A I L S 
por P E D R O C H I C O T E 
Prólogo de DON JACINTO BENAVENTE 
De venta en las principales librerías y en el B A R C H I C O T E 
B a s e s p a r a l a r e f o r m a d e l a P r i m e r a 
y S e g u n d a e n s e ñ a n z a 
Se reconoce la enseñanza primaria privada bajo la inspección 
del Estado. Las escuelas privadas actuales serán revisadas pdr 
los Consejos provinciales de Protección Escolar, que podrán pro-
poner su continuación o clausura. L a asistencia a la escuela na-
cional no es obligatoria, pero sí el certificado de estudios pri-
marios, según un programa trazado por el ministerio. Bachillerato, 
cursos en la Normal y práctica en las escuelas para la forma-
ción de los maestros 
Bachillerato c íc ic lo de siete a ñ o s , con un p e r í o d o c o m ú n de cinco y 
dos de e s p e c i a l i z a c i ó n de ciencias o letras. Se suprime el r é g i m e n 
actual de e x á m e n e s 
E l ministro de Instrucción pública le-|excitar el celo de los Ayuntamientos, 
yó ayer en la Cámara las siguientes ba-lde las corporaciones, de loe particulares 
ses para la Reforma de la primera y|y maestros para establecimiento de can-
segunda enseñanza: tinas, colonias, roperos, viajes mutuali-
Base primera.—La cultura primaria dades, asociaciones y demás institucio-
es atendida por el Estado en todo el nes complementarias de la escuela, así 
territorio español, mediante las escuelas como la organización, tutela y vigilan 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
ACADEMIA SIDRO. Abada, 1L Planta baja. 
Cree que hablar de la nación catala-
na revela ignorancia de la Historia. E l 
concepto unitario de España se en-
cuentra ya, no sólo en los Reyes de 
León, que se llamaban "Emperadores" , 
sino en San Isidoro, que habla de "la 
madre España", y hasta en los roma-
nos. 
Kn ti ende que el sentimiento naciona-
lista catalán es algo artificioso. E l mis-
mo pi y Margall, defendiendo la idea 
federalista, afirmaba que la unidad na-
cional española era evidente. L a gue-
rra de la Independencia es un buen téS-
timonio. E l sentimiento nacional no fué 
menos fuerte en Gerona que en Zara-
goza o en Cádiz. Y en la primera gue-
rra de Africa, el hecho más glorioso 
fué la toma de Tetuán por los volun-
tarios catalanes a las órdenes de Prim. 
E l sentimiento del nacionalismo no 
existe ni entre las clases capitalistas 
de Cataluña ni entre el proletariado. 
Las primeras tienen constituido un 
organismo para el "Fomento del tra-
bajo nacional". Reconocen, pues, que, 
económicamente forman parte de la 
nación española. 
Por otra parte, el elemento obrero se 
agrupa en la Confederación Nacional 
del Trabajo, y todos sus periódicos y 
manifiestos se publican en castellano. 
Habla de la violenta situación inter-
nacional que se nos crearía si sé reali-
zasen las aspiraciones catalanistas. 
Afirma que a todos nos interesa de-
fender la unidad nacional y especial-
mente a los católicos, puesto que la Re-
ligión es uno de los factores que unen 
más íntimamente. 
Termina exponiendo su creencia en 
que una vez convencidos los catalanes 
de que la autonomía les resulta muy 
caía surgirá potente la reacción espa-
fiolista. 
En diversos momentos de su confe-
rencia, y especialmente al terminarla, 
el señor Royo Villanova fué aplaudido 
con entusiasmo. 
C o n f e r e n c i a t r a d i c i o n a l í s t a 
Mañana domingo día 11, a las once ficacion igual a la señalada para los de- de la mañanai dará en el ..cine" de la 
,.«̂ V.r>o q ra np<»la nns. SPE'lin antes SC na ^ í ^ _i_ . i ... ji 
rechos arancelarios, según antes se ha 
dicho. 
Para cada uno de estos dos conceptos 
se han establecido facturas diferentes, 
Opera una conferencia el ex diputado 
a Cortes don Esteban Bilbao, desarro-
llando el tema "La posición del tradi-
Las pocas localidades que quedan pue-
den recogerse hoy sábado en Marqués 
de Cubas, 21, de once a una de la ma-
ñana y de cuatro a siete de la tarde. 
F o r d e s t á r e s t a b l e c i d o 
t ,¡cionajjsmo en |aa actuale8 clrcunstan 
bajo las que habrán de ser presentados cias políticas" 
los cupones, según que se pretenda el pa-
go en plata, con bonificación, o en divi-
sas sobre el extranjero. 
Con respecto de este segundo caso, y 
cuando los tenedores de cupones opten 
por el cobro de ellos en cheque de dóla-
res, marcos o francos franceses, la peti-i 
ción se formulará presentando aquéllos • 
bajo la oorrespondlente factura; pero conj D E T R O I T (Estados Unidos). 9 . -E1 
diez dias de ante ación, por lo menos .77 ... , , . . k . i ^ 
al 5e .u veícimionto, o sea desde luego'multimillonario y fabricante de auto-
y hastk el dia 21 del actual inclusive. móviles, Henry Ford, que el día 26 del 
A los presentadores de facturas, cual-l pasado mes de noviembre fué operado 
quiera que sea su importe, que las entre-l (je una hernia femoral estrangulada, 
guen después del dia 21 del corriente, eli se encuentra completamente rcstable-
cupón les será pagado en pesetas P l a t a j ^ tardc reanudó 9U vlda nor. 
con la bonificación antes mencionada. ; . 
Todas las reglas de este anuncio se en-
tienden también aplicables para aquellasi * ' * ' 
personas que tengan entregados a depó E x p l o s i ó n e n l i n a m i n a 
sito en el Banco estos Bonos; en la in-
teligencia que, de no recibirse petición * 
alguna antes del 21 del corriente, o dej LONDRES, 9.—En una mina del 
no haber solicitado por escrito, antes de Condado de York se ha producido una 
dicho dia. la suspensión de la corta deli explosión de grisú. 
cupón, para retirarlo en rama, se enten-| A consecuencía del accidente han re-
derá que aceptan el pago en pesetas pía-, gultado cuatro mineros muertos y gra-
ta, con ^ " i f i ^ ^ ^ d e cambio y en tal 
forma se hallara extendido el libramien-| rw 
to correspondiente 
Madrid" 10 de diciembre de 1932—El JTJ g e n e r a l A secretario general, Francisco Belda. v e r e s c o 
Lea usted los anuncios por 
palabras; en ellos encontra-
rá diversas ofertas intere-
santes 
B U C A R E S T , 9.—El general Averes-
co, que fué víctima de un desvaneci-
miento, se encuentra ya restablecido, y, 
según los médicos, podrá reanudar sus I 
ocupaciones habituales después de un 
[descanso de dos o tres días. i 
C A T A R R O S N A S A L E S 
GRIPE, DOLOR DE CABEZA 
desaparece en el acto con el uso del 
I N H A L A D O R " M I Ñ O N " 
Pesetas, 4,15; venta farmacias: Arenal, t y 15; Puerta del Sol, 5 y 15, y 
doctor Caldeiro, Puerta del Sol, 9, que lo remite por correo. Caja con 10 
cargas de repuesto, 2 pesetas. 
I 
nacionales de Primera Enseñanza y sus 
instituciones complementarias. Además 
de las escuelas nacionales creadas sos-
tenidas y regidas por el ministerio de 
Instrucción pública funcionarán las es-
cuelas públicas sostenidas por las re-
giones autónomas, las provincias o los 
Aíunicipios, las fundacionales y las pri-
vadas. E l ministerio determinará las con-
diciones en que se autoriza el funciona-
miento de las escuelas no nacionales, 
siempre bajo la inspección del Estado y 
de acuerdo con las leyes constituciona-
les. 
Base segunda.—Para que las provin-
cias y los Municipios puedan abrir nue-
vas escuelas públicas, será preciso que 
tengan debidamente instaladas y dota-
das las nacionales necesarias. 
Base tercera.—Es de la responsabili-
dad de los Consejos provinciales de pro-
tección escolar, la revisión de las actua-
les escuelas privadas y proponer su con-
tinuación o clausura. Los recursos de 
alzada en este sentido se harán ante la 
Dirección general de Primera Ense 
ñanza. 
Base cuarta.—Las escuelas nacionales 
se dividirán en tres grupos: maternales, 
para niños de dos a cinco años; de pár-
ela de las mismas cuando funcionen en 
las escuelas sostenidas por el Estado. 
Este procurará que toda escuela o gru-
po de escuelas posea una biblioteca. Los 
Consejos escolares y los Ayuntamientos 
habrán de considerar como deber pri-
mordial el fundarlas y sostenerlas. E s -
tas bibliotecas serán públicas y circu-
lantes. 
Base décimotercera.—Los organismos 
que por delegación del ministerio tie-
nen a su cargo la gestión y administra-
ción de la enseñanza primaria, son los 
Consejos de protección escolar univer-
sitarios, provinciales, municipales y es-
colares, la Inspección de Primera ense-
ñanza y las secciones administrativas. 
E l ministerio fijará la constitución, fun-
cionamiento y facultades de los Conse-
jos de protección escolar y determinará 
los que son servicios específicos de di-
chos organismos y de las Secciones ad-
ministrativas. Un decreto especial de-
terminará las funciones, atribuciones y 
deberes de la Inspección de Primera en-
señanza. 
Base décimocuarta.—^Dependiente del 
ministerio de Instrucción pública fun-
cionará un "Patronato de Misiones Pe-
dagógicas" encargado de organizar la di-
vulos, para los de cinco a ocho, y pri- fusión de la cultura, la modérna orien 
mariás, para los de ocho a catorce. L a taci6n docente y la educación dudada 
Dirección general de Primera Enseñan- na Por aldeas, villas y lugares con espe-
za dictará las normas convenientes pa-
ra la formación del Censo escolar, re-
gular la matricula y asistencia en las 
escuelas, asegurar ia eficacia en el ré-
gimen y funcionamiento de las mismas 
y fijar el curso y la jornada escolares. 
Igualmente, será objeto de una regla-
mentación el orden en que las escue-
las deben crearse la colaboración que a 
ello han de prestar los pueblos y la de-
terminación del sueldo con que las nue 
vas plazas han de ser dotadas. 
Base cuarta bis.—El ministerio orga 
nizará enseñanzas especiales para sor-
domudos, ciegos y anormales mentales 
Extenderá a todas las provincias estos 
servicios de asistencia pedagógica y so-
cial determinando la participación que 
corresponde al Estado en las escuelas Magisterio nacional se ajustará a lo 
de este tipo, que deben establecer las preceptuado en el decreto de 29 dé sep 
cial atención a los intereses espirituales 
de la población rural. 
Formación del Magisterio 
Base décimoquinta.—La formación del 
Magisterio primario comprenderá tres 
periodos: uno de cultura general, que 
corresponde al bachillerato; otro, de pre-
paración profesional que se hará en las 
Escuelas Normales, y otro de práctica 
docente que tendrá lugar en las Escue-
las nacionales. Las condiciones para el 
ingreso en las Escuelas Normales, la 
organización y funcionamiento y planes 
de estudios a seguir en ella se regula-
rán por las disposiciones que dicté el 
ministerio. 
Base décimosexta.—El ingreso en el 
Diputaciones y Municipios 
Base quinta.—Quedan sometidas a la 
legislación general las escuelas prepa-
ratorias de Las Hurdes, las del Valle 
de Arán. las de las Posesiones españo-
las y Zona del Protectorado de España 
én Marruecos, los Jardines de la Infan-
cia y las de la provincia de |Navarra> 
sin perjuicio de las ventajas económi-
cas que puedan concederse a los maes-
tros de aquellos territorios y lo que 
tiembre de 1931, que reforma las es-
cuelas normales. Mientras éxisten maes-
tros titulados con arreglo a planes an-
teriores, se ingresará también por me-
dio de cursillos de selección profesio-
nal, que anunciará el ministerio cuando 
las necesidades de la enseñanza lo re-
quieran. E l ministerio queda facilitado 
para organizar esos cursillos en la for-
ma que considera más eficaz, introdu-
ciendo en el modo de verificarlo hasta 
ahora las modificaciones que aconseje 
preceptúen los estatutos regionales en ja expe*encia. 
materia de enseñanza. Base déciraoséptima,—La provisión de 
Base sexta.—La cultura que propor- escueias se nevará a cabo mediante un 
clona la escuela primaria será objeto 
de un cuestionario que redactará el Mi-
nisterio, previos los asesoramientos que 
crea convenientes, y comprenderá las 
materias siguientes: Educación cívica y 
moral, lengua castellana y la materia 
en casos de bilingüismo, elementos de 
matemáticas, geografía, historia y ar-
te, nociones de ciencias fisico-químicas, 
estudio de la naturaleza, actividades hi-
giénicas y educativas (canto, gimna-
sia, trabajo manual, artes del hogar, 
etcétera). 
Base séptima.—El maestro tiene li-
bertad para destacar alguna de las ex-
presadas materias según el tipo de la 
vida en cada localidad o región, y es 
sistema que haga viable el acceso a po-
blaciones de cualquier censo a los maes-
tros de todas las categorías del primer 
escalafón. Dentro de este principio la 
resolución de -los concursos de trasla-
do consiguientes, se ajustará a un cri-
terio automático, deducido del mayor 
tiempo de servicio en la localidad, en 
las escuelas desde la cual se solicite y 
al lugar en el escalafón. E l miniatério 
reglamentará el procedimlénto de pro-
visión de destinos y dictará las normas 
convenientes para resolver los casos 
especiales, como los de tráslado forzo-
so, consortes, maestros del segundo es-
calafón, ingreso en el Magisterio, diréc-
cionés de graduada, provisión interi-
igualmente libre para emplear el mé-|na' 
todo o material de enseñanza que pre- Ba»e aécimooctava.—El Estado fo 
fiera, sin perjuicio de las sugestiones mentará cuidadosamente la creacióh de 
que en ese sentido corresponde hacer 
a la Dirección general y a la Inspec-
ción de Primera enseñanza. 
Actividades profesionales 
Base octava.—Es preciso completar 
la cultura que proporciona el progra-
ma de la escuela primaria con una ini-
ciación en las actividades profesionales 
y de los oficios. Al Ministerio compete 
organizar estas enseñanzas complemen-
tarias, inspirándose en las aficiones y 
tendencias vocacionales del niño, y no 
olvidando las ocupaciones más frecuen-
tes en la región en que éste vive. Tam-
bién se encomienda al Ministerio la or-
ganización de un sistema por el cual 
quede enlazada la enseñanza primaria 
con la secundaria, que no deben pre-
sentar solución de continuidad. 
Base novena.—Se instituye el "Cer-
tificado de estudios primarios", que se-
rá expedido al terminar el periodo de 
escolaridad. Las condiciones en que es-
te título habrá de ser expedirlo y su al-
cance y efectos serán determinados por 
el Ministerio. E l Estado no hace obli-
gatoria la asistencia a la escuela na-
escuelas en el extranjero y atenderá 
con esmero las que allí existen hoy. E s -
tas escuelas y las que se establezcan 
en la zona española de Marruecos y 
en los territorios de Guinea, subvencio-
nadas o sostenidas por el Gobierno de 
la República, se proveerán por concur-
so-oposición entre maestros de escuelas 
nacionales. Quienes pasen a desempe-
ñarlas serán considerados como si ejer-
ciesen en España. 
Base décimonovena. — Los maestros 
son funcionarios públicos. Dados su nú-
mero y la especialidad de sus funciones, 
se regirán por un estatuto y suplemeñ-
tariamente en lo que én el misino no 
esté regulado por el estatuto general de 
funcionarios públicos. 
Base vigésima.—Los escalafones ge-
nerales del Magisterio serán dos: el 
primero, de maestros y maestras, con 
plenitud de derechos; el segundo, que 
continuará dividido en dos relacionéfe, 
una por cada sexo, estará formado pór 
los maestros de derechos limitados y 
se declarará totalmente cerrado y a ex-
tinguir. Los actuales escalafones de ple-
nitud de derechos se refundirán en uno, 
para constituir el "escalafón general 
del Magisterio". E l ministerio adoptará cional, pero si obliga que al terminar , 
el periodo de escolaridad, todo niño po- eI. d€Jld?, criterio para llevar a cabo 
sea la cultura que proporcione la es- fusión- Los maestros y maestras 
cuela oficial de acuerdo con su progra-l f€|"Ddo escalafón podrán pasar al 
ma, lo que habrá de demostrarse con ^ i ^ V 6 0 6 1 ? 1 fusionado de plenitud 
sión del "Certifir.^rtn do t * t t J ™ derechos, siempre qué reúnan las 
condiciones y se sometan a las pruebas 
que el ministerio determine. 
Base vlgésimoprimera. — A medida 
que las posibilidades del Tesoro lo per-
mitan, las categorías del escalafón ge-
neral del Magisterio sé irán equiparan-
do a las de los demás funcionarios téc-
nicos del Estado. No podrá hacerse re-
conocimiento de servicios ni de derechos 
la posesió  el ertificado e estu 
dios primarios", que sólo podrá ser ex-
pedido por los organismos del Estado. 
Base décima.—Una ley especial de-
terminará el modo de dotar a todas las 
escuelas nacionales de edificios adecua-
dos. 
Base undérlma.—El estudio de los ob-
jetos que debe constituir el mobiliario 
escolar y material científico de las es-¡que tengan eficacia en el escalafón r 
cuelas asi como las normas para su ¡en sucesivos ascensos de los fntéíesa? 
adquisición corresponden al Museo Pe- dos, sino por orden minfsterial 
dagógico; la d,stribuc.ón de todo ello Base vlgésImosegunda^La reglamen-
entre las escuelas es función de los Con- tación de las permutas entre í o f T a e s 
sejos provinc.ales y municipales. Los tros, excedencias, licencias y permisos 
gastos de aseo. luz. calefacdón y en-i recompensas y correcciones I n c o m p ^ 
tretemmiento de los edificios escolaresibílidades con los pueblos V t ^ S t L 
es obligación de los Ayuntamientos. Igubernativos, emolumento^ leales nor 
Pnsc dnodórim:.. A Ins Consejos pro-casa-habitación y habilitación del'Ma 
vinclales y municipales y a la inspec-jgisterio, es atribución del Ministerio 
ción de Primera enseñanza corresponde 1 Base vigésimotercera.—Se concéderá 
Sábado 10 de diciembre de 1932 ( 6 ) 
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E L D E B A T K 
!far! fo " POr ^POdWMad física!zas incluidas en el cuadro precedente, 
K S f - i í enseña"za' a ,os maestros na-1 los Instituios de Segunda en^cau..^ , m 
cionales en aptivo que hayan servido .u.aran naoida cueau de ms no!^ uue SSíS^Sr? Z anOS' escue,a on Pro- los alumnos necesitan para su trabajo 
pieaaa. ¿.n los casos de demencia, ce- personal, introducir enseñanzaa comple-
guera y parálisis incurable, no será pre-! úientan&s de trabajo manual, y ofrecer 
ciso tiempo determinado para la sus- posibilidades de aprender vomntaiia-
tltución. L a situación del sustituido du- mente música, taquigratia, mecanogra-
rara, como máximum, el tiempo nece- lia o cualquier otra enseñanza que por 
sano para completar los veinte años de tazones locales se juzgue conveníate, 
servicios indispensables para su jubila- Base noven 
clón y serán abonables para servicios so los oroí 
pasivos. 
Base vigésimocuarta 
de los maestros se regulará por las dia- tí¿¿¿ 
posiciones generales de clases pasivas, 
con las modalidades siguientes: La ju-
bilación se acordará a petición de los 
interesados cuando cuenten, ñor lo rne-i., ü̂c nOa0r.fo oíí„d A ri j uaa Prueba en las materias en que nu-
T : * Z T f ?• reUnan V0,n" üiera estado deliciante. El Consejo de ^ años de servicios efectivos; forzosa- los profeaore3 de curso deternunará 
mente a los setenta anos de edad, y por deSpUeS de esta prueba si pueae el 
imposibJhdad física para el desempeño de alumno avanzar o si deb-- repetir 
sus funciones, bien a petición propia o Base décinm.—En los institutos non-
bien de oficio. Se computarán para M dé las clases uo excedan de 50 alumnos, 
declaración de derechos pasivos en|a los cUaks es exclusivamente aplica-
cuanto sea necesario para completar, bles la base anteri el claustro ^ 
los veinte anos de servicio, los presta-1 fe al final del s imo año ^ 
E c h e v e r r í a v e n c e a S o r i a o o r p u n t o s fl b u e n s e n t i d o y h ^ s S S s g ^ , ? 7 ! , H 
l c h c v t i i i d v e n c e a . ü u r i d p u r p u i i i u a J ; , r „ 0 C C n i n v e n t a r i o d e f i n c a s 
R e f o r m a A g r a r i a 3e c e l e b r a r á esta noche un gran festival g i m n á s t i c o . Los 
"records" mundiales e internacionales de Aviación 
liast- novena.—Al finalizar cada cur-
eson-s aetei minarán qué 
alumnos nan de pasar al siguiente, ate-
L a jubilación niendose a los trabajos escritos, prác-
y oraLs realizaoos en las ciases. 
Si el juicio aprobatorio es unánime, se 
conceucra ai alumno el paso al curso 
sifeuitiue, y sino lo es, será sometido a 
La vt-lada do anoche i Alf. Brown vence a Machtens 
En el Circo Price se celebró esta no- PARIS, 9.—Anoche se ha celebrado 
che una velada de boxeo que resultó'un combate de boxeo a diez asaltos, en-
bastante mediocre, por la organización | tre el campeón del mundo, el panameño 
del programa. Hubo buena entrada. Los; Alf- Brown y el campeón belga Mach-
resultados fueron los siguientes: tens. 
A L V A R E Z (58,500) venció a Quinta-¡ Alf- Brown fué proclamado vencedor; 
na (53) por puntos en cuatro asaltos. Por puntos 
INO I I (60,600) venció a Vélez 
U n i n f o r m e d e l i n g e n i e r o d i r e c t o r de 
l a s o b r a s de " p u e s t a e n r i e g o " 
a n t e al C o n s e j o d e l I n s t i t u t o 
'rios que no dejen dirigir y n o j u 
colaborar al fin que *ft8 * S 
, puede prescindirse en absoluto. pojqW 
solamente obstáculos podrían proporcio 
Conclusiones1 narnos. 
C O M O S t D E C L A R A N L A S 
P O S E I D A S P O R C O N Y U G E S 
patibilidad de esas obras con 
la Reforma Agraria 
G i m n a s i a 
E l festival de esta noche 
El Consejo Ejecutivo del Instituto de 
Primera. A los propietarios que no ^ Retorma Agraria ha tomado en íu 
!hagan por su cuenta obras de Pue^a|áes¡ón de ayer importantísimos acueN 
El martes se t r a t a r á de la com- en rieg0 y estén incluidos en la ;teror' dos sobre el modo de hacer las declar». 
ma Agraria, debe dárseles carácter oe de pai.a tormar el invent&. 
'preferente expropiación, y esta expro- ^ de lag que sean eXpropiables. 
Ipiación debe hacerse con sujeción a las ^ estog acuel.dos el Consejo ha sen-
. ' t. Hpl Tn^tituto!normas que marca la citada Retornia l do criterio definitivo sobre el modo de 
E l Consejo Ejecutivo del l tu^ Agraria. . „ u ~ a r algunos vacíos de la ley en Pun. 
de Reforma Agraria acordó elevar al| s nda Log propietarios que 'ia- ^"¿g ^ d a d e r a transcendencia, 
orden del día de su sesión ^ 1 . m a n e e . | ^ gu cuenta las obras de puesta i resoiuciones son las siguientes-
día 13," el estudio de la compatibilidad J J deber5an quedar eliminados j En el CaSo de fincas llevai 
de la expropiación a que se refiere 'a:das en usufructo, la declaración ha de 
Reforma Agraria. ninpn hacerla el nudo propietario y a éste se 
Tercera. Los regantes de ia.« cinpu computarán las hectáreas, líquidos 
dos por los maestros en escuelas na- dirá qué ammnos se han hecho acre-
c ! ^ d f S n ^ . S ^ S ^ ' s ^ i ! ^ ^ . ^ . d e ^ n e r : ; y " ; i e ^ r a i V Í Ó - p ^ ^ o ^ ; ^ p ^ í r in fe^ ior ídad ldon^Ric^o Villa. 
(60,500) por puntos en diez asaltos. 
J A I M E L O P E Z (66,500) venció por 
puntos a Canet (68,800) por puntos en i 
diez asaltos < f * He aquí el programa del gran festl- de la Reforma con la ley de "puesta en 
F E R N A N D E Z (70) venció a A. P o n > a l ^ f ^ o gimnástico que organiza- riego-. 
ce de León (70,500) por descalificación f0 Por la Sociedad GimnásHca Españo- E1 ingeniero director de dichas obras, 
en el quinto asalto por agredir al ár- la' ^ celebrará esta noche, a las nue- que es también delegado del ministro 7onag meriCÍonadas deberían mereceres: ^ " ¡ M e s v rentas catastradas de la. 
bitro. |v,e y media en el t o n t ó n Jai-Alai. , de obras públicas en el citado Consejo.; merada atención del Servicio N a c , o n a V ^ 1 ^ 
E C H E V E R R I A (52,600) venció a So- 1>r",,<,ril Parte informó a éste de la cuestión en termi-jdel Crédito Agrícola. ¡ ^ J , . ^ Cuando se trate de fincas 
Cuarta. Cuando los ProPietar,^sad^ 
al E s * o. rorresDonde al fiduciario r» 
ría (52,500) por puntos en diez asaltos. " " " w u . vjoncieno por la Banda nos qUe consideramos importante pu 
Excepto el combate López-Canet, 1 MuniciPal que dirige el ilustre maestro blicar. 
Cuando los propietarios de| 
l. cedan sus fincas al d¡JJa~crón corresponde al fiduciario o 
titutos. E n concepto de abono de ca-
rrera se les computará cuatro años a 
los que hubiesen ingresado por oposi-
ción, o mediante los estudios hechos 
en las escuelas normales. 
Base vigésimoquinta.—Las Asociacio-
nes profesionales que puedan constituir 
los maestros, de acuerdo con los pre-
ceptos del artículo 41 de la Constitu-
ción de la República española, necesi 
a este efecto la correspondiente pro-
puesta al rectorado. 
Base undécima.—En los Instituios de 
matrícula numerosa y clases no desdo-1 
bladas, en los que, por tanto, no se 
den las circunstancias mencionadas enj 
las dos bases inmediatamente preceden-
tes, el Consejo de los profesores de 
curso determinará qué alumnos son i 
aquellos sobre los cuales han formado 
de los contrarios y otros porque todos 
eran muy malos. Se deja de desear bas-
tante en los organizadores un buen 
concertador de combates. Es lástima, 
porque hay muy buena voluntad. 
Los dos combates preliminares pasa-
ron desapercibidos. Quintana mereció 
la Segundo. Desfile: gimnastas de 
Sociedad Gimnástica Española. 
Tercero. Gimnasia educativa: niñas 
de la Sociedad Gimnástica Española 
Reforma no "obliga" el ministerio de Obras públicas 
i 
para que procedan a dedicar a asenta a expropiar 
avisar al Instituto de keformaAgraria ^o^edor^ actual 
. — mientos las fincas dichas. '«n^ao quietas 
. análisis de esta cuestión lo creo Qllinta. Cuando el I f t i t u t o J f éstas c0. 
Cuarto. Ejercicios con picas: mlíos! pertinente^lijo el ingeniero menciona-forma Agraria ejerza al&una ̂ ^ ^ ' ^ ^ n^ rimo' 0 de un titular indeoen 
de la Sociedad Gimnástica Española, ¡do—, porque la base quinta de la Re- en las zonas de obras de puesta en ne-mo paumiumu Fca. 
Quinto. Gimnasia educativa y rit- forma no habla de tierras que forzosa- go. conviene que establezca un contra'dieIn e" ^ructoa en que el nudo pro-
la victoria mejor que Alvarez, a pesar ^ mica: niñas de las Legionarias de la mente han de ser expropiadas, sino que to con dicho servicio, o inversamente ^ pXiSta o no esté determina 
de la desventaja en peso. loo I I . ante | Salud. 3e limita a enumerar las que son sus- éste deberá tener al corriente aj,. Inf^P'e "°derarán sUStituciones fideicr 
el "experimentado" Vélez. no hizo ape-| _ Sexto. Potro con arcos: Deutscher. Ceptibles de expropiación, de fronde pa- tituto de Reforma Agraria por med 
E l 
Para el cómputo de hectáreas, líqui. 
dos imponibles y rentas catastrales de 
a sustitución fl. 
tarán, para su funcionamiento, la pre- JU1C10 favorable y no han menester ser 
via autorización del Ministerio de Ins- sometidos a examen. Los restantes, lo: 
trucción pública y Bellas Artes, reso-1 mismo que los alumnos de la enseñan-
lución aprobatoria que se publicará en za colegiada y libre sufrirán un exa-
la «Gaceta de Madrid» y se regulará nien de conjunto de las materias com-¡ 
por la ley que se dicte, de acuerdo comprendidas en los cinco primeros años| 
lo determinado en dicho precepto cons-|de la enseñanza de bachiller, y otro al 
titucional. Mientras dicha ley no se finalizar los estudios en el séptimo, 
promulgue, se ajustará a las disposicio-: 
nes de la vigente ley de Asociaciones.| Examen de conjunto; 
Base vigésimosexta,—En ejecución dei - ^ 7~¡ 
estas bases el ministerio de Instrucción; deí con-; 
pública redactará un Estatuto de la Pri- ^ / ' ^ . f , 1 ^ 1 1 1 1 1 , 0 
mera enseñanza en que se desenvuelvan o L U n ^ ' ^ ' ph h111111̂  y de 
i otra oral, asi concebidas: ejercicios es-; 
ñas nada. Venció, pero sin brillantez Turnverein. 
y completen. 
O r g a n i z a c i ó n d e l a S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a 
Base primera.—El bachillerato ha de 
consistir en una serie de estudios des-
critos: primero, composición en espa-l 
ñol. Segundo, resolución de un proble-j 
ma de matemáticas. Tercero, traducción; 
del francés sin diccionario. Ejercicios 
orales: Primero, explicación gramati-¡ 
cal y literaria de un texto español. Se-¡ 
gundo, explicación de un texto fran 
arrollados durante siete años, mediante | cés. Tercera, ídem de un texto alemán 
un proceso cíclico en el que aparezca! o inglés. Cuarto, explicación de un te-
de modo evidente la continuidad de es-¡ma de Geografía. Quinto, ídem de Kis-
tos estudios con los de la escuela pri-; toria. Sexto, ídem de Matemáticas. Sép-
maria. timo, ídem de Física y Química. Octa-
Base segunda.—El bachillerato ha de vo, ídem de Ciencias naturales, 
aspirar a dotar de una cultura suficien-| Base decimotercera.—Al final del sép-
te y sustantiva a quienes terminen este timo curso tendrá lugar un último exa-
periodo de la enseñanza, mas sus nor-jmen de conjunto, de carácter distinto, 
mas pedagógicas no sólo deben propo- ; según se trate de la sección de Letras 
nerse una formación intelectual, sino o de la de Ciencias. E l examen final pa 
una edificación de alto valor humano. 
Base tercera.—Los alumnos del bachi 
llerato srguirán los mismos estudios du 
rante los cinco primeros años, optando 
ra el bachillerato en Letras constará de 
los siguientes ejercicios: Ejercicios con 
base escrita: Primero, composición en 
español y explicación gramatical; se-
al llegar al sexto entre las enseñanzas grundo, traducción y explicación de un 
especialmente literarias o las especial-i texto latino; tercero, traducción del ale-
mente científicas. j májl o del inglés y explicación del mis-
Base cuarta.—No obstante la bifurca- mo. Ejercicios orales: Primero, pregun-
ción a que se refiere la base anterior, el ta de lengua acerca de un texto fácil; 
título de bachiller tendrá carácter úni- segundo, preguntas de Historia antigua 
co y capacitará indistintamente para as- Y media; tercero, pregunta de Historia 
pirar al ingreso en todos los establecí- moderna y contemporánea; Cuarto, pre-
mientos de cultura superior en que tal &unta de Geografía general, de Geo-
título sea exigible, sin que en este tí-, grafía de España y de los paises de 
tulo se haga mención de su especial ín- l^ng^a e ' s p a ñ o l a ; quinto, preguntas 
dolé literaria o científica. d<r Matemáticas; sexto, preguntas de 
Base quinta.—Para ser admitido en el:Fllosofía Y de E c o n o m í a y Dere-
primer año del bachillerato deberá te-;cho; séptimo, preguntas sobre Física, 
ner el alumno diez años cumplidos y^oore Química y sobre Ciencias Natu-
habrá de exhibir un certificado del dí-lrales- E1 examen final para el bachille-
rector de una escuela primaria nació-jrato de Ciencias constará de los siguien-
nal municipal o inspeccionada técnica-!tes ejercicios: Ejercicios escritos: Pri-
mente por el Estado. E n el certificado 1 mfr0. problema y cuestiones de Mate 
Con poco fuego y mucha rigidez des-
aprovechó bastante. Jaime López hizo 
un buen combate ant e el valenciano 
Canet, que empezó bien, poniendo en 
peligro a Jaime López, pero luego se 
agotó. Además de no dominar el jue-
go de cerca, asimiló mal. Tiene un gol-
pe duro, pero sin precisar. E n los úl-
timos asaltos estuvo bastante en peli-
gro. Los dos pelearon con dureza y oye-
ron los únicos aplausos de la noche. 
Después vino la parte córaíca a car-
go de Fernández, que sabe casi nada, y 
PoMce de León, el cubano que no está 
ya para pisar el "ring". Entre continuo 
escándalo, en el quinto asalto Ponce 
perdió la serenidad y en una adverten-
cia del árbitro agredió levemente a éste, 
que, naturalmente, le descalificó, dando 
la victoria al mediocre contrario. 
E l último combate remató la desdi-
chada velada. Echeverría, que no sa-
bemos por qué concertó este combate 
con el aragonés Soria, es infinitamente 
superior a éste; no quiso emplearse a 
fondo e hizo un ligero entrenamiento. 
E l público, ya disgustado por lo ante-
rior, no aceptó la exhibición del rasco 
y protestó. Soria que, sobre todo, es 
valiente, capeó el temporal y se defen-
dió casi hasta el séptimo asalto. E n -
tonces, viendo que Echeverría no ata-
caba, tomó la ofensiva y pegó, no muy 
duro, pero para igualar la pelea. Eche-
verría, intimado por la actitud ya fran-
camente hostil del público, no atacó y 
en los dos últimos combates se dejó 
ganar la iniciativa del aragonés, que 
íé deducirse que es al Instituto de su Delesación. de lo que vaya ocurrien-imisanas. 
Séptimo. Gimnasia educativa: niños Reforma Agraria a quien corresponde do en el desarrollo de las zonas refe 
de la Sociedad Gimnástica Española. ( elegir aquellas que más convengan a ridas. en relación con la Reforma Agra-
Octavo. Los Gomas: acróbatas gim- SUs fines, y prescindir de aquellas otras ria 
sobre las que no considere indispensa-
ble o conveniente ejercer su actividad. 
Yo creo que aplicar fondos del Estado 
para realizar un cometido que pueden 
cumplir sufisientemente unos propíeta 
rios 
por 
E l director de Reforma 
Agraria , en contra 
He de hacer presente—dijo el di-
násticos 
Segunda parte 
Primero. Educativa y rítmica: se-
ñoritas de la Sociedad Gimnástica Es-
pañola. 
Segundo. Paralelas: adultos de la 
Sociedad Gimnástica Española. 
Tercero. Friedel Zahn, con sus alum-i de arrendamientos, en proyecto, equí-, P ^ J e m a de capital importancia que 
'vale a estas dos cosas: Primera, com- f P ^ t e a a este Consejo es el de cu'- ten,?C^ Como representante 
Cuarto. Mazas: señoritas de la So-I pilcar innecesariamente la función dei ^ f o s e involucre el espíritu ^ J .f1 ^ 
ciedad Gimnástica Española. : Instituto de Reforma Agraria, por si,la Ley de Rforima A f a r i a . estimando la ^ ' ^ c ^ 
,«> rvn.,, nn™n\oia- tf oAtrTiníia diQtmer'l116 alguno de los extremos expuestoslcas gananciales, consiaeranooseMas neo-
ños de 
ñola. 
pnr sun.ientemdue unu. h-p-- , ^ con-ración de las fincas y el cómput 
la" l e y ' r p u e r e'n rfego y Po a ^ W t ^ ^ t ^ ^ e ^ ¿ Cetáreas, líquidos imponibles y 
^ . ^ L l ^ P V ^ . 6 " " ^ l ? ! ^ ! , , oroble n n ba i  n tas catastrales de los bienes de su 
Tercera. En caso de matrimonio: 
1. ° Corresponde a la mujer la decla-
ración de las fincas y el cómputo de las 
hectáreas, líquidos imponibles y rentas 
catastrales correspondientes a sus bie-
nes propios, tanto pa? af ernales como 
dótales inestimados. 
2. " Corresponde al marido la decla-
el có to de 
ren-
per-
Quinto. Saltos en potro y plinto: ni-lya muy complej ; y segund , i s t r a e r ^ ^ J " * « f " ^ ^ ^ « I f ^ J r ^ n i ^ lo a^ i^n/ i r'ir^^A^t^ r w , , • •?• v,„„ h« tQ por el señor Ridruejo, incluso pueden táreas, líquidos impommes y renia^ ca la Sociedad Gimnástica Espa- recursos que en otros sitios han de te-lf, . £ v , l r f_ iL__t_„i«„^„ iQc r îomao onmn nutrirá 
Sexto. Grupos: niñas y señoritas Oe 
la Sociedad Gimnástica Española. 
Séptimo. Barra fija: Deutscher Turn-
verein y Sociedad Gimnástica Española. 
Octavo. Desfile de todos los equi-
pos participantes en la "HI Gran Se-
mana Gimnástica". 
A v i a c i ó n 
L«s actuales "records" mundiales 
La Comisión deportiva del Aero Club 
de Francia acaba de publicar la lista 
al día de todos los poseedores de "re-
cords" del mundo e internacionales, que 
se reparten así: 
Francia, 67; Estados Unidos, 24; Ale-
mania. 17; Inglaterra, 4; Italia, 4; Po-
lonia. 2; Rumania, 2; Checoslovaquia, 2; 
España, 1. 
El detalle completo de "records" in-
e e  otros sinos na  ue «-c- jj a tranSformar-djcha Ley ia cualjtastrales de las mis as, co o patrinwK 
ner su más adecuada aplicación, pues|eg pogterior a ]a de puegta J rieg0i y nio independiente del de cada uno de los ^ 
a mí me da la sensación de que nos van o esta de a en riego!cónyugeS. 
a sobrar tierras de toda clase y nos va debe de ser una ^ de la de Reforma I Cuarta. Cuando se trate de fincas 
a faltar dinero. | Agraria, que es la básica y, por lo mis- enfitéuticas, la declaración y el cómpu-
Hay que m a r c h a r de acuerdo mo, la que debe dominar en el problema, to de hectáreas, líquidos imponibles y 
j E l fundamental que plantea la pro- rentas catastrales le corresponde al due-
No veo en el fondo de estas leyes puesta y las conclusiones del señor Ri-(ño del dominio útil, haciéndose cons-
una marcada pugna, pero si la hubiese druejo se refieren a la concesión de una tai la enfiteusis como un gravamen o 
j no habría más que buscar una solución; excepción para los propietarios que rea 
razonable y marchar después de licen las obras de riego por su cuenta, 
acuerdo. |Yo creo que esa excepción, a la cual 
igualó mucho la pelea. La decisión dada :ternaciona]eg COmprende 123, distribuí-
fué acogida con un gran escándalo, y;dos como sig1,e: 
en verdad, por lo que fué el combate, 
sin entrar en más disquisiciones de en-
tre bastidores, el "match" debió ser 
nulo en justicia. Echeverría atacó, pero 
no pegó, y Soria se defendió y pegó lo 
se acreditará la suficiencia de los estu 
dios hechos a este fin, y si ne pudiera 
presentar tal certificado habrá de some-
terse a un examen en el Instituto de Se-
gunda enseñanza en que pretenda in-
gresar. 
Base sexta.—Las materias fundamen-
tales de que consta el estudio del bachi-
llerato son: Lengua española. Matemáti-
cas, Geografía, Historia, Iniciaciones en 
conocimientos físicos naturales. Física y 
máticas; segundo, desarrollo de un tema 
de Física y Química o de Ciencias Na-
turales; tercero, traducción del alemán 
o del inglés y explicación escrita. Ejer-
cicios orales: Primero, explicación de un 
texto español; segundo, pregunta de Ma-
temáticas; tercero, pregunta de Litera-
tura; cuarto, pregunta de Historia ge-
neral de la civilización; quinto, pregun-
ta de Ciencias Naturales, de Física y de 
Química; sexto, pregunta de Geografía 
general de España y de los países de 
que pudo. Mucho público salió enfurru-
ñado de este final lamentable. 
L a próxima velada de Jai-Alai 
Ya se conoce el programa que ha de 
regir en la velada que el miércoles pró-
ximo se celebrará en el Frontón Jai-
Alai. 
E n primer lugar Sixto Barros, el peso 
gallo asturiano peleará contra Taba-
res, que también tiene un espléndido 
cartel, pues llegó a interesar hasta el 
punto de disputar en Madrid un cam-
peonato nacional con Ortega. 
Después subirán al "ring" el campeón 
nacional Martínez de Aliara, con el 
que fué su retador, y volverá segura-
42 "records" de aviones. 
35 "records" de hidroaviones. 
20 "records" de aviones ligeros. 
17 "records" de hidroaviones ligeros. 
9 "records" femeninos. 
L a lista actual de "records" mundia-
les, mejor "performance" en la especia-
lidad sin distinción de categorías es la 
siguiente: 
Duración.—Alemania, H. Kaulen, 13-
17 de diciembre (globo libre), 87 horas 
Distancia circuito cerrado. — Francia. 
Bossoutrot y Rossí. 23-26 marzo 1932, 
10.601 kilómetros 480 metros. 
carga del mismo. 
Quinta A los efectos del apartado 
décimo de la base quinta de la ley de 
E l presupuesto de estas obras creo'parece llegarse por razones de econo- Reforma Agraria, se entenderá por pue-
que es conveniente lo conozca el Con-mía, parece ir contra el espíritu de la blo el núcleo de población que sea ca-
sejo, para que se dé cuenta de lo que Ley de Reforma Agraria, que dice cla-j'beza de Municipio y residencia del 
pudieran suponer ciertas determinac-io-j raméate en el apartado nueve de lajAyuntamiento. 
nes en relación con asentamientos. Base quinta, que serán susceptibles de, La distancia de dos kilómetros seña-
E n el primer caso, de un lote de seis expropiación las tierras que hubieren de iada en el mismo apartado se contará, 
hectáreas por asentado, el asentamien-j ^ r regadas en adelante con agua pro-jmed¡da en iinea recta, desde el final de 
to total de la zona importaría pesetas, veniente de obras hidráulicas, costeadas la zona urbana edificada. 
Unicamente se considerarán incluidas 
en dicho apartado las fincas que en su 
totalidad estén situadas dentro del rue-
134.000.000, y en el caso de un lote de en todo 0 en parte por el Estado, salvo 
dos hectáreas, importaría 244.000.000 de a(luelIas ûe> cultivadas directamonle 
pesetas. Si, pues, las cinco zonas rega- Por su.s propietarios, no excedan de la 
bles marcadas por la ley de 13 de abril extensión superficial que para las tie- do de i0s dos kilómetros o las partea 
miden 60.000 hectáreas, puede calcu-¡ " a ^ ̂  r f5fadl^ 
mo ruedo. 
ellas importaría una cantidad triple a y t"10"6"1* nectareas. 
L a Reforma Agraria no sólo busca 
la fácil solución de algún problema eco-
nómico, sino que se trata de una revo 
lución jurídica en el régimen de la pro Vamos a la parte fundamental de la ¡piedad de España, y lo remacha, si así 
cuestión. Al propietario me parece que puede decirse, en la Base 24 al maul-
le va a ser difícil ejecutar estas obras, |festar que «las empresas y particula-
sí d£ antemano no sabe que las va a 
disfrutar, aun cuando se le diga que se 
le abonarán después todas las mejoras 
Distancia en línea recta. — Estados 
Unidos. Rusel N. Boardüan y Hohn Ro-
lando, 28, 29 y 30 julio 1931, 8.065 ki-
lómetros 736 metros. 
Altura. — Suiza, profesor Piccard y 
Max Cosyns, 18 agosto 1932, 16.201 me-
tros. 
Velocidad sobre base. — Inglaterra, 
Cuando la tinca esté dentro del rue-
do de los dos kilómetros de un pueblo, 
pero no pertenezca a su término muni-
cipal, se considerará también compren-
dida en ei citado apartado décimo de la 
base quinta si el propietario tiene una 
renta catastral que exceda de mil pe-
setas en el término municipal en que la 
finca esté situada. 
Sexta. Las declaraciones o relacio-
nes circunstanciadas de fincas que pre-
senten los propietarios en el Registro 
Química, Ciencias Naturales, Lengua la- f ™ 0 " 1 uc ^ . \ 3 paiSeS 06 
Sna, Francés, Alemán o Inglés Siego. ÍfiSaePtim0' de 
Filosofía, "Economía y Derech»" y Di 
bujo. 
Base séptima.—El ministerio de Ins-
trucción pública, oído el Consejo Nacio-
nal de Cultura, reordenará los años en 
que ha de principiar cada estudio y la 
repartición semanal de las horas que han 
de dedicarse a cada disciplina, habida 
cuenta de la experiencia, si bien par 
Historia de España. 
Base décimocuarta.—El ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes dará 
un Reglamento para la aplicación y 
ejecución de esta ley, en el cual se dic-
ten normas acerca del modo cómo de-
ben ser concebidas y enseñadas cíclica-
mente las materias que integran el plan 
de estudios del bachillerato, se determi-
ne el alcance de cada uno de los ejer-
res propietarios de aguas o de alum 
bramientos, de aguas subterráneas que 
transformen tierras de cultivo o de se-
que realice. Y digo esto, en primer lu- cano en regadío sin auxilio del Esta-
gar, porque nadie trabaja para cambiar do, tendrán sólo por limite, si ejercen , 
el dinero, y en segundo, porque ínclu-iel cultivo directo, el número de hectá-| eJa ^roP'eaad se extenderán en papel 
so corre el riesgo de que al tasar las ¡reas que pueda regar a razón de medio l°rdin)arl0 * se reintegrarán con un tun-
mejoras no se apreciasen por los peri-'Htro'continuo por segundo y hectárea, Lb.re de }a clas(; decima Veinticinco cen-
durante un periodo de explotación queitimos de Peseta> cualquiera que sea el 
no excederá de cincuenta años» Es de- numero áe ho^s ^ue comprendan, 
cir, que la máxima concesión que se E1 lunes se reunirá de nuevo la po-
hace, es la de que se riegue sin auxilio hencia nombrada hace dos sesiones, y 
del Estado, no teniendo limitación en- 1 martes continuará el Consejo en ple-
cuanfo a la explotación durante un pe- no la discuslón de estas reglas gene-
una üti:nda¿"Insisto en "que^para e7Es"irí.odo de cincuenta años, pasado el cual.;r£ 
tado-que será el más beneficiado con¡v,eTnen Aligados a cederlas al Estado.' 
L a enorme importancia que tendría 
que nosotros declarásemos exentos 
5.300 kü6mVtros7-¿u'r-aci¿n 7 n "circuito| [ - a s o es seguro sí S ^ ^ j f W 
cerrado.—Estados Unidos. John y Ken-!la tierra n0 marcha; en cambio, si éstaL — . - ^ 7. . ie«0> ^ con 
net Hunter. 11 de junio a 4 de julio de se venfica con intensidad de seis hectá 
reas por familia que 
beneficio del Estado y 
20 sep-
tos todos sus desembolsos. Pero pres-
cindimos de este último caso y supon-
gamos que se le pagan íntegramente 
todos sus desembolsos y esfuerzos, y. 
a pesar de eso, no alcanzo a compren-
der cómo va a trabajar sí no espera 
tiendo inicialmente de los siguientes su-, ciclos de los exámenes en conjunto y al 
puestos: método, según el cual deban practicarse 
A) L a Lengua española comenzará| Además de ese Reglamento el miníste-
a estudiarse desde el primer año y sub- rio publicará instrucciones y circulares 
sistírá todo el período de escolaridad. de carácter técnico acerca de la enseñan-
B) L a Lengua francesa principiará Za concreta de cada disciplina en los 
asimismo a ser estudiada en el primer Institutos y organizará visitas a los dis-
año y durará todo el periodo común del 
mente a serlo, el vlgués Cañoto, hom-^ght-LInt G. H. Stalnforth, 
bre duro y batallador, que ha de ofre-¡tiembre m i 655 kilómetros 
cer al campeón una serla resistencia. ..ReCordg" con aprovisionamiento en 
A continuación Martín Oroz, pondrá|Vuelo Distancia en circuito cerrado.-, 
su título de campeón de España en!Estadoa Unido3i tenientes Lowell H 61 imPulso de estas obras, según se de-1, 
juego frente al catalán Habir, un hom-gmjth „ j p Ricbter 27-28 agosto 1932 ' mues^ra en ê  estudio económico—el 
bre que ha demostrado su agresividad 
frente al madrileño González, y su re-
sistencia frente al negro cubano Cou-
roneau. y que ha sido siempre una se-
ría amenaza al título de los "welters". 
Y por último y como colofón de eate 
programa de la gran gala puglllstlca, 
se celebrará el choque entre los dos 
grandes pegadores Angel Sobral y Pas-
tor Milanés. 
L a S e c c i ó n Jurídica de 
la Reforma Agra. ia 
1930, 553 kilómetros 641 metros 
A n t r a c i t a s G u a r d o 
Legitimas, similares a las inglesas. Ven-
ta directa. Minas "San Luis". 
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J H I I I I I I I I l l l l i i i l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l i i i l i i i l i i i i i i i M i i i M l l l l l l l l l l l i i i : 
en general serán fabulosos 
Parece a primera vista que seria una 
lástima prescindir de estas tierras pa 
La Sección Jurídica, que constituye 
tra el espíritu de la ley de Reforma! Parte mny esencial del Instituto de Bfi-
marca e ^ lan^el'Ag^a^ia, supondrían la transformación!1011114 Agraria, parece que va a ser 
r los rie a recrMn de ^ y' Precisamente de lo que germanizada con arreglo al criterio de la 
• i l ^ c trata en la ^y. es de que no existan; Ponencia que acaba de concluir sus tra-
bachillerato 
C) L a Lengua viva complementaria 
elegida por el alumno empezará a ser 
estudiada en el tercer año y durará tres 
cursos para los que opten por letras y 
cinco para los que elijan ciencias. 
D) Los estudios en Lengua Latina se 
iniciarán en el cuarto año y continua-
rán hasta el final para los de letras con 
gran intensidad, durando sólo dos años 
el cuarto y el quinto para los de Cien-
cias, 
E ) Los alumnos del bachillerato de 
letras estudiarán los años sexto y sép-
timo Lengua griega 
F ) 
a la Lengua española habrá de estu-
diarse durante todo el bachillerato. 
G) Los conocimientos físico natura-
tintos establecimientos con objeto de in-
formar y esclarecer al personal docen-
te aquellas cuestiones metódicas que se 
juzgaren oportunas. 
Base décimoquinta.—El plan de ense-
ñanza antedicho comenzará a ser apli-
cado a los alumnos que hubieren ingre-
sado en el actual curso académico. 
Madrid, 9 de diciembre de 1932.—Fer-
nando de los Ríes. 
D e t e n i d o s e n l i b e r t a d 
Ayer fué puesto en libertad el gene-
ral Goded, que se hallaba detenido des-
L a Matemática de modo análogo de el mes de agosto. 
También han sido puestos en liber-
tad los siguientes señores, pertenecien-
tes a la Junta del Círculo Nacionalista: 
. .Mitjans, Jordán de Urries, Huse. Ro-
les, esnseñados como nociones durante ldríí?uez Gimeno Zuioaga ' Bar(;a de 
los dos primeros cursos, serán objeto ia Justicia. Todos ellos se hallaban de-
de un desdoblamiento en su estudio al tenidos hace varios meses. 
llegar al tercero para dar lugar a las *** 
disciplinas de Física y Química, y Cien- l / \ • • 
cias Naturales que serán enseñadas clu U D O S I C I O n e S V C O í l C l i r S O S 
rante el resto del bachillerato a todos * * 
los estudiantes, si bien con un horario i • 
especialmente intenso para quienes to- Registros.—Número de plazas. 50; de 
men una dirección científica. [opositores. 688; puntuación máxima, 50; 
H) L a Geografía se estudiará en to-im5nima. 30: mayor obtenida, 42,35; pri-
do el período común. L a enseñanza de meAr ejercicio, secunda vuelta. 
, Jl. . -j tve i i • Ayer aprobó don Venancio Madero 
la Historia contenida está en la R l ^ - V U d e o t ó s , número 482, con 41,04. 
tud de su dimensión cultural y comen-¡ para hoy del 489 al 6oo. 
zada a trabajar por el escolar en el| Van aprobados 124. 
tercer curso cuando el alumno tiene am-j *- » 1 
plias nociones geográficas y de Ciencias nri ATDUPn Al rílNílF RF 
Naturales, no será abandonada por eljULL nlllnÜU HL UUHUL UL 
estudiante hasta la terminación del ba-l • 
chillerato, y, por último. Filosofía y Eco-1 Ayer por la noche fueron enviadas 
nomía y Derecho, deben ser discipli- al juez de Colmenar las diligencias de 
ñas a cultivar en los dos años últimos lo actuado, hasta ahora, por la Poli-
ya avanzada la formación del futuro ba-1 cía. 
chiller, para que éste pueda verdadera-1 Se gestiona cerca del presidente de 
mente percatarse así de los problemas la Audiencia que todos los detenidos 
que susci'a 'a oiganízaclón económico ;on motivo de este suceso, queden a 
social de su tiempo, como de las ideas, disposición del juez en la cárcel de Ma-
e ideales que en éste dominan. I drid, pues la de Colmenar no ofrece las 
Base octava.—A más de las enseñan-'garantías que fuera de desear. 
P A S T I L L A S 
c o K P o m c i Ó j r 
Actkeftr leche .. cinco ctfrt.; extreo. reprils, 
cinco et̂ r» ; eztree dlaceólo, tre» mlllg.; 
extrae, medula Taov trei mlllg.; Oomeool, 
etneo mtlig.; a «ti car men toan liado, canti-
dad tuflclente para une pailllla. 
SPlR ATO" 
A S P A I M E 
CÜRAN R A D I C A L M E N T E LA 
T O S 
qu 
grandes propietarios, y no quiero decir 1,aJ0S sobre la misma, 
latifundios, porque como dice muy bien' Se dividirá en cuatro subsecciones. 
el señor Ridruejo, en esas zonas no ca-l1"3 primera relativa al Inventario de las 
tóbrlVtó^SÍS^^ c C p T e t ^ í ^ f 0 * y y0 Cre0 ^ espJ «ncas y a la retroactivldad de la ley. soore ios oaios expuestos se compren- ritu de ,a ^ egtá en no permiti que¡ La segunda, tratará de cuanto se re-
Herr^ T ^ / I Z T " ^ S » r a n d e s P o e t a r l o s en los cultl-'ñera a las Comunidades de "ampesinos 
t.erras y nos falte dmero como antes vos de adio> y a las Juntas provinciales d é l a Re-
he dicho, y parece también que cuan- f ^ ^ „ „ ,„ ^ uvmcmies ae ia ^ y parece también que 
do contemos con propietarios sometí-¡ 
dos a un plan como el de O. P. E . R., y 
a una ley como la que de arrendamien-
tos se proyecta, los cuales han de ac-
Los social istas Coinciden í 0 " ? 8 a^raria- ^ tercera se ocupará 
|(le bienes comunales, y ia cuarta lleva-
rá lo contencioso; es decir, todo lo re-
lativo a los recursos contra acuerdos 
con el director 
tuar de banqueros y de gerentes nol E l . señor Martínez Gil manifiesta que. f^J Instituto de Reforma Agraria o de 
debemos permitir que se marchen'des- FreC,Stmentf ,a P ^ ^ l a se ha an-l la8:.J,ínta? ^ cada Provincia. que 
perdiclando su auxilio, sino utilizar de 
ellos todos sus elementos, como son ac-
tividad efectiva, tierras, capital de ex-
= plotaclón, etc., y si esto no basta, el 
s Estado entonces puede proceder al an-
ticipado a lo que Iba a decir. Es de A1 fronte do la primera sección figu-
gran magnitud-dice—el toma plantea-1 rará un registrador de la Propiedad, 
do por el señor Rldruojo, que no hay!Rn la de lo Contencioso, un abogado 
posibilidad de discutir sobre él. y mu- do1 Estado. E n la de bienes comunales, 
cho menos, adoptar resolución como no un jurista o un perito en documentos 
P O R Q U E COMBATEN SUS 
CALSAS: CATARROS. RON-
QUERAS ANGINAS, LARIN-
G I T I S . BRONQUITIS. TU-
BERCULOSIS. P U L M O N A R , 
ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES E N G E N E R A L D E 
LA GAfKJANTA. BRONQUIOS 
Y PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME 
superan a todas tas conocidas 
por su composición, que no 
puede ser más racional y cien-
tífica gusto agradable y el ser 
las únicas en que está resuelto 
el trascendental problema de los medicamentos balf/imlcos y volátiles, que 
se conservan Indefinidamente y mantienen inteKras sus maravillosas pro-
piedades medicinales para combatir de una manera constante rápida y 
eficaz, las enfermedades de las viaa respiratorias, que son causa de TOS 
y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPA1ME son las recetadas por los médicos. 
La.s PASTILI-AS ASPAIMI*: *.'n las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASI'AIME y no admitir sus-
tituciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIMK se venden a UNA PLSETA. CAJA, en las 
principales farmacias y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gra 
tuitamente. una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATAKG. Oficinas: calle 
del Tí*r, 16; teléfono 50791. BAKCFI ONA, 
Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y 
satisfactorios resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS 
ASPAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente 
otras pastillas que puedan superarlas, el r^aboralorlo SnkatarR facilita a 
las principales Farmacias, DroRuehas y Depositarlos de España, Portugal 
y América, una considerable canMdnd de eajltas de muestra para que las 
repartan gratis a los rilienles que las soliciten para ensayo, con la presen 
taclón de este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Far-
macias las existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también 
el Laboratorio SóUatarg manda gratis dichas cajltas de "Pastillas As pal-
me" a los que le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello 
de 6 céntimos, todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. 
s i í v * ? " ™ ° p ° " - ° ~ " » ^ f c ^ , ^ o ^ S t r T . ^ . i ? ^ 3 e p a ,>ucear en 103 arci"-
Los arrendamientos r ú s t i c o s 
vicio de Crédito Agrícola; pero, ¿porjqUe una de las conclusiones n o V ó l o ' ü 
que nos vamos a empeñar en cargar e, eapír¡tu ,0 que infringe sino que es-i 
TOa" « r l á ^ v i ^ S ^ S ff^SS r P U S a i Í 0 " ,a ,etra de FA pr0yecto de prendamientos rüsti-
reduc ríos en una I n ^ r t * * Nn T Z l \ l . !£ nd0 Se f * ? * ! e,aborando es- cuyo texto publicamos hace tiem-
que ei a s e n T a ^ e n t ^ j r c o s r i m ^ % ^ ^ t ^ Z ^ Z T ^ o ^ T ^ ^ Z S 
s.ble. pero lo que sí aseguro es nue ra del proyecto, se fundamentó el asun- .u índo algunas ^ pero lo que si aseguro es que 
es una solución cara y que a ella debe 
acudlrse cuando no haya otras más eco-
nómicas o favorables. Cabría decir del 
asentamiento que es un sacrificio ne-
cesario; pero no nos sacrifiquemos an-
tes de que la realidad lo exija. 
L a s o l u c i ó n en los arriendos 
'.llillllllMllllllliMillMlllllllllilillllilllllllilllllllllllllllliltlIlilllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
E l arrendamiento evita muchas de 
las complicaciones que trae consigo el 
asentamiento—esto lo sé por experien-
cia—y, además, resulta mucho más ba-
S rato. Con una buena ley de arrendamlen-
tos el Estado podrá garantizar el acti-
vo desarrollo de estos regadíos—que es 
lo fundamental desde el punto de vista 
económico—y el bienestar del colono, 
utilizando en todo ello al propietario 
como banquero y gerente, que, natural 
mente, ha de percibir una utilidad, si 
bien será mucho menor que la que le 
alcanzaba con el régimen de abandono 
que ahora trata de corregirse. 
Con esto no busco colocar al propie-
tario en situación adecuada para que, 
obtenga tal o cual benofiolo; esto no me| 
Interesa, aun cuando me alegraré si asi 
sucede. SI para alcanzar la utilidad pú-
blica a que me refiero fuese necesario 
dictar dlsposlolones que anulen incluso 
el beneficio del propietario, yo defende-) 
ría que se hiciese; pero lo que ha de 
ser Imperdonable es perder la utilidadln 
to reconociéndole toda la importanclai la5 que se cuenta la referente ¿1 p̂ azo 
que tiene y quedó expresado en la for-| mínimo de duración de os contratos, 
ia que ind.ca la Base quinta. L ú e acaso sea rebajado 
illlililllllilllllllinillill!!!!!!1!!!!!'!!!!̂ '!!!!!!!!!'̂ !̂ !!;!!!!!!!!!!!,.!! | Por su parte el seftor Ossorlo y Ga-
siwofiio privsdo de ciTOw f a S r s / r ^ e ^ r r L e : 
Vilorta (Alava).—Teléfono 1817 Q'̂ e presentó cuando la Reforma agra-
Clrujano director, doctor AGOTE | ria fué debatida en el Parlamento. 
U 1 
O i ^ T F I ^ > M ARTICULOS FOTOGRAFI- — 
l • i Í A C0S Y L A B O R A T O R I O R 
• B 1 9 a * VARA Y LOPEZ. P R I N C I P E 
lii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i i i i i i i i i i i i i i iuuim ii nuil iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitf 
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« I n i n r i s r o m m i i i l ^ / riiii i |N» n 
Carretas, 10 
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E L D E B A T E ( 7 ) 
Sábado 10 de diciembre de 1932 
L A V I D A E N M A D R I D 
Mancomunidad de Diputaciones 
A las once de la mañana se reunió 
ayer en el salón de sesiones de la Dipu-
tación el Pleno de la Comisión gestora 
de la Mancomunidad, bajo la presiden-
cia del señor Salazar Alonso, y con 
asistencia de los representantes de la 
casi totalidad de Corporaciones provin-
ciales que integran este organismo. 
Abierta la sesión, después de linas 
palabras de saludo del presidente, se 
trasladaron los concurrentes al Palacio 
del Congreso para asistir al acto de la 
entrega del ejemplar de la Constitu-
ción, que en pergamino miniado, siglo 
XIV. ofrecen las Corporaciones provin-
ciales a las Cortes Constituyentes, co-
mo homenaje en el aniversario de la 
promulgación del Código fundamental 
del Estado. 
Reanudada la sesión por la tarde fué 
estudiada y discutida ampliament^ la 
cuestión de puesta en circulación de las 
cédulas interprovinciales correspon-
dientes a 1933, y después de oír las 
opiniones de los representantes de Má-
laga, Lugo, Zaragoza, Santander, As-
turias, Cáceres, Córdoba y Logroño, se 
acordó encargar al Comité Ejecutivo 
redacte la oportuna Poner cia, recogien-
do el espíritu de las indicaciones for-
muladas en la discusión. 
A continuación se eligió el Comité 
Ejecutivo, designándose para integrar-
lo a los representantes de las Diputa-
ciones de Albacete, Burgos, Ponteve-
dra, Santander y Zaragoza, bajo la pre-
sidencia de los de Madrid y Cataluña, 
respectivamente. 
Finalmente se resolvieron algunas 
País y Cámara de la Propiedad "La Guerrero, Tamayo, 4). —6 30 t Velada 
Nueva Urbana". artística. 
Numerosos cines, una empresa de ra- Casa Charra (Alcalá, 10).—7 t., don 
dio y un hotel han ofrecido su coopera-iFi1"?"6 ^d^Kuez Mata: "Impuesto so 
ción para la labor de propaganda. Esta 
dará comienzo probablemente el próximo 
domingo. 
Sociedad de Tisiología 
E n la sesión celebrada por la Socie-
dad Española de Tisiología se presentó 
por los doctores don Rafael Navarro y 
don Carlos Diez una comunicación acer-
ca del llamado infiltrado redondo. A con 
bre la renta' 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—7,30 tar-
de. Don José San Román: "Qué es cán-
cer, cómo se previene y cómo se cura." 
Centro de Instrucción Comercial (Pon-
tejos, 2).—10 n. Elección de Junta di-
rectiva. 
Escuela Social (Ministerio de Traba-
jo, Amador de los Ríos, 5).—7 t. Don 
Vicente de Pereda: "Cotos sociales de 
la Previsión." , • 
T e r m i n a l a C o n f e r e n c i a d e E l p e r s o n a l q u e f u é d e l , A r r e n d a m i e n t o d e n u e v o s l o c a l e s 
T e l e c o m u n i c a c i ó n P a t r i m o n i o d e l a C o r o n a 
El P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a p r e - una ley regulando sus de-
s i d i ó l a s e s i ó n d e c l a u s u r a 
Firma del Convenio único de Tele-
comunicación y varios regla-
mentos y protocolos 
RECHOS PASIVOS 
Ayer se celebró la ceremonia de clau-
sura oficial de las Conferencian de Te-
p a r a g r u p o s y e s c u e l a s 
E l ministro de Hacienda leyó ayer 
tarde en la Cámara un proyecto de ley 
cuya parte dispositiva dice así: 
Artículo 1.° Se reconoce el derecho 
de jubilación, viudedad y orfandad, en 
la cuantía y condiciones establecidas por 
el decreto especial de 4 de septiembre presupuestos ha traído otros de cansan-
de 1885 al personal del extinguido pa-icio y laxitud en el Municipio. Abrióse 
Una calle a José Nakens. Gestión para instalar una línea de 
tranvías a El Pardo. Recuerdo necrológico al maestro Vives 
E L CONCURSO DE PROYECTOS DE REFORMA INTERIOR 
E l esfuerzo que en los últimos días.nocer y amar un poco la Historia de 
ocasionó el estudio y discusión de loS|España. 
Arrendamiento de locales 
para escuelas Federación de Sindicatos ratóllrr^ le^rafÍa* / ,?a?0telegrafía- Presidió el,trimonio de la Corona que, al adveni-¿a sesión ayer con diez concejales, en 
l a z f del Marqués de ^ A 1 ^ * Zamora' c°n «^en ocu- miento de la República, se hallaba en 
¡0 n.. don Manuel ¿ f f l ^ J v r t o : ! ! ? ^ ^ P ^ e n c i a l el pre-^1 
Consecuencias de la desaparición de Sldente del Consejo, el ministro de la^1 
sobre las formas pseudotuberculosas de | los gremios '. Gobernación, el̂  subsecretario de C o r n t í ^ ^ ^ ^ ^ ?e YubTlado" en cumplí-; cusión y 'aprobación del orden del día ta gf fin de mes s¿ acepten ofertas de 
f~.̂  — i x — — - ~ - ~ r - « — — - " w . ^ v ^ - ( ,  j s  comillas tY - L l " " " " ^ ™" qui  - i " ' " ™ rvcniiunua,  mumu   ningn:in momento pasó de quince el nú-
S S S S * ! ^ í ' T 0 í u m á r r a ^ 8P3 Gonz^erQuevedo 'P^1,0" ^ a presidencial P r e - l ^ 1 * ^ de los presentes, y el debate trans- L a Junta de Primera enseñanza tra-
expuso los trabajos realizados por él-Consecuencia   e l * ? ^ « ^ : „ ^ i n [ ^ ^ 0 _  laj;™ P ^ f e™^^^^ 
las lesiones pulmonares de la fiebre ti 
foidea. Ambas comunicaciones resulta-
ron de extremado interés científico y 
merecieron el elogio de los asistentes a 
la docta reunión. 
El tiempo en la Sierra 
Según parte del Club Alpino Espa-
ñol, remitido a las ocho de la noche por 
la estación meteorológica instalada en 
el Chalet del Ventorrillo, el estado del 
tiempo en la Sierra de Guadarrama es 
el siguiente: Temperatura, 4 grados so-
bre cero. E l cielo está nublado, no hay 
viento y se observa nieve en las altu-
ras. Los automóviles pueden llegar al 
Puerto de Navacerrada. Hay niebla y 
está lloviendo. 
Boletín meteorológico 
Hospital de la Beneficencia General nicaciones y delegados de varios países, m i e W d n r o r d e n ^ ^ ^ 
I t » ^ i t . ! U ^ )-_10 m-' SeS10n Cl1" PronunC10 un discurso en francés! 1931. dictada por el ministerio de Ha-i ^ 
nica Publica . . ^ , • . . —que luego fué traducido al inglés 
Instituto Español Criminológico (pa- • 
seo de Atocha, 13).—6 t., doctor Césai 
una hora. Isolares, de construcciones aptas para 
por el inisterio de a- Acordóse ampliar el número de voca- instalar en ellas grupos escolares, o, fi-
- d e c W d e ^ l o s í e l e g a d ^ ^ ^ en la Comisión de Talleres. Aprovi-|nalmente, de locales amplios para ins-
M Gauti^r r n te oposición para formar Sarte del ele: sionamientos y Acopios. Como el lectortalar en ellos escuelas 
Juanos "Trastornos, de ^ i n t p l i g e n c i a ; . , ^ ^ ^ I m e X T r i S t f ^ conoce, trátase, no de una Comisión dic- E l señor Madariaga manifestó que aun 
Sociedad ^Económica .Matritense de ^^f"11".^1 f„^0^^lc,alá Za-(cio. itaminadora, que taJ es el único carác-estando conforme en principio con el 
Amigos del País (plaza de 2 ) . - ^ o ™ ' ™ el. rePre-¡ei Art. 2." Quedan excluidos de los be- ¿er"de fas que subsisten en la actual le-laudable deseo de alojar mejor aquellas 
B t. don^Pascual Carnon, "Los l a t i f u n - ^ e n t ^ por nefif;ios qUe*otorga el artículo anterioi giración, sino de una especie de "sub- escuelas que ahora lo están en locales 
su autoridad intelectual y moral y re-1 y, por tanto, no tendrán derecho a pen- 6 dios en España y la Reforma agraria pur taiiLu, nu Lenurtin uereunu a P*511" corooración" autónoma de un pequeño reducidos, mal ventilados y desprovis-
naña„a!Prr.n„tar.r^La.„COm.0 t ^ ^ J í & ^ ^ t ^ ^ ^ . f í ^ i C o r e j o ' q u e S u e l v e ¿ u n t o s L r t a i t o s de campos escolaros, dlaenüa de! 
Estado general. — Se intensifican las 
altas presiones que están con centro en 
Escocia, y al mismo tiempo aumenta 
cuestiones incidentales y se levantó ia|también de importancia la zona de ba 
sesión a las siete de la tarde. 
Escuelas para deficientes físicos 
L a Sociedad Española de Higiene ha 
celebrado su reunión semanal, y en ella 
fueron definitivamente aprobadas las si-
guientes conclusiones de la ponencia del . 
doctor Masip, "Escuelas para deficientes rios secundarios de la depresión del Oes 
físicos", después de la intervención de los te de P01"^^- que Pasan al Mediterrá 
jas presiones que sigue entre Azores y 
Portugal, pero que llega su influjo has-
ta Italia. Soplan los vientos fuertes del 
Este por el Norte de Francia y Canal 
de la Mancha y nieva porl Suiza, Aus-
tria y Checoslovaquia. 
Sobre nuestra Península actúan va-
señores Espinosa Ferrandi y Sáinz de los 
Terreros, expresamente invitados por la 
Sociedad. 
E l régimen pedagógico en esta escue-
neo, además de que es invadida lenta-
mente por la misma. Llueve por la me-
seta central y toda la mitad occidental 
de España, con mayor intensidad por 
Lluvias recogidas ayer en toda Es -
paña hasta las seis de la tarde: En Ba-
dajoz, 26 mm.; Sevilla, 16; Huelva, 15; 
la deberá estar basado en el de las es- Ex^r.!^idU!f._y_19este .de_ Anda.1.u.cia-
cuelas al aire libre con arreglo a la tra-
dición española. 
L a deficiencia en el desarrollo orgáni- 0 
co, corregida por la alimentación y pro- Sáceres ,12; León, 5; Santiago, 2; Jaén, 
. . . . . . . . J Ra 07Q Cira n orí o ir AIKonofa 1. >Tnr1<.;̂  
cedimientos médicos, hará disminuir o 
acaso desaparecer los candidatos a la tu-
berculosis. 
Como las deficiencias orgánicas en los 
alumnos son causas de la producción de 
•anormales mentales, seguramente volve-
rán a la normalidad una vez que hayan 
estado algún tiempo sometidos al régi-
men de esta escuela. 
Asociación de Antiguos Alumnos de' peridad 
Colegio y Liceo Francés (Marqués de la 
Ensenada, 8).—11,30 m., junta general 
ordinaria. 
Hospital del Niño Jesús (avenida de 
Menéndez Pelayo).—11 m., sesión inau-
gural de sus reuniones científicas; el 
doctor Martin González Alvarez desarro-
llará la conferencia inaugural. 
pasado tan glorioso, a la que 
desean un porvenir de calma y 
Otras notas 
Clases para adultos. — E n la Escuela 
Nacional número 26, B, situada en la 
calle de Cádiz, número 9, queda abier-
ta la matrícula para las clases noctur-
nas de adultos. Las enseñanzas se da-
rán de siete a nueve de la tarde. 
Agrupación Ricardo Calvo. — Hoy sá-
bado, a las diez y media de la noche, 
celebrará esta Agrupación en el teatro 
del Conservatorio la velada correspon-
diente al mes de diciembre. Las invita-
ciones pueden solicitarse al secretario de 
la Agrupación, don Enrique Vaquero, 
León Bonnat, 13, o al teléfono 51751. 
Peña Fleta.—Mañana domingo, día 11, 
a las seis de la tarde, el nuevo cuadro 
artístico de esta Sociedad, que dirige don 
Luis Ballesteros, celebrará una velada 
teatral. Continúa abierta la matrícula 
para la clase de canto a cargo del maes-
tro don José Anglada, e inspeccionada 
semanalmente por el tenor Miguel Fleta. 
Sociedad Económica Matritense.—Esta 
Corporación ha creado una Escuela es-
, pecial para la formación de secretarios 
B eza, Gr ada y Albacete, ; Madrid, ¡ técnicos de Banca, oficinas y particula-
0,5; Toledo, 0,3; Zamora y PaJencia, in-
apreciable. 
Para hoy 
Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 12).—6,30, t, sesión científica. 
Acción Munleipalista Madrileña (Prim, 
5).^-7, t., don Ramón Madariaga: "Los 
L a inspección médico-escolar es un S J ^ 0 3 municiPales de n^stra 
coadyuvante poderoso en la lucha contra 
la peste blanca. 
E l número de escuelas para deficientes 
físicos lo determinarán los Ayuntamien-
tos, según su población escolar deficiente 
y los recursos de que dispongan. Sin em-
bargo, sería obligatoria una en las pobla-
ciones de más de 50.000 habitantes, y en 
igual proporción en las mayores. 
Los Municipios aplicarán en cada loca-
lidad los medios más adecuados para 
transportar gratuitamente los niños a es-
tas escuelas, que deberán situarse en si-
tios sanos de lo alrededores de la pobla-
ción. 
Estas escudas dispondrán de cantina. 
Intervenida dietéticamente por el médico 
inspector escolar; duchas, piscinas, sola-
riums naturales y artificiales y cuanto 
precise por exigencias médicas y pedagó-
gicas. E l personal, tanto facultativo como 
auxiliar, debe ser especializado. 
Nueva directiva de la Con-
Agrupación Profesional de Periodistas 
(Plaza del Callao, 4).—7 t. Junta general 
extraordinaria para reforma del Regla-
mento. La Junta continuará el lunes. 
"Anaquiños da Terra" (Audiencia, 3). 
10,30 n. Velada artístico-literaria: Charla 
por el poeta Mariano San Ildefonso, 
cuarteto típico dirigido por el maestro 
Dorado y sexteto dirigido por el maestro 
Sobremonte. 
E l domingo, a las 10,30 de la mañana, 
visita al Museo Provincial (antiguo Hos-
picio). Conferencia por don Joaquín' En-
rique z. 
Asociación de Maestros de Escuelas 
Nacionales (plaza de la Independencia, 
9).—5 t., Junta general extraordinaria. 
Asociación Profesional de Estudiantes 
de Derecho (F . U. E . ) (Teatro María 
ros, en sus aspectos de Auxiliar de se-
cretaría, Secretario taquígrafo - mecanó-
grafo y Secretario superior. E l curso se 
inaugurará en 8 de enero próximo. La 
matrícula puede hacerse en el local so-
cial, Plaza de la Villa, 2. 
Escuela Central de Idiomas.—El pró-
ximo día 15 del actual, a las tres y me-
dia de la tarde, se verificarán los exá-
menes para la obtención del certificado 
de aptitud en los distintos idiomas que 
se cursan en esta Escuela. 
Casa de la Mancha.—En Junta general 
extraordinaria, y por dimisión de la an-
terior, ha sido elegida, por unanimidad, 
la siguiente Junta directiva: Presidente, 
don Ricardo Lizcano Barco; vicepresi-
dente, don José López de Coca; secre-
tario general, don Francisco Córdoba; 
vicesecretario, don Domingo L . Salazar; 
secretario de aotaa, don Daniel Hervás; 
tesorero, don Antonio M. de Cuerva; 
contador, don Domingo Bermejo; biblio-
tecario, don Enrique Manzaneque; voca-
les: don Gerardo Romero Piña, don Fe-
lipe García, don Emilio López-Tello, don 
Valentín Ballesteros, don Rafael Var 
gas, don Marcelino Muñoz, don Tomás 
Martínez, don Jaime Chicharro, don 
Francisco Sáez Robles y don Carmelo 
Mañas Carmona. 
gregación de San Luis 
Con brillantez y solemnidad extraor-
dinarias han celebrado la fiesta de la 
Inmaculada los congregantes de San 
Luis Gonzaga y de Nuestra Señora del 
Buen Consejo en la iglesia de las Trini-
tarias. 
A las nueve de la mañana se cele-
bró la santa misa en el templo, bella-
mente engalanado, y durante ella diri-
gió la palabra al numeroso auditorio el 
reverendo padre Enrique Herrera. En 
una magnífica síntesis histórica estudió 
las varias vicisitudes y desarrollo del 
dogma de la Inmaculada, y con gran 
fervor los exhortó a todos a que perse-
verasen en la devoción a María. 
L a nueva Junta directiva, que a con-
tinuación detallamos, consagró sus nue-
vas labores a la Virgen, y entre el en-
tusiasmo de todos los congregantes, 
puestos en pie, entonaron una salve a 
Nuestra Señora. 
He aquí la nueva Junta directiva de 
la Asociación de Nuestra Señora del 
Buen Consejo y de San Luis Gonzaga: 
Presidente, Antonio Algara; vicepre-
aldente. Rafael Marín; asistente, José de 
SW Román; instructor 
Manuel Aparici; secretario. Manuel Gon-
záJez de Cos; vicesecretario, Ricardo 
Ruiz de Larrea; tesorero. César Gonzá-
lez de Cos; vicetesorero, Román cesar 
García Fernández; vocales, José Carras-
co Fernando Hurtado, Enrique Canto, 
José Luis Muzquiz, José Valdés Sacn de 
Tejada y José Cervera Cervera. 
Exposición Internacional 
de Madrid, 1941 
L a Junta organizadora de la proyec-
tada Exposición internacional de Ma-
drid madrileña ha acordado aceptar en 
píScipio la oferta gratuita de terrenos 
S emplazamiento del certamen e n-
cluir en la Junta organizadora a los 
cronistas oficiales de Madrid 
También se acordó la creación del Co-
mité Ejecutivo de la Junta, el cual quedó 
?onstitÍído de la siguiente ^ m a : pre-
sidente, señor Lerroux; vocales, el a -
calde de Madrid, el presidente de la Di-
putación provincial, el presidente del 
Centro de Hijos de Madrid, un represen-
tante de la industria madrileña, dos re-
presentantes del comercio madrileño, los 
dos concejales autores de las propues-
tas al Ayuntamiento prohijando la Ex-
posición, el tesorero, el contador, el le-
trado asesor, el asesor técnico, el cro-
nista de Madrid, secretario de actas y el 
«ecretarlo general. 
E n la Junta organizadora se incluirán 
además representaciones de las Cáma-
ras de la Industria Hostelera y de la 
Propiedad Urbana, Círculo de la Unión 
Mercantil, Defensa Patronal Mercantil, 
Federación Patronal, Sociedad Geográfi-
ca Sociedad Matritense de Amigos del 
Para el pelo 
1,29 pesetas. F I J A D O R O M E G A 
D E P I L A T O R I O O M E G A 
Extirpa el vello sin molestias. 1,40 ptas. 
C E R A O M E G A p a vp1rhaegln t o 
P A T E N T E D E INVENCION 125.539 
No necesita aguarrás, ni bencina. 
Se emulsiona sólo con agua y asi se aplica. 
Sin peligro de Incendios, sin olor y muy económico. 
Paquete para dos litros—2.00 pesetas. 
Hermosilla, 62 — Alcalá, 63 —Santa Engracia, 50 — MADRID 
Si nuestros productos no los encontrara en bu localidad envié su Im-
porte por giro postal y se le enviará, franco de porte, desde 2 ejemplares. 
^ f e " , ^ por gestión directa, ^ando de procedimiento que se ^iere seguir y 
P das funciones de carácter suntuario, re-i facultades que. según expresión del al-propuso, en primer lugar, que se fijara 
ligioso, protocolario o eminentemente c îlde, ha delegado en ella el Ayunta-1 un criterio o plan mínimo sobre cuan-
particular cerca de los individuos que miento. Creíamos nosotros que en es- tas, dónde y en qué condiciones se ne-
constituian la ex real casa, incluso ar- tricta doctrina administrativa no podía cesitan escuelas. Todo ello se debe con-
Habla después de los trabajos des-lquitectos, médicos y farmaucéutícos y el pleno delegar sus funciones- pero ha cretar en pliegos de condiciones, y go-
arrollados en la Conferencia, que se re- a y u ^ sido una original solución al pleito en-;zar de la publicidad necesaria. Debe co-
fiere, dice, a un elemento vital de P ^ Í S - ^ T P 0 , ^ 6 !tre la democracia—o parlamentarismo nocerse, también, qué repercusión ten-
L a labor realizada 
civilización, a un elemento primordial 
para la paz de los pueblos. Así como 
antes los pueblos tenían que repartirse 
la tierra, es decir, lo tangible, ahora 
hay que distribuir también lo intangi-
ble, las ondas. Hemos trabajado para 
do. Provincia o Municipio. 
Art. 3.° E l personal que en la actúa-í consistorial—y eficacia, ideada por núes- drá en los presupuestos. 
lidad presta servicio en las dependen- tro Ayuntamiento 
cías del Patrimonio de la República y DigCutióse y aprobóse también, tras 
^ e X a ^ ^ e n t ^ S S o M m u c h a s , incidencias, una proposición de 
E l señor Saborit al contestarle, resal-
tó las excelentes condiciones, muy su-
periores a las que se habrían logrado 
público, con derecho a pensiones de ju- ampliar hasta el 20 de este mes el pla-l!1", ced^0 ^ ^ . ^ ^ ^ . " i 
^ , ? „ U T , Z l t í L ^ M a S , T u d ^ d y oftandaS!%ffnáo: ^rSrsolicTtud pa7a "¿e ̂  l ^ é ^ tu de generosidad que merece alahapza. 
Un recuerdo a Vives seguro del secreto de las ondas, por las que se comunica con tierra, y para que 
las emisiones de unos no sean molesta-
das por las del vecino. 
Ha sentado la Conferencia un prin-
cipio nuevo: el convenio único de tele-
comunicación, que vamos a firmar. De-
seo que este acuerdo internacional ten-
ga, al menos, la larga vida que tuvo 
el convenio telegráfico de San Peters-
burgo. E n este convenio, los delegados 
han logrado encuadrar sus respectivos 
intereses nacionales en el interés gene-
ral de los pueblos. 
Encarece la importancia de todo esto 
diciendo que si cada país y cada cual 
hiciera, en orden a la telecomunicación 
su capricho, se llegaría a la anarquía 
absoluta, al caos, engendrador de gue-
rra. 
Termina saludando de nuevo al Pre-
sidente de la República. 
El Presidente de la República 
le de aplicación las prescripciones del obreras que tienen establecido el soco-
Estatuto de Clases pasivas. |rr0 p0r enfermedad o accidente del tra-
Art. 4.° A partir de la fecha de la baj pUedan demandar apoyo económico 
promulgación de esta ley, el Estado se ^ /yuntainiento. 
E l señor Alcalá Zamora pronuncia un 
discurso en español y comienza dicien-
do que lamentó no poder asistir a la se-
sión inaugural, pero que casi ha sido 
una fortuna, pues preside así la clau-
sura, la hora algo triste de la separa-
ción y rotura de amistades, vinculadas 
durante los meses de trabajo, en la que 
se ha visto confirmado el optimismo 
que al principio pudo concebirse de los 
resultados de las Conferencias. 
E s esta tierra nuestra, dice después, 
propicia por sus afanes de universali-
dad y su falta de rencores, a favorecer 
cuanto contribuya a la paz, concordia 
y armonía entre los pueblos, y empre-
sa de esta índole es la vuestra de radio-
fusión del pensamiento. Por eso he de-
cidido hablar en español, lengua exenta 
de todo nacionalismo. 
Expresa luego su satisfacción por los 
trabajos realizados y dice que, ocupado 
en las Ciencias Morales, se ve achicado 
a veces antes las maravillas de los hom-
bres de las Ciencias físico-matemáticas, 
que consiguen invenciones que parecen 
brujería o milagro. Pero al hombre de 
Derecho le llega siempre la hora del 
desquite. E l progreso material cuandr 
sale del laboratorio necesita pronto ser 
encuadrado por lo moral, de principios 
durables, y el Derecho, para ser un ver-
dadero progreso para la civilización. 
Saluda a todos los países represen-
tados y tiene palabras de afecto para 
Suiza, donde se celebrará una Conferen-
cia europea de Telegrafía y canta a la 
civilización egipcia al hablar de que 
Egipto será la sede de la próxima Con-
ferencia. 
Al terminar habló del ideal pacifico 
de España. 
hará cargo de las Clases pasivas que 
por la misma se recoocen, consignan-
do en los presupuestos generales de 
gastos del Estado, en agrupación sepa-
rada dentro de la sección correspon-
diente, los créditos necesarios para su 
efectividad. 
Art. 5.° Se faculta al ministro de 
Hacienda para dictar cuantas disposi-
ciones requieran el cumplimiento de la 
presente ley. 
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G R A N L I Q U I D A C I O N 
ANTIGÜEDADES 
Precios marcados. Grandes rebajas. 
C A L L E D E L PRADO, NUMERO 15. 
Alfonso XI y José Nakens 
A la calle Nueva del Este se le ha 
bautizado laicamente con el nombre de 
José Nakens. Poco después llegaba a la 
sesión el señor Noguera, que había pe-
dido el nombre de Nakens para la ca-
lle de Alfonso XI . Alfonso X I , Alfon-
so XI. . . Estos nombres de la Casa de 
Borbón suenan mal en estos tiempos 
Al comienzo de la sesión se acordó 
unánimemente hacer constar en acta el 
sentimiento de la Corporación por la 
muerte del maestro Vives. 
En favor de un tranvía 
a El Pardo 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Procedimiento preconizado por " E l cuales fueron declarados inocentes por 
P r e p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s a g r a n e l 
Kola, glicerofosfatos, magnesia, granulados, vinos y jarabes tónicos, 6 ptas. kilo y 
fracciones. Lecitina y Piperacina granuladas, 20 ptas. kilo. Aceite de Hígado 
de bacalao blanco purísimo, especial, litro 4,50. Despacho al público por menor. 
LABORATORIO ESPAÑOL, V I L L E G A S . JARDINES, 15, PRINCIPAL 
(En el centro de la calle). Pedid catálogos, específicos y preparaciones. 
i:;:;aiiii;Ki¡ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
Tratamiento curativo elentifleo sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR I L I O N E S . Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
üümni 
Liberal" para sustituir—y prontito—a 
las Ordenes religiosas en la enseñanza. 
Se coge a los diez o quince mil maes-
tros que hay "dispuestos a enseñar". Se 
quitan a las Ordenes mencionadas los 
locales que legítimamente les pertene-
cen y cuya propiedad está amparada 
en la Constitución. Y ya está ¿Han vis-
to ustedes cosa más fácil? Las vaca-
ciones parlamentarias-no debieran venir 
sin aprobrar antes esa ley. Desde luego 
es necesario que "la inspección escolar 
desarrolle su función en forma que sea 
efectivo el laicismo de la enseñanza" 
En cuanto a la ley de Garantías, por 
ejemplo, ya es otra cosa. E s también 
urgente; "pero de urgencia relativa". 
Una mera "formalidad". Además que 
"no es una ley cualquiera" (¿en qué 
quedamos?) y hay que meditar mucho 
lo que se hace. 
Otra cosa. Aunque parezca mentira, 
ya hace un año que se promulgó la 
Constitución. Su calidad—sin ser inme-
jorable—es, sin embargo, al decir de 
"Ahora", lo suficientemente buena para 
"darse por satisfecho". "Ahora" bien 
quisiera que hubiese bastante con ella 
"para garantizar la seguridad y norma-
lidad públicas". Pero no hay que olvi-
dar que estamos en una "época de tran-
sición", que "la obcecación de ciertos 
elementos..." 
E l señor Buceta, en un ruego que ex-
planó al final, manifestó que, puesto 
que el Patronato de los bienes que fue-
ron de la Corona piensa ensanchar la 
carretera del Pardo y pavimentar las 
verdad, señores socialistas? E l señor aceras, debe el Ayuntamiento de Madrid 
García Moro fué contrario al cambio de interesarse para que, al planearse tales 
nombre. Y es que no quita lo cortés a reformas, se tenga en cuenta el esta-
lo valiente ni el ser republicano a co- blecimiento de una linea de tranvías, 
• cada vez más necesaria para la expan-
1 sión a dichas afueras, del pueblo de Ma-
drid y, especialmente, de aquel que por 
su humilde situación económica no pue-
de trasladarse los días de descanso a lu-
gares más apartados. 
L a iniciativa, que apoyó momentos 
después el señor Saborit, parece que ha-
llará eco en casi todos los grupos del 
Ayuntamiento. la autoridad judicial y otros están su-
jetos a proceso. Y establece el marca-
do contraste que puede observarse en-
tre lo que decía recientemente la "Ga-
ceta" al entonar un cántico a las ex-
celencias del maquinismo en el campo 
y la Imposibilidad de usar las máqui 
ñas en las faenas agrícolas porque los 
obreros, con la indiferencia de las au 
toridades, lo impedían. 
"La Libertad" censura a los socialis-
tas que votan los presupuestos de Gue 
L o s p r o y e c t o s d e R e f o r -
m a i n t e r i o r 
En la Comisión de Fomento parece 
que se discutirá hoy, para llevar el dic-
tamen al próximo Pleno municipal, la 
siguiente proposición del señor Barrena 
sobre proyectos de reforma interior de 
Madrid: 
"La reforma interior de Madrid, rea-
lizada paulatinamente y en la cauta 
rra y Marina y entiende que Pablo medida ^ las Posibilidades ^ ^ ^ P ^ 6 3 
" E l Liberal" no se lamenta. Afirma. 
Y afirma con energía y seguridad. E s 
I preciso fijarse bien. L a Constitución, "ni 
L a firma i un solo instante ha estado suspendida. 
: 'Los más graves sucesos no tuvieron 
Seguidamente se retiró el señor Alca- fuerza bastante para privar de los de-
Iglesias no hubiese aprobado esta ac-
titud. 
" E l Sol" dice que se exagera mucho 
al hablar de la, situación en el campo 
andaluz. 
• « • 
L a Constitución ha cumplido un año. 
Lo dicen—y dicen muy bien—"Luz", 
"La Nación" y "La Voz". Pero ¿ se cum-
ple? He aquí un punto en que ya no 
están de acuerdo todos los autores. En 
concepto de " L a Voz", sin duda algu-
na. "La Constitución rige desde el 9 
de diciembre de 1931 para todos los 
españoles". Y no sólo eso: "Se cumple 
con escrupulosidad". Claro que " L a Na-
ción" alude al caso del señor March, 
del doctor Albiñana, de los deporta-
dos... Pero " L a Voz" se anticipa a la 
objeción: "Quien no acata la ley no 
puede invocar esa misma ley que odia". 
Claro que "Informaciones" inserta el 
conocido artículo del "Times" de Lon-
dres que los periódicos ministeriales re-
permitan es una necesidad sentida por 
todo el vecindario y reconocida por to-
dos los sectores del Concejo. Precisa-
mente, con motivo de la discusión del 
Presupuesto de inversión de la subven-
ción por capitalidad, se ha puesto de 
manifiesto la generalidad de esta aspi-
ración; y al sólo anuncio del estudio 
de un plan de inversión, han sido mu-
chas las iniciativas técnicas de reforma 
que se han hecho llegar al Ayuntamien-
to, debiendo últimamente señalarse que 
ha sido el propio Ayuntamiento quien 
consignando una partida especial en el 
Presupuesto a que antes se ha aludido, 
ha reconocido—posibilitándola—la ne-
cesidad de la reforma. 
Por ello, los concejales que suscri-
ben, proponen al Ayuntamiento que 
adopte los siguientes acuerdos: 
a) Conceder a cuantos arquitectos 
(señores Zuazo, Muguruza, Monasterio, 
Sáinz de los Terreros y Díaz Tolosana) 
han señalado Iniciativas de reforma, la 
autorización necesaria para que cada uno 
produjeron mutilado, esperando que abo-; ejecute el proyecto definitivo de la re 
lá Zamora y se reanudó la sesión paraWhos individuales y de las libertades ¡ u n q u e ' n r s e a ' m l s quedSrn^tto0dal1 ^ ^ o ^ L ^ ^ 0 1 1 6 , dentr0 ^ k ? P l a f 
la firma del Convenio único de Teleco- públicas a los ciudadanos que vivieron ^ b ü c o qSe L s Teer Pero " l i W ê d 5615 meSeS• COn obh^ación 
municación por los delegados de más dentro de la ley". "Ni suspensión de!adelanta a la obj€CÍÓn, ^ conducta del 
de cien países, entre ellos de la Ciudad garantías, ni estado de guerra, ni uada^ corre3ponsal del diario londinense "es 
Vaticana, representada por el padre de todo aquello que tanto se prodigaba,jnto|erab]e.. .Ah) gj e| "ximes" en vez 
Gianfranceschi. Fueron firmados tam- en el antiguo régimen con cualquier 
bién dos Reglamentos de radiotelegrafía pretexto." Claro que la ley de Defen-
y dos protocolos adicionales. Mañana sa... Pero "la Constitución nunca am-
será firmado el Reglamento de Tele-'para a sus enemigos". Es necesario que 
grafía. meditemos bien que no se ha suspendido 
Terminada la firma del señor Gal a r- a "todos los periódicos", ni se ha me 
za, pronunció breves palabras de agrá- dido "a todos" los ciudadanos 
decimiento al desinterés y trabajo de igual rasero", ni todas las organizado 
de publicarse en Londres se publicara 
en Madrid! 
H A R A O U E S U 
C O C H E B R I L L E 
S I E M P R E C O M O 
N U E V O 
CONCt'jlGNAlilO LaCLUSIVC 
F P A N C I S C O F L O R E S 
fSPINADDO - nilDOA 
de aportar al mismo tiempo el proyec-
to de financiación del mismo con garan-
tía de empresa o entidad solvente a jui-
cio del Ayuntamiento. 
b) Extender la señalada autoriza-
ción a cuantos arquitectos quisieran 
E n " L a Nación" un articulista que ¡concurrir con iniciativas diferentes a 
se firma "Un indiscreto" insiste en queilas señaladas y con la obligada com-
ía campaña de " L a Voz" sobre los es- ¡pañia del plan de financiación por em-
co'n pectáculos públicos no es del todo des- presas solventes. 
interesada. "Dijo que el Palacio de la| c) E l Ayuntamiento elegirá de en-
todas las delegaciones y de gratitud tam-1 nes obVTrls'"han sido "clausuradas^ To- i Música ardió por no tener telón metá- tre los presentados, aquél o aquellos pro-
bién para loa funcionarios y para los1 do eso se ha hecho solamente con tos "co, teniendo obligación de tenerlo. Yryectos que estimase de conveniencia y 
traductores lenemigos políticos. ¿Quién va a de-1™ es verdad"... "Dijo que oficialmente|podria desestimarlos todos, sin derecho 
E l representante de Noruega y el de cir entonces que la Constitución no se 
Alemania y el de Venezuela, elogiaron cumple? 
la labor del señor Galarza en la presi-j .<EI Socjalista" s€ encara con E L D E -
dencia y expresaron, en nombre de to- B A T E y dic€ solemnemente que ellos 
das las delegaciones, su gratitud por la n0 se 0p0ndrán al voto femenino, que 
ellos han sido sus más esforzados de-acogida que se les ha dispensado. 
L o s s e r v i c i o s d e T e l e - ¡fensores, que aunque el voto les fue-¡se adverso en las urnas no rectificarían 
y que E L D E B A T E está "despistado" 
si cree que la mujer va hacia la dere-
cha. Dice también que, aunque no quie 
c o m u n i c a c i ó n 
Por orden del ministerio de la Go-
bernación, aparecida en la "Gaceta" DEBAte , los socialistas sen los 
nombra una Comisión de . . . , 7_ 
le había comunicado la Sociedad Gene-la reclamación alguna, 
ral de Empresarios de Espectáculos la' d) Decidida la aceptación de cual-
retirada de la publicidad. Y no es ver-¡quiera de los proyectos, abriría el Ayun-
dad"... "Dice que defiende los intereses tamiento un concurso libre para su eje-
del público, y no se acordó de ellos has-iCUción. En este concurso sería necesa-
ta el día en que la mayoría de los em-
presarios le retiraron la publicidad". 
Y así. 
"Heraldo" se enfada como un conde-
riamente postor el autor del proyecto, 
en armonía con el apartado a), con de-
recho de tanteo. 
e) A la obra de reforma elegida. 
rio italiano ••Stampa" ha dicho ooaas,Seftalada para reforma fntcrior en el 
como éstas: presupuesto de inversión de la subven-
de ayer, se 
fnncíon'aríos técnicos, encargada de 
Iniciadores de la obra escolar de ia'borbónico de la pol 
E l autoritarismo más que ^ V T ^ ^ ^ ^ i T ^ Í , . ^ 
ítica interior de la T J " , 1 * 1 ^ ? Ímport* del 
' r r República. Y, comentando el acuerdo! República, que provoca el desdén de cac,„ barato, ̂  
realizar los trabajos de estudio, ante- ^ ferroviaria sostiene que su Unamuno y que no tiene en cuenta U n S ^ S Í S i 
cedentes y ponencias en orden a la re-de ^ ?ou dé ^ r t e reacción del pueblo español c o n - L , ^ 6 ' K ^ 6 ' com10 se sabe- seráf de 
visión de las actuales concesiones de ser- P ™ 0 C ^ n \ z l Z s que no es lícito ¡tra una política de aventuras"... Y por- ' ?, ^ f P , n T r concePto * 
vicios de Telecomunicación y para orga- ¿ W * ^ I T e oras y lVvan?ar4 contra ¡que, también en la Prensa italiana, por ^ Seis millones doscientas cincuenta 
reintegro de la cantidad destinada a 
establecidos o que en lo sucesivo se es-
tablezcan. 
L a ley mencionada en esta disposi-
ción autoriza al ministro de la Gober-
nación para revisar las actuales conce-
siones de servicios de Telecomunicación, 
y para llegar incluso a la incautación 
Por cierto, que el artículo del "He-
raldo" diciendo que la huelga de ferro-
viarios, de producirse, seria una cosa 
morrocotuda, y que convendría abrir un 
nuevo crédito extraordinario para su-
nizar toaos ios servicios ae meno ramo . . ^ reflexió se sabe ^ vigto, se ha dicho que los periódicos 
con objeto de atender a la ejecución de ¿ . 4enemi del sindi¿aiismo". gubernamentales están entregados a la 
la Ley de 10 de noviembre ultimo. ^ ^ 0 | masonería. 
Los servicios de Telecomunicación a ..-^i imparclal" alude al "coro de oia-
cargo de la Dirección general de este ftideras de los diarios afectos al Go-
nnmbre, son los de Telégrafos, Cables, bjerno mediante la compra de un paque-
Teléfonos, Radiotelegrafía, Radiotelefo- te de acciones"—"acreditados monár-
nía. Radiodifusión y todos aquéllos de quic0g arrepentidos" como ocurre con 
comunicación o transmisión a distancia 4,Ej g0|„ y "Ahora", que tienen de re-1".1" 
publícanos los mismos hombres y la'b 
misma redacción que de tnonárqui 
- y dice que " E l Imparclal" no ¡ ^ ¿ - . m ^ arremete contra el "desparpajo 
rumores. I^s inventaron los penód^os ^ ^ , ^ en aceltoso P ^ J . f 
gubernamentales el señor Lerroux el, act¡tud califica de . . ^ ^ cu: 
señor Martínez Barrios, el señor Mau-iyo articulo cons¡dera como "grotesco" 
de aquéllos cuya reversión anticipada f8 y ^ ^ T 0 ? ™ * ^ 6 excePcl0na" 1Y "O N T"-cuyo3 epítetos no podê  
no signifique indemnización inmediata o 183 me<lldas 0,6 Precaución. mos reproducir en esta sección—dice, 
considerable del Estado a las entidades También "A B C " habla de los •*bu-|entre otras lindezas: "La Voz", de Ma-
los" difundidos por los periódicos de ft-|dríd, el periódico de todos los bandos, 
quierda que son los "que estremecen,6} defensor de Alfonso de Borbón, Mar-
seis millones doscientas 
mil pesetas, por el segundo. 
concesionarias. 
i • • • > • • h i • • biiibiim 
I I U fl I E II M Hules, esteras, terclope-
L I N U L L U lll los, tapices mitad precio. 
SATINAS. Carranza, 6. Teléfono 32370. 
al público pidiendo todos los días el ex-
terminio de sospechosos". Pide la vuel-
ta de loa deportados, muchos de los 
1 3 7 p l a z a s a 
o p o s i c i ó n 
40 PLAZAS D E A U X I L I A R E S EN EL 
los haberes de dichos obreros en MINISTERIO D E MAUINA, con 4 300 
5 ' cantidad apreciable, ha tenido un éxi-lprPta,s ^0 9e ex,Ke titul0 E'1ad 18 « 24 
n q ^ i t 0 en 108 diari s obreristas. "La Ttó- ¿ T ? , ̂ f t S ^ Z ^ 1 *'J de diH.mhre. 
- - S r a " arremete contra el "desparpajo ya J U ^ , ^ b V c ^ ^ S 
tartos y Peritos Mercantiles Edad 17 a 
26 anos, Instanclaa hasta el 31 de dlclem-
bre Exámenes febrero.—67 PLAZAS D E 
C E L A D O R E S D E MERCADOS, con pe-
setas 3000 Edad de £& a 4ft años PARA 
PROGRAMAS O F I C I A L E S "NUEVAS 
CONTESTACIONES" y preparación en 
sus ciase? o por correo con Pofesorado 
de ca«ta Cuerpo; preíentaclón de instan-
cía» y obtención de documentos dtrílan-
M al "INSTITUTO REUS" PRECIA-
n ^ 2 3 l PUFRTA D E L S O L 13. MA-
DRID. Tenemos residencia - internado, 
tinez Anido y Primo de Rivera' 
No estaba muy movida la Prensa de 
la noche, como puede verse. 
S á b a d o 10 de diciembre de 1932 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X n . — X ú m . 7.188 
ormación coirercial y financiera 
A ú n n o h a y a c u e r d o 
a z u c a r e r o 
(64 80) W?0 F S ? ^ ^ 8 ^ F(dulas argentinas. 2,23: pesetas. 42.37; 11-
W50 C ( ¿ ¿ s f ¿ ^ 0)¿%?0c:-?fl(64-80K bras- 16-70: dólares- S-20' S a w o ¿ 123.575; 
(64 86) l U U ^ ^ n 64,M; W ^ i ^ ^ h 64.50; A francos, 20,2237; Crédit Suisse. 615: EXtVrtor i ^ n » ^ , 3 ^ 6lJ5- Brown Boveri- 158: Columbus, 260; Elec-
E íTOtŜ w t! ^ 9 ? . 100—Serie F ' «"^'trobank. 637; Italo Argentina, 79. 
y ¿ 80 1 D (80,50) 81 = Bl 8t25: \ B O L S A D E N U E V A Y O R K 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1900 C O N Pesetas. 8,16; francos, 3,9037; libras, 
I M P U E S T O . — S e r i e D (88 50) 88 25- n 3,223: francos suizos, 19.23; liras, 5.13: 
(83.50), 88.40; B (88,50), 88.40;'A (88,50),!florines, 40'18: marcos- 23'78-
^ Ü r . » ^ - N O T A S I N F O R M A T I V A S 
8340- C (83 ) 83 40- B (8^) 8?'ln- a a , ' |vlernes con ses ión anterior, y quizas tarde el ú l t i m o día en que han celebra-
83,40. ' ' ' ' l8dNpor el escaso negocio que se realizó en do sesi6n ios representantes de todas 
aquel día. que m á s parecía fiesta com- j f á b r i c a s azucareras de E s p a ñ a , no 
abundan 
El m i é r c o l e s , la p r ó x i m a r e u n i ó n 
D e s p u é s de estar reunidos mafiana y 
m p T E ^ o 2 ^ 5 ^ ^ S ^ F ¿ V * ^ sTifiestaH 
(94,75), 94.90; A (94 75) 94 90 h?y las °rdeneS en e mercado: en re-
A M n w x f ^ i o x ^ ^ « A « .J^ , sumen, día de gran an imac ión en el mer-
T M P i ^ í I f L ? 5 ^ J ^ 1 9 ! 7 S*N c ^ abundantes operaciones. 
V K ' S ^ ' ^ ^ Í ^ X í ' E l tono general del mismo no es. 
96 25) 96 25 W»)' «ta embargo tan animado como de las 95,95 A 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 T O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (81,60), 81,60; E 
se l l e g ó t o d a v í a a un acuerdo 
L a Sociedad General Azucarera y el 
Grupo C a r n e r ( F e d e r a c i ó n de Azucare-
ras del Norte) , en el deseo de lograr 
un convenio, bajaron bastante las c i-
fras de a z ú c a r que se reservan dentro 
del cupo total de E s p a ñ a . Parece ser, 
que los azucareros de A n d a l u c í a occl-
impresiones anteriores pudiera decirse; 
existe sí, una mejora de índole general 
.en casi todos los valores, pero en mu-
(81,60), 81,60; D (81,60), 81.60; C (81.60)'chos de ellos insignificante v no muy, 
81.60; B (81.60). 81.60; A (81,60), 81,60. franca el alza. E n realidad,'falta el tér-!dental . no rebajaron tanto, pues que 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N mino de comparac ión con otra ses ión . idaban alrededor y por encima, en a l -
I M P U E S T O . — S e r i e F (69.80). 6980: R pUes ia anterior—la del Jueves—fué t a n | g ú n caso, de las «zafras» m á x i m a s que 
(69,90), 69,80^ C (69.90), 69,80; B (69,90), anormal que no es posible sirva para elaboraron estos ú l t i m o s años . 
69,8; A (70,25). 69,80. compulsar modalidades. E n vista de ello se acordó que el 
T ^ Í S ^ Í Í f A m f 4 ^ V o 0 ? * * * m i é r c o l e s vuelvan todos a reunirse. L a 
— b" ie í (79), 79 00: E ! E j corro de fondos públicos, firme en,actitud de los fabricantes en discrepan-
S o V m sOK S A ' a í s o ? , S i ^ ^ c a u s ó a l g ú n disgusto entre los de-
f o Y ? ñ T ^ n T S e n e C ( ! 4 ^ ) ' 84'25; B t i m a ses ión de la semana dá claras'rera-(84,25), 84.25; A (84.25). 84.25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 SIN 
I M P U E S T O . — S e r i e E (94,75), 94,75; C 
(94,75), 94,75; B (94,75 ) 94,75; A, 95. 
B O N O S O R O 6 P O R 100. — Serie A 
(205,50), 205,75: B (205.50). 205,75. 
B O N O S T E S O R O . — S e r i e A (101,20). 
101.25; B (101,20), 101,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.— 
Serie A (91,50), 91,25; B, 91,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928.—Serie A (81). 81; 6 (81), 81; 1929, 
A (81), 81. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (99), 
100; Vil la de Madrid 1918 (68), 69; Mej. 
Urb. 1923 ( 74.25). 75. 
X V A N I V E R S A R I O 
D E L S E 5 r O R 
OON MANUEL P E R E Z - V I L L U I L 
y G a r c í a 
Que descansó santamente en el 
Señor el día 11 de diciembre 
de 1917 
R. I . P. 
Su viuda e hijos 
S U P L I C A N una oración 
por su alma. 
Todas las misas que se celebren 
en el Santuario del Corazón de 
María (Buen Suceso, 20), y todas 
!a« que se digan en la Catedral de 
Slgüenza, y la de R é q u i e m en la 
iglesia del pueblo del Palmar (Mur-
cia), serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Ca«a fundada en 1847 
Arbolee frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arbolee fnreetalee, de sombra y ador-
no. Grandes existencias. Precios económl 
eos. Panta l eón Monserrat de Paño . Pla-
za San Miguel. 14 dupllradn.—Zaragoza 
• i i m u m m bihibhui • • • • a 
C A S A 
R A D I 0JJJJJ 0 N 1 * 
idiscos. — 21.40, crón ica g a s t r o n ó m i c a . 
Programas para hoy: Cierre. 
M A D R I D . Unión Radio ( E A. J - D A V E N T R Y N A T I O N A L . - 19.05. 
- D e 8 a 9. " L a Pa iabra" . -11 .45 . s conferencla._i9.30, recital d e ^ c a n t o . -
tonla. Calendario a s t r o n ó m i c o . Santo-
ral . Recetas c u l i n a r i a s . - 1 2 . campana-
das de Gobernac ión . Noticias. Bolsa de 
trabajo. Oposiciones y concursos, ^ro 
^ r a m a s . - ^ . l b . s e ñ a l e s horarias. F i n . -
propia para instalar "cine", c a f é u ho- i j^ campanadas de Gobernac ión . &ena-
tel. situada en lo m á s céntr ico de Bur-; . * horarias Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o . In 
gos: se vende en b u e n í s i m a s condiciones. |formac.6n teatraL s u 11 e ". "Vlval 
H u n g a r i a r - 1 5 . " P a n o r á m i c a del cine-
ma". In terv iú con J o s é María Salave-
rr la . " ¿ N o quieres tú decirme que me 
condiciones 
T r a t o d i r e c t o : 
T e o d o r o G a r c í a B l a n c o 
Santiago, 76. Valladolid 
• • • • • • • • • • m * 
L Y C E U M 
a m a s ? "Czardas".—15.20, noticias. In 
dice de conferencias.—15,30. fin.—19 
campanadas de Gobernac ión . Cotizacio-
nes. Programa del oyente. "Con Ramón 
Centro cultural. Primera y Segunda en Casanel las en la Rus ia Soviét ica".— 
señanza . Oposiciones. Cultura general ion-le nntiria- 20 30 fin—21, campa-
I Í E R N A N C O R T E S . 13. Magnífico Inter 
20 Vaudeville.—21. noticias.—21,20, ca-
so' iuridico. - 21,50. "Caase Nolsette". 
••Romeo y Juneta". -22 .45 . m ú s i c a de 
baile —24. cierre. 
L A N O E N B E R O . —18.10. conferencia 
sobre deportes.-18.35. conferenc ia . -
18 55 not ic ias . -19 . programa vanado. 
Festi'val b e n é f i c o . - 2 1 . 3 0 . noticias. In-
formaciones. Bolet ín deportivo.-21.45. 
mús ica l l gera . -22 . j a z z . - 2 4 . cierre. 
ROMA.—18.10- crónica del hidropuer-
to Noticias deportivas.—18.15. servicio 
r a d i o a t m o s f é r i c o . - 1 9 . s e ñ a l e s horartaa. 
Comunicados eventuales D I s e o s . _ 
19 15 información deportiva. Periódico 
hablado del E n i t . - 1 9 , 3 0 . concierto va-
muestras de pesadez. Se presentan sos-¡ r r m » t i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i m m i i i r i i i i i i n i i i n i 
tenidos los valores del Estado, pero no¡rroviar ia 5 por 100 32.50O; 4.50 por 100, 
firmes, pues abandonan algún terreno, 
sin que con esto queramos decir que van 
en descenso. 
E l Interior cede terreno en todas sus 
series, tanto altas como bajas: un cuar-
tillo en estas ú l t imas , y de treinta a 
treinta y cinco cént imos en las prime-
ras. Mejora algo el Exterior, y no se co-
tiza el amortizable de 1908. 
Del resto de los Amortizables, el sin 
impuestos, que parecía ser el favorito en 
el alza, pierde cinco cént imos , y el entero 
noventa y cinco que tenía ya ganado. 
E l con impuesto y el amortizable de 1928 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — Asocia- permanecen firmes sin alterar sus cam-
ción de la Prensa (95), 95; Patronato Na- bios; hay una ligera mejora en el cua-
cional del Turismo (80), 78,50; Tánger-
Fez (91,75), 91,75. 
C E D U L A S . — B a n c o Hipotecario 5 por 
tro por ciento de 1928 y en el 5 por 100 
de 1929 sin impuesto. 
Los Bonos del Tesoro conservan su 
100 ( 84.50), 84,50 : 6 por 100 (98,35), 98,50: ¡buena posic ión sobre la par, y aún la 
5,50 por 100 (90,85), 90,85; Banco Crédito mejoran en cinco cént imos 
Local 6 por 100 ( 74,75), 74.75 ; 5 por 100, 
66,85; 6 por 100 interprovincial, 84,75; 
1932 (89), 89. • 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Argentino (80), 78,75. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (520), 518; 
Exterior (35), 3o; Cooperativa Electra, 
116,50; H. E s p a ñ o l a (130), 130.50; Tele-
fónica, preferente (97,60), 100; ordinarias, 
(101), 101; Rif , nominativas (211). 215; 
C. A. Petró leos (103), 103,50; Alicantes, 
contado (157), 163; Nortes, contado (218), 
218; fin corriente, 219,30; Tranvías , con-
tado (96,75), 96,75; "Metro" nuevas. (125), 
125; Azucareras, ordinarias contado, 44,25; 
E . Petró leos (28), 28; Explosivos, conta-
do (687), 695; fin corriente, 697; en a,zal 
721 y 720. 
O B L I G A C I O N E S . — A l b e r c h e (85), 84,50; 
Te le fónica (89,50), 89,75; Gas Madrid, 6 
por 100. 102; U n i ó n Eléctr ica , 6 por 100, 
1923 (103), 103; 6 por 100, 1930 (100), 100; 
Ponferrada (72), 72; N o r t e , segunda 
(48,75), 48,75; Huesca. 61,25; E s p . 6 por 
100 ( 84,25). 84; Valencianas (81.30); 81.50; 
Alicante, primera (220), 219; Idem D, 
60,50; ídem I (78,75), 79; Andaluces, 25; 
Asturiana, 1919 (94.75), 60; 1929, 86; E . de 
Petró leos (90). 90. 
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B O L S I N D E L A MASrANA 
Explosivos, a la l iquidación, 695, 696, 
697, 698, 699 y 700; en alza, 724, 725, 727, 
726 y 727. E n baja, 680 y 681; en baja 
hoy, 698. 
Azucareras, ordinarias, a 44,50; Nortes 
tienen dinero, a 217, Alicantes, a 162,50; 
en alza, a 164,75. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 695 y 694; terminan con 
dinero, a 692 por papel, a 693. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Mercado libre) 
Nortes, a 218,25; Alicantes, a 163,50: 
Explosivos, 692,50; Chades, a 377 y Minas 
del Rif , portador, a 264,25. 
* • « 
B A R C E L O N A , 9.—Metro Transversal. 
33; Aguas, 145; Catalana del Gas, 99,50: 
Chades, 'A, B , C, 348; Chades, D , 338; 
Sigue la an imac ión en los Bonos oro; 
este valor al serle autorizada la contra-
tac ión a plazo, en partidas de diez mil 
pesetas, ha recobrado un público que an-
tes quizásle faltase. Vese el corro de es-
te valor muy animado: se opera al con-
tado a doscientos cinco, tres cuartos, y 
a fin de mes tienen dinero a doscientos 
seis. 
L a s ferroviarias permanecen sin imu-
tac ión alguna, salvo las 5 por 100 que 
ceden un cuartillo. Los valores munici-
pales aparecen algo m á s animados, en 
especial el Erlanger, a quien pronto le 
llegan los días de su amort izac ión con 
prima, y de ahí su subida a la par; me-
joran también el Vil la de Madrid, 1918, 
quien gana un entero, como también el 
de Mejoras Urbanas. 
L a s Cédulas hipotecarias cont inúan 
m a n t e n i é n d o s e firmes, y las 6 por 100 si-
guen mejorando; ganan en el día de hoy 
quince cént imos . 
• * • 
E n los valores bancarios, el de E s p a -
ña, cede dos enteros ante una oferta algo 
m á s animada que de ordinario, y el E x -
terior—que es el otro cotizado—no varía. 
De los valores eléctricos, las Españo-
las, ante la próxima Junta y el consi-
guiente aumento de capital, se presentan 
m á s animados, con alza de medio ente-
ro. Pero dentro de este corro, los favo-
ritos son las Te le fón icas ; llegan buenos 
rumores a la Bolsa sobre un casi segu-
ro acuerdo entre el Gobierno y los her-
manos Behn, o mejor dicho, entre el 
Gobierno y los Estados Unidos, y esto 
motiva un alza en las preferentes de 
m á s de dos enteros, cotizando de nuevo 
a la par. 
• • « # ' 
E n t r e los valores ¿niñeros, son las no-
minativas del R i f las únicas acciones con 
demanda, y mejoran cuatro enteros, ce-
rrando, pedidas, a 215. L a Campsa me-
jora algo y los Tranv ías permanecen sos-
tenidos a los cambios anteriores. 
Los ferrocarriles mejoran bastante en 
el día de ayer, quizás por mejores im-
presiones de negocio, o porque en esca-
sa, contratac ión el jueves, se ven favo-
recidos con órdenes aglomeradas de com-
pras. L o positivo es que los Alicantes, 
mejoran seis enteros al contado, y los 
Nortes, que no se operaban desde hace 
días , también recuperan gran parte del 
terreno perdido. 
No hay novedad alguna en Azucare-
ras, valor al que sólo movería la noticia 
en firme de un acuerdo azucarero, y tam-
poco los Petrolitos, que repiten su cam-
bio de 28, sin experimentar variac ión al-
guna, aunque este valor parece tener 
abundante papel a estos cambios. 
Los Explosivos vuelven a verse con un 
corro bastante animado, al que la menor 
pedales Pamplona, 48,75; Huesca, 61,75: 
M. Z. A., 46,75; tercera hipoteca, 69,75; 
Ariza , 66,50; serie E , 65,15; serie F , 69,75; 
serie H , 70,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos, 73; Explosivos, 690; Resi-
neras, 13; Norte, 216: Alicante, 155; So-
ta, 405; Nerv ión , 490; H , Ibérica, 530; 
H . Española , 129,50; E . Viesgo, 442; Rif. 
nominativas, 215; portador, 262,50; Seto-
lazar, nominativas, 75. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 9.—Fondos del Estado francés: 
3 por 100 perpetuo (76,40), 75,70; 3 por 
100 amortizable (82), 81,70. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Franc ia 
(11.400), 11.350; Credit Lyonnais (2.045), 
2.015; Société Genérale (1.094), 1.088; Pa-
r í s - L y o n - Medi terráneo (965), 964; Midi 
(835), 885; Orleáns (925), 920; Electrici-
t é del Sena Priorite (695), 690; Thompson 
Houston (383), 381; 
1928, 3.000; 1929, 3.000: Madrid, 1868, 
4.000; Madrid, 1918, 19.000; 1923, (Me-
joras Urbanas) , 12.500; Asoc iac ión de la 
Prensa, 5.000; Patronato Turismo, 40.000: 
T á n g e r a Fez, 2.000; Banco Hipotecario, 
5 por 100, 62.000 ; 6 por 100, 142.500 ; 5,50 
por 100, 16.000; Cédulas Crédito Local , 
6 por 100, 6.000 ; 5,50 por 100, 52.000; in-
terprovincial, 6 por 100, 5.000 ; 6 por 100, 
1932, 5.000; argentino, 1927, 2.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 7.500; E x -
terior, 15.000: Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a . 
9.500; Te le fón ica preferentes, 73.500: or-
dinarias, 50.000: Rif . nominativas, 40 ac-
ciones: Pe tró leos , s^rie B , 10.000; Alican-
te, 27 acciones: "Metro", 2.000; Norte, 
25 acciones; fin corriente, 50 acciones: 
Tranvías , 42.500: Azucareras ordinarias, 
5.000; Pe tró leos , fin corriente, 50r.accio 
nes; Explosivos, 12.400; fin corriente 
32,500. 
Obligaciones.—Gas-Madrid, 22.500; Al-
berche, 6 por 100, 23.500: U n i ó n Eléctr i -
ca, 1923, 30.000; 1920, 7.500; Te le fón ica 
5,50 por 100, 10.500: Ponferrada, 34.000: 
Norte, segunda, 2.500; Huesca a F r a n -
cia, 12.500: Especiales Norte, 6 por 100, 
17.500; Valencianas, 5,50 por 100, 10.000: 
M. Z. A., primera, 7 obligaciones; serie 
D, 11.000; serie I , 2.500; Andaluces, 1918, 
6.000; Azucareras bonos preferentes, 
10.000; Pe tró leos , 6,000; Asturiana de Mi-
nas, 1929, 15.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 9.—Cierra hoy la semana de 
bolsa con una segión en la que parecía 
surgir de nuevo la an imac ión inspirada 
en una mayor confianza especulativa. 
Desvanecidos los rumores alarmistas que 
habían venido circulando, el mercado es-
peculador contrató con mayor actividad 
y optimismo. E l grupo m á s firme sigue 
siendo el de Fondos Públ icos , volviendo 
a mejorar las Deudas del Estado y muy 
especialmente el Amortizable 1927, sin 
impuesto, que subió m á s de un entero. 
L a s obligaciones, en cambio, acusan flo-
jedad, a excepc ión hecha de las Vascon-
gadas 5 por 100, que repitieron cambio. 
Las d e m á s registraron quebranto. 
L a s acciones bancarias cont inúan in-
activas sin modificar su pos ic ión ante-
rior. E n ferrocarriles se cotizan los Ñ o r 
tes en baja de un punto, habiendo de 
manda de' Alicantes y oferta de los de-
m á s valores del grupo 
E n E léc tr i cas , las Ibéricas y E s p a ñ o l a s 
retroceden un duro, quedando las prime-
ras solicitadas al cambio y las restantes 
'predominan la oferta. 
E n mineras sólo se contrata Rif , por-
tador, en alza de medio duro, quedando 
sostenida; las nominativas siguen soli-
citadas. E n las demás se nota persisten-
te oferta, con demanda solamente para 
Setolazar. portador. 
Del grupo naviero, la Sota sufre un 
fuerte descenso en baja de 25 puntos. 
También cerraron solicitadas las Gene-
ralea de N a v e g a c i ó n después de subir 
un duro. Cantábricas de N a v e g a c i ó n re-
pitieron cambio sin m á s variación en las 
restantes, que pasaron inactivas. 
E n el sector s iderúrgico tampoco hubo 
operaciones, resaltando en él la deman-
da de E c h e v a r r í a s por encima de su co-
tización últ ima, sin que se ofrezca papel 
a n i n g ú n cambio. 
E n el departamento industrial, los E x -
plosivos obtuvieron un negocio firme, 
quedando solicitados después de mejorar 
ocho puntos. L a s Papeleras ganan un 
entero, Ebros, retroceden seis duros y 
León Industrial se cotiza sin variac ión. 
E l resto del grupo pasa sin interés . 
L a impres ión al cierre es favorable 
para los valores de la especulac ión, que-
dando los Explosivos fuertemente soli-
citados. 
N U E V A D I R E C T I V A 
Hoy se reunió el Colegio de agentes 
de cambio y bolsa de Bilbao en Junta 
general ordinaria y procedió a la elec-
c ión , de nueva directiva, que será presi-
dida por don José Camiña . L a junta ha 
causado la m á s excelente impres ión. 
Una rectificación 
A T E N A S , 9. — E l señor Tsaldarls ha 
desmentido ca tegór i camente la noticia, 
s egún la cual iban a ser convertidos to-
dos los emprés t i tos interiores en uno só-
lo al in terés de 5 por 100. 
La Conferencia del cobre 
L O N D R E S , 9.—Comunican de Nueva 
entero 40, que parecía haber reconquis-l York al "Financial Times": 
tado. Se declara que la Conferencia mun-
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E ¡ d i a l de los productores de cobre se en-
U N C A M B I O cuentra ante una especie de cal lejón sin 
Amortizable 5 por 100 de 1927, sin i « - ^ ysea dPeSt0a q u e T s ^ f e g a d o s no 
puesto, _F 96 y 95,95; obligaciones del ;consi „ a ^n acuerdo esn lo que 
Minas Courrieres T ^ o r o 5,80 por 100 de 1932 B , 101,20 y se re^ere a ^ reducción de la prod4uc. 
Hispano Colonial, 235; Fil ipinas, 269, noticia anima; a medida que se apro-
Obligaciones Norte, segunda, 49; Espe - | x ima el día 17 crece la nerviosidad del 
c ía les , 6 por 100, 84; Filipinas, 81,75; E s - corro; llegaron a hacerse en el Bols ín 
de la m a ñ a n a hasta a 701, valor que du 
rante la tarde les fué imposible alcan-
zar, pues su cambio m á s alto fué el de 
696 a la l iquidación. E n el bolsín de la 
tarde había ya papel a 693. 
Sucede con este valor, que todas sus 
a legr ías se producen en el Bo l s ín del 
Banco de España , y la sesión de la tar-
de suele servir tan sólo para mitigar en-
tusiasmos. 
» • • 
E n moneda extranjera, ligeras recti-
ficaciones de cambios y la nueva baja 
de cuarenta y cinco cént imos de la li-
bra esterlina, que pierde nuevamente el 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
Dra Amalia Velázquez 
T e j e r i n a d e A r r o y o 
Falleció piadosamente en el 
Señor el día 11 de diciem-
bre de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de 
Su Santidad 
R . L P . 
Su desconsolado esposo, don, 
José Arroyo Laso; sus sobrinos, 
María, Mercedes, Ricardo y Mano-
lita P é r e z Velázquez: sobrinos po-
lít icos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos 
la tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 12 del corriente, de nueve a 
doce inclusive, en el Santuario del 
Inmaculado Corazón de María 
(Buen Suceso, 20); todas las que 
se digan el mismo día en la parro-
quia de San Pedro de B o ñ a r 
(León) , y las que se ce lebrarán en 
Barrio de Curueño (León) , serán 
aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados se han 
dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. (A 7) 
nado. Director: Doctor Muñoz Sacerdote 
• • • • • • r 
S E R N 
( A N G E L J . ) 
P a ñ u e l o s de Manila ocas ión 
Fuencarral , 10 :-: M A D R I D 
nadas de 
r ías . 
^ibilketa 
A "Canciones vas 
Gobernac ión . Sefiales hora-
Oflcinas de Publicidad, R. Cor tés . Valver-
de, 8.—Teléfono 10905. 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Don Luis Gutiérrez 
DE LA HIGUERA Y DE LA HIGUERA 
T E N I E N T E F I S C A L D E E S T A 
A U D I E N C I A 
H A F A L L E C I D O E L O I A 9 D E 
D I C I E M B R E D E 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R . I . P . 
E l . exce l ent í s imo señor fiscal de 
esta Audiencia, su jefe; su viuda, 
doña Paula E . Rosillo; su tía, doña 
Liboria Ve lázquez; primos, sobri-
nos, d e m á s familia y albaceas tes-
tamentarios 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios 
y asistir a la conducc ión del 
cadáver , que t endrá lugar 
hoy. día 10, a las C U A T R O 
de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle del Carmen, 
n ú m e r o 30, a la es tac ión del 
Norte, para su traslado a 
Santander, donde será inhu-
mado en el panteón de fa-
milia, por lo que recibirán 
especial favor. 
No se reparten esquelas. 
riado. Cierre. „ 
, T O U L O U S E . — 1 9 . "Goyescas . Dan-
"Vasconia", "Ezkongayetan . española" , "Dos canciones popula-
t ", "Bein B a t e a n Loyo lan j ^ , , . í g , tiemp0 de las cerezas".—19,15, 
"Eguskiaren argl o ' m a c . ó n _19i20( la jomada tolosa-
izpipean", "Narotasun". "Gure A b ^ s ' ^ " ' J l 1930, orquesta vienesa. — 20. 
t iak. "Maltena". "Preludio vasco". "^e ;..Aida" "Norma". — 20,15. recital de 
lodía". Contrapas de "Mendi Mendi ' ¡acorde¿n _20 30. Balala ikas y cantos 
yán" . "Mari Domingui". "Preludios vas- _20i551' concierto.—21, concierto 
eos", "Mendiko Abestiak". " E t x e k o • ' e| perió(iic0 " L a Depeche". 
Jaun". "Zezena Dator A r k u p e t i k", Rpvist^ de DeiiCulas modernas. — 22, 
"Contrapás" . "Zortzico". "Maitena". In 
termedios por humoristas vascos. — 
23,45, noticias.—24, campanadas de Go-
bernac ión . Cierre. 
Revista de pe l ícu las 
"Manon", "Tosca", "Rigoletto .—22,15. 
periódico hablado de Afr ica del Norte. 
—22 30 la media hora del radioyente 
marroquí .—23, " L a s travesuras de T1I1 
Radio E s p a ñ a (E. A . J . 2) .—De 17 ajEulenspiegel". "Dionisaca •—23.o0, la 
19. s in ton ía . Coros y orfeones regiona-1 media hora del radioyente i n g l e s — ¿ 3 , 
les. Fragmentos de revistas. Curso de boletín m e t e o r o l ó g i c o . Noticias. Cierre 
ing l é s . Peticiones de radioyentes. No-
ticias de Prensa. í^Múslca de baile, d e -
para doble orquesta", " L a s fuentes de 
Roma", "Momento musical", " P e q u e ñ a 
suite", "Tristán e Iseo". Comentario y 
M I L A N . — 1 8 , "Lys is trata", "Ensue-
ño", "Polichinela", "Bib y Bob".—18,25, 
comunicados.—18,30, s e ñ a l e s horarias. 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 , cultura f ís ica.! comunicados eventuales. Discos.—19. 
—7.30 a 8, " L a Palabra".—8, cultura fi-1 periódico hablado. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i -
sica.—8,15 a 8,45, " L a Palabra".—11, co.—19,15, charla deportiva. — 19,25, 
campanadas horarias. Serv ido meteo-! discos.—19,45, "Sinfonía en ^re mayor 
ro lóg ico . C a r t a del tiempo.—13, discos. 
—13,30, i n f o r m a c i ó n teatral y cartele-
ra. Discos.—14, cartelera c i n e m a t o g r á -
fica. Actualidades musicales. " A m o rjdiccifo del X V canto del Infierno".— 
c íngaro" . "Claveles de E s p a ñ a " , "Zort- 22, periódico hablado. Cierre, 
zico", " E l cantar del arriero", "Lui sa 
Fernanda", " L a Dolores". Bolsa de tra-
bajo.—15, s e s ión radiobenéf ica .—15,30 , 
el m i c r ó f o n o para todos.—16, fin.—18, 
s e c c i ó n infantil. — 19,30, cotizaciones 
Programa del radioyente. N o t i c i a s . -
21, campanadas horarias . Servicio me-
t e o r o l ó g i c o de C a t a l u ñ a . Cotizaciones. 
—21,30, programa regional. ( V é a s e 
programa de Madrid.) 
R A D I O P A R I S . — 19, char la sobre 
Rus ia . — 19,20, "Luis X I " , " P e q u e ñ o 
poema", "Invocac ión a la noche", " G a -
vota", "Mazurca", "Angelo".—20. radio-
teatro.—20,45, "Sonata en si menor", 
"Barcaro la y tercer scherzo".—21,30, 
P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. 
O R I A Y G A L I N D E Z 
loyerla, platería y relojería. Gran surtido 
en art ículos para regajo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera d« San Jerón imo. L Te lé fono 12249. 
C lave l 8. Te lé fono 16120.—MADRID. 
i J C V E R I A 
(352), 354; P e ñ a r r o y a (303), 299; t í ^ & ^ L ^ ^ ^ ^ & V ^ ^ ^ ^ ^ n mundial de cobre 
M I R E S E \ 
S f P E J O 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o d e 
T i p ó g r a f o s 
Donativos recibidos para la susenpeinn 
abierta con el fin de ofrecer un auxilio 
en las próx imas Navidades a los socios 
parados: 
Suma anterior, 368 pesetas. 
Eduardo Alvarez, 5 pesetas; Joaquín 
Herraz, 3; Arturo Gi l , 3; Manuel Vega, 
2; L u i s de Dios, 2; R o m á n Arengo, 1; 
Blas Rodríguez , 0 25; Fernando P e ñ a l ; ! ^ ^ ' ^ 40 mujeres pobres 
Atanasio Adán, 1; J o s é M a n a Cardiel,1 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 10.—Sábado.—La Tras lac ión de la 
Santa Casa de Loreto.—Santos Melquía-
des, p.; Diosdado y Sindulfo, oh., cfs.; 
Carpoforo, pb.; Abundio, d i á c ; H e r m ó g e -
nes y Mercurio, mrs., y santas Jul ia y 
Eu la l ia , vgs. y mrs. 
L a misa y oficio divino son del I I I 
día de la Infraoctava, con rito semidoble 
y color azul. 
Adorac ión Nocturna.—Santa Teresa de 
J e s ú s . 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
costeada 
L a p o l i l l a t r a b a j a e n e l i n t e r i o r , 
p e r o s u s h u e l l a s e s t á n f u e r a . 
Cuando el estreñimiento está minando 
la salud, la sangre se carga de toxinas 
procedentes de residuos de la diges-
tión. La huella del desarreglo interno 
está en la expresión de fatiga que ad-
quiere el rostro, en la falta de vigor de 
la mirada, en la suciedad de la lengua. 
Beba por la m a ñ a n a un vaso de la eferves-
cente «Sal de Faifa» E N O . Es deliciosa y 
eficaz. Ayuda, reeduca y depura. No irrita. 
Su m é d i c o sabe el por qué . Consúl te le . 
Concesionario: FEDERICO BONET - Apartado 501-Madrid. 
S A L D E F R U T A E N O 
R E G U L A É L O R G A N I S M O 
Garrigó, 3; R a m ó n Cordero, 1; José 
Sanz, 1; Dionisio Cebrián, 1; Emi l io Are-
nas, 1; V a l e n t í n Miranda, 0,50; Angel 
Serrano, 1; Manuel Alcalde, 1; Jul ián 
Sanz, í i José Chimi , 1; R a m ó n Bona-
che, 1; Enrique Gurumeto, 1; E n c a r n a -
c ión Montoro, 1; Antonia Gómez, 1; 
L u i s Ibáñez, 5; T . H . H . , 3; Manuel Ro-
dríguez, 3; R a m ó n Blasco, 1; Francis -
co Ruiz , 1; J o s é Pérez , 1; Ju l ián T r i -
viño, 1; Lutgardo Parra , 2; Manuel Al-
calde Sánchez, 3; Lui s Navarro Rubiño, 
2; Felipe S e s e ñ a Ugena, 1. Suma, 434,73 
pesetas. 
• « • 
Se ruega a loa socios de este Sindicato 
que se hallen en paro forzoso y deseen 
participar de los beneficios de esta sus-
cripción, dirijan sus solicitudes al pre-
sidente de la entidad, expresando su 
nombre, estado, n ú m e r o de hijos que 
tengan y tiempo que llevan parados, sin 
cuyos requisitos no habrá lugar a recla-
mación alguna. 
E l plazo de admis ión de estas solici-
tudes se cierra el día 20 de diciembre 
y los donativos se entregarán el viernes 
23, a las ocho de la noche. 
Corte de María .—De Loreto, iglesia 
del Buen Suceso. Del Sagrario, San G i -
nés. De la vida, Santiago. Del Patroci-
nio, Santa María y San F e r m í n de los 
Navarros. De los Desamparados, Santa 
Cruz <P.). 
Parroquia de la» Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de. Covadonga.—A las 8 m., 
ejercicio de la Sabatina. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 n., 
rosario, salve catada y el himno a Nues-
tra Señora de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 5 
tarde, santo rosario y novena a Santa 
Lucía . 
Parroquia de San Marcos.—A las 8 m., 
fe l ic i tac ión y misa de c o m u n i ó n gene-
ral. 
Parroquia de Nuestra Señora de! Pi lar . 
—A las 7,30, solemne func ión sabatina 
en honor ed Nuestra Señora del P i lar 
para la Corte de Honor, Caballeros del 
P i lar y Juventud Catól ica y salve popu-
lar. 
Parroquia de Santiago y S. Juan Bau-
tista.—Novena en honor de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza. A las 5,30 de la 
A N U N C I O O F I C I A L tarde, expos ic ión de S. D. M., santo ro-Á •mSamI.m, J „ IVAf» J«¡ J'9ario' s ermón por don Hipó l i to Vacch ía -
A y U n t a m i e n t O d e M a d r i d no García , novena, solemne reserva, 
S E C R E T A R I A salve. 
E l día 15 del actual, a la una de la tar-' B " e " Suceso -So lemne func ión a 
de, termina el plazo de admis ión de pro-!Nuestrf ?enora de Lcíreto- A las ]0' im-
posiciones para el concurso de instala- *a fca"tada con s e r m ó n a cargo de don 
ción y explotación de báscu las a u t o m á j11^! ! .8^ .2 . . . ! 6 D™10: 
ticas para obtener el peso de personas. 
dentro del recinto de la Casa de Campo, 
por plazo de cuatro años . Canon anual 
por metro cuadrado: 100 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
Buena D i c h a — A las 8 m., misa can-
tada, y a las 6,30 t., expos ic ión , rosario, 
ejercicio, reserva y salve en honor de 
Nuestra Señora de la Merced. 
Carmelitas de Maravil las (P. Verga-
ra, 21).—A las 5,30 t., expos ic ión, es tá-
Empréstito de Nueva York 
tecedentes pueden examinarse todos los c ió rosari res:erva'v ^ U n t a d a , 
días laborables de diez a una en el Ne- Santuario del Corazón de M a r í a . - A 
gociado de Subastas de esta Secretaria las g( miga de c o m u n i ó n para la Arch i . 
presentándose las proposiciones en el re- |cofrad¡a de gu Titular, y ejercicio, 
ifendo Negociado y en las Tenencias de 
I Alcaldía de los distritos de Chamberí y N O V E N A S E N H O N O R D E L A P U R I -
S I M A C O N C E P C I O N 
Parroquia de la Concepción.—A las 10, 
func ión solemne con expos ic ión . A las 
' m n v m m n n m w l i ^ e x P o s í c i ó n , es tac ión , rosario, no-
• 'vena, sermón a cargo del R . P. T o m á s 
Su mejor alimento, la S A G A - Perancho. 
M I N A . Los deleita y fortifica. i Parroquia de San Marcos.—Triduo a la 
llllinillliai'lliaillliBTiiniiiiniiiia • • • 1 !Inrnaculada.. A las 5 t., manifiesto, esta-
Iclón, rosario, s ermón por don J e s ú s Gar-
Buenavista. 
Madrid, 7 de diciembre de 1932.—El 
secretario, M. Berdejo. 
I 
NIÑOS 
f £ í w í o m KIKÍ r V , "•75 y 100• Alicantes, 162,50 y 163. E x -
mann (Establecimientos) ( o 2 0 ) - ¿ ^ p l o s i v o s , 693 y 695. Obligaciones espe-
nema ( c a n i t a n a O O ) 98 Fondos e x t r a n - £ } a l ! s del1 6 .?or o T ' « ^ L / J ? L O N D R E S . 9. - Comunican de Nuevai A H l l a n a * P Y c I t l f t í v a t T I P t l t e AntiBV* Academia Cela. Preparac ión todo el año Cuerpos Pericial y Auxiliar. c'a Colomo, ejercicio, reserva y salve. 
?eros Russe consol idad al 4̂ p̂ ^ o r ^ S a la 111(l",dacjon: ™ £ * Y o r k al "Times" que el Municipio de la | ^ d U a n a S C X C I U S I V a m e i l i e Enviam03 a rembolso textos propios ajustados programas. F E R N A N T L O R , 6. A ^ T ? ? " 1 ? del S ^ o r y Sam Nico lás , 
jeros. Kusse conso*'aaa° a' r4 7Pnw « ¡ P a s i v o s , a la l iquidación, 697, 696, 695, ciudad de Nueva Y o r k ha recibido va el A las 5,30 t., expos ic ión , es tac ión mayor, 
primera sene y segunda sene (4,70), 4,65, 6q6 v ggy. en alza v 720. ciuaaa ae nueva x o r » na reciomo ya ei 
al de Méi ico (178) 171 Va- y _ emprés t i to de cuarenta millones de dó- ," 
S e s 0 e x t r a n j e r o s ' N1V1üi.ai;iuiv DIC u r i ü K A C l u w i s s I lares que le permit irá hacer frente a las ! 
7950- Ríot into (1.425). 1.447; Royal Dutch L a Junta Sindical ha resuelto se pro- obligaciones que tiene contra ídas . P a r a 
(1435) 1466- Minas Tharsis (259), 259. ceda a practicar la n ive lac ión de las ope- poder obtener este emprés t i to el Munici-I 
Seguros- L'Abeille (accidentes) (603), 599!¡raciones concretadas a fin del corrien- pío ha tenido que votar una d i sminuc ión 
Miñas de metales: Eas tman (660), 670; tes mes, en acciones de la Sociedad,de 20 millones en los gastos 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, al cam-i n _„„ j _ e „ ; , „ 
bio de 700 por 100. ¡ U o r c d e S u , z a 
L a entrega de los saldos t endrá lugai B E R N A , 9.—Durante el debate sobre 
el d ía 13 del corriente mes. el presupuesto de Hacienda el ministro 
Mussy ha declarado que las reservas oro 
M U E B L E S 
E l m a y o r s u r t i d o e n A r t e M o d e r n o . 
L a m e j o r c a l i d a d y p r e c i o s . N A V A R R O . Valverde, 5 
Piritas de Huelva (1.200), 1.210; Trasat-
lánt ica (22), 20. Acciones: M. Z. A. (470) 
457. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 39,60; francos 82 60; dólares, pe8etas nominaies negociadas: 
3,2262; francos suizos, 1577; belgas, 23.28; Interiori 271.400; exterior, 112.800; 
liras. 62,92; florines. 8,0325; coronas sue- amortlzable, 1920, 35.000; 5 por 100, 1917. 
cas, 18,285; noruegas. 19,35; danesas, ;62500 1Q26 21.500; 1927, sin impuestos, 
19,275; marcos, 13,545; pesos argentinos, |364 000; con impuestogi 377.500 ; 3 por, 
35,37. 100, 1928, 212.000 ; 4 por 100, 1928, 120.000; reembolsar en oro todos loa billetes de 
B O L S A D E Z Ü R I C H 450 por 100, 1928, 49.000 ; 5 por 100, 1929,1 Banco en circulación y atender a d e m á s 
Chade A B C 350; D, 338,20; E , 321,65; 88.500; bonos oro, 42.000; fin corriente.la las necesidades de oro que pudieran 
í d e m bonos 78,05; Sevillana, 61,50; cé- 50.000; Tesoro, 5,50 por 100, 149.500; Fe-ltener los Bancos particulares. I 
del Banco de Suiza alcanzaban al 166 por 
100 de la c irculación fiduciaria, cuando, 
s egún los Estatutos, las reservas deben 
ser del 40 por 100. Hizo notar que en 
estas condiciones el Banco suizo podía i 
C U R A R E I S 
T O M A N D O 
¡ R E U M A T I C O S ! 
N A T R O S I L 
d e l d o c t o r C O Q U I L L A T 
Medicación moderna para el tratamiento quimlco-opet erápico del R E U M A T I S M O , N E U R A L G I A S C I A T I C A 
A F E C C I O N E S B I L I A R E S , E T C . Venta en farmacias. ' ' 
¡ A R T R I T I C O S ! 
C O N T I R O D E S 
rosario, letanía, s e r m ó n por don J e s ú s 
García Colomo, novena, motetes, reserva 
y salve. 
Concepcionistas Franciscas , vulgo de 
L a Lat ina . (Cuarenta Horas).—8. exposi-
c ión; 10,30, misa mayor. A las 6, expo-
sición, es tac ión, corona seráñea, s ermón 
por don José Suárez F a u r a y proces ión 
de reserva. 
Escue la Catól ica de San Mart ín (Piza-
rro, 19).—A las 7,30 t., expos ic ión, rosa-
rio, salve cantada y sermón por el reve-
redo padre Dodero, terminando con el 
Himno a la Virgen del Recuerdo. 
* * * 
(Esto poriódíoo se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
E l DEBATE - A l t o n s o X I , 4 
un 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O 
D1GESTONA (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO Exigid la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio v 
medalla d€ oro en la Expos ic ión de Hiaiene de Londres 
M A D I U P , - A ñ o X X n . - N r t m 7 188 
F l D F ^ / T F Sábfldfl 10 de dic lombre de 1932 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta diez palabras. . . . ^ « - . • • • • • . . . . . 0,60 ptas. Cada palabra 0.10 * Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I A 
S E R E C I R E N F . N 
Niiostra AdniinlstrHol(Sn 
Mformn \ I n ú m • v «»n 
\ír«*ni-lH IVirMfi Valvi'rrte. 8 
"nh ' I r l r tHd DcirnintriH'?. Pl»?,» fli 
M n i u t f 8. 
X u m v i » (\r l 'nhlleldHd Ave 
nlrta Pl y MunmW 7. 
>iiifi«if<> fílortolít d«. Rllhao. esquí 
na a Tarran/.a 
S i n a u m e n t o H « n » * e r í o 
ABOGADOS 
\BOGADO, señor D u r á n Cava Baja. i« 
Horas 15 a 17 y 20 a 22. (7i 
SK̂ OK Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 132«(l (Si 
ABOGADO señor Ga lván . Fuencarral 14? 
duplicado Consulta 6-7 (g» 
AGENCIAS 
O E T E r T I V É S privados. Vigilancias reser 
vadís imas, informes garantizados, divor 
cios. Carmen, 30. principal. Teléfono 
13252. (6i 
. l O I K A N T I A S secretas. Informes reserva-
dísimos, garantizados Investigaciones 
Marte. Hortaleza, 116 moderno (5) 
ALMONEDAS 
POR marcha al extranjero, vendo lodo pi-
so. Magníficos tresillos, alcoba, salón, co-
medor, hall . Ayala, 94, segundo. (Cerca 
Torri jos) . (8) 
COMEDORES, alcobas, todas clases, bara-
t ís imos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
.MAGNIFICA gramola ortofAnica, con mo-
tor eléctrico, urge ven'a 300 pesetas. 
Goya, 77. R a z ó n : por ter ía . (3) 
LUJOSOS muebles ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, a r a ñ a s , cuadros, regio 
despacho español San Roque, 4. (2) 
NOVIOS: Comprad vuestros muebles, ca 
mas doradas, plateadas, en VeguiUd.». 
Desengaño , 20 (esquina Ballesta). Ser 
vimos provincias. (10) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
; NO olvide ! Las mejores camas y m á s ba-
ratas La Higiénica . (Fáb r i ca ) . Bravo Mu-
ri l lo , 48. (5) 
A L M O N E D A tapiz 450-320, tresillos pies, 
cajas caudales, camas doradas, comedo 
res, alcobas, despachos, muchos muebles 
Desengaño , 12, entresuelo. (T) 
POR testamentaria vendo salón dorado, 
ba rgueño , l ámparas , jarrones, muebles 
franceses, enseres casa. Alcalá Zamora 
24; antes Alfonso X I I . (3) 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos ; ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
URGENTE, vendo comedor, varias cosas. 
Garc í a Paredes, 35, entresuelo Izquierda. 
t (T) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Matéo, 3. (4) 
P A R T I C U L A R vende salón Luis X V , con 
hermoso espejo. Alfombra y camas. Abs-
tenerse prenderos. Horas: 10 a 1 m a ñ a -
nas. Alcalá Zamora. 48, duplicado. (T) 
P A R T I C U L A R , úl t imos días , vende mue-
bles. Montesqulnza, 40; de 4 a 6. (T) 
POR embargo, buenos muebles. Fuenca-
rra l , 57 (entrada Menéndez Pa l l a rás , 1). (2) 
ALMONEDA^ "comedor, gramola, armario, 
colchones, camas, buró, gabáriero, otros. 
Serrano, 16. <3) 
L I Q U I D Ó muebles, comedor jacobino, ca-
ma plateada, buró . Hermbsilla. 73. (5) 
URGEN TE. dormitorio, tresillo, cornucopias 
cuadros, consola, cofre, espejos X V I I , 
a r a ñ a s , objetos. Lagasca, 57. (8) 
POR viaje, urgentemente l iquídanse lujo-
so despacho, alcoba, comedor, salón Isa-
belino, enciclopedia Espasa, cuadros, ob-
jetos, a rcón tallado. Augusto de Figue-
roa, 34, primero izquierda. (10) 
A L M O N E D A , muchos muebles antiguos, 
comedor, ba rgueño , buró, imagen talla-
da, a rcón bronces, porcelanas, cuadros. 
Goya, 34. (E) 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICOS pisos lujo j n e n i a c i ó n Me 
dlodla, todos adelantos, confort. Preoios 
rebajados Abaacal. 27 y 25. (3) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas t r a n v í a s , y cerca del Mer-
cado de La Pa Lagasca, 64. (3) 
BONITOS cuartos exteriores, bafto termo-
sifón. Calle Olivar. 4, esquina Magdale-
na. *7, 
B A R Q U I L L O , 25, principal, esquina, cinco 
balcones, saliente Mediodía, cinco habi-
tables. Confort moderno, 65 duros. (T) 
B A R Q U I L L O , 25, entresuelo, todo diAtnno 
comerolal u.oficinas. 75 duros. (1 ) 
A L Q U I L O magnifico piso amueblado, fren-
te Retiro. Teléfono 06534. (1) 
A L Q U I L O piso amueblado, confort, cale 
facción, próximo Retiro, Uamad telétouo 
12268. ^ 
11"11111,"" •1 > • «wtm i ii ¡i i rrn 1111 mu m m n niiiirn nrn n irn rrnTnrrrn-nTrrrrrrn n ni 
HlctJl s í t l o ^ S i c o ^ C ^ u z ^ l s 4 8 0 00mf«r, ' " ' ^ P ' t A V E N T A , alhajas, ocasión, antl-
(«) guas y modernas, oro, pl¿ ta , platino, pie-
dras finas, la casa que paga m á s . Dol-
HSí. Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 
17353. d i ) 
< OMi 'KO muebles, objetos, ropas, máqui 
ñas coser, bicicletas, plata, oro, porcela 
ñas v bastones. Teléfono 72056. Gulllén. 
(7) 
i n 111 ii mn mi 1111111111111 n 11111 rrirm nrnnrm ITI 1 I 11 rrn n n 1 iTrrrnTriTrmTTTnTrniiii 1 rrnm nun 1 n nm n n i rnrm 11111111 n 1 m 111111111111111111 nrn rm rmiTirri n n-
A p ^ n , ^L5h° , e J - 23 habitaciones, calefac-
ción, jardín, garage. Castellana; 657 Tf) 
^ m & f f i ^ f ^ cuarto baft0- % 
* A * * * 1 ^ 1 * 0 0 * ' Pl803 amueblados, locales, despachos, verdadera informa-
(V) i ción. fuencarral , 88. 
I 'ARA desoacho ««. a i m . n . u¡ ' . A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, oo-
g ^ t S ^ ^ ¿ ' r 0 8 - - 0r0, mAqU,na ^ y e8Crl" 
X S¡iÂ uL! fS5 R^ sencillo. Modernos cuar-
tos. l«)-165 Calefacción central, baño. 
(2)1 
gas, teléfono. (2) '«MII.ASK tienda 125 pesetas. Juaneio 18. (7) 
A ^ L I 0 1 e x , e . r i o r Calefacción central, es-calera Interior. Económico. Ríos Rosas 5ü. (4) 
monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (7) 
ü O M P K O trajes usados, americanas, pan 
talones, gabanes, muebles, objetos, por-
celanas, e t cé te ra . VelAzquez, 20. Teléfo-
no 52776. Jaime. (3) 
TRAJES usados, muebles, objetos, paga 
inmejorablemente. Recoletos 12. Teléfo-
no 557H8. Adolfo. (3> 
¡ ¡ PROPIETARIOS !! Defended vuesiias 
fincas con "La Unión Urbana". Abonos 
a cuota fija mensual para la conserva-
ción garantizada de los servicios de Al 
cantarillados. F o n t a n e r í a . Fumis t e r í a . 
Calefacción y Tejados. Avenida Pl y Mar-
gall, 18. Teléfono 18750. (T) 
VENDO permuto garage, amplias naves, 
viviendas, surtidor gasolina, buena ren-
ta facilidades. Tiene Banco 100.000. La-
trasca, 62. (T) 
B I A R R I T Z . permuto vi l la . Mar t i , 6. (Á) 
EN Toledo, vendo hotel con ja rd ín y ca-
sitas guarda y jardinero, corral, otras 
dependencias, agua abundante. Escribid 
a Benita Pulgar. Valdecaleros, 5. Tole-
do. (T) 
VENDO tierra diez fanegas carretera ge 
HE alquila un cuarto propio para tienda. 
todo confort. Buen Suceso. 11 
LINDO exterior pensión dos caballeros, 
matrimonio, cinco pesetas. Clavel. 6. se 
gundo 
\ I M I L L A de Automóviles Ari>t> \ »i«íi 
segunda edición. 1933 Acaba de «allí 
(Al 
A L C U B I L L A . Diccionario legislación, sex-
ta edición; deséase ofertas Morgado. Va-
lladares, 17. Vlgo. (T) 
^KRRANO. 51 Casa lujo, doce grande* <;o:vi ,*KO oro. plata, papeletas del Monte, 
habitables calefacción central, gas telé-i muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo 
fono piso, escalera alfombrada, librea,; no l3166- (8> 
económico (T)|CO,MPRO muebles, objetos y mobiliarios. 
>M.l NDO nueve habitables diez balco-l completo, Hermosllla, 73. Teléfono 50981. 
nes dos calles Entresuelo, 'ocho habita ! <8) 
rión ^nt^aolIUr^•.sin0.inte^iores• cale,ac- SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
ción central. Lista. 84. ( T ) | pe etas del Monte, El Centro dé Compra 
SK alquila piso principal amueblado, todol Pa«a mAs nadie. Espoz y Mina, 3 
confort, once balcones. Goya, 29. (T) entresuelo. 
IMSlTO amueblado, confort, terraza, 40971. 
Castellana, 11. (T) 
T I E N D A vivienda, dos huecos, cueva. 75 
pesetas. Porvenir, 14. (T) 
TOMARIA hotellto o casita, corral. Escri-
bid precio, sitio. V. Ros tán . Prensa. Car-
men, 16. ,2) 
LOCAL propio industria, depósito, garage. 
Olite. 28. (Cuatro Caminos), (2) 
A L Q U I L O piso amueblado, ocho habita-
ciones. Teléfono 51984, (3) 
FACILITAMOS listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
CUARTOS desalquilados, facilitamos in-
mediatamente. Costanilla Angeles, 8. pri-
mero. Antigua Agencia. (3) 
A L Q U I L A S E piso, 20 habitaciones, garage, 
a lmacén . Calle Recoletos, 3. (41 
(20) 
CO.MI'KO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Eplfanio. Te-
léfono 70510. (3) 
MAQUINAS para coser Singer de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas 5 
años . Taller reparaciones. Casa Saga-
t í 
> K . \ o i t l T A vascongdda. inmejorables in-
(D) formes, colocarlase cuidar señora , caba-
llero, niños, regentar casa. Eloy Gonza-
lo, 14, aegund >. (T) 
(T) |< A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor. I IRPOQi Reparaciones, arreglos, conservaciones. 
L l D l x V J O Montador económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T) 
SUIZA, a l emán , f rancés , colocarlase fami-
lia, n iños . Marqués Riscal. 5, á t ico . (T) 
K A I M D I S I M A m e c á n o g r a f a . pocas preten-
siones. Escr ib id: Sta. Mar ía . Santa Brí-
gida. 31, primero Izquierda. (T) 
i V l A O U I N A S AMA seca cuidarla niños , señor, señora 
^ sola. Teléfono 32463. (T) 
FRANCESA da lecciones particulares adul-
tos, niños, precios moderados. Escribid: 
Anne Marle. San Bernardino, L (2) neral, diez y siete ki lómetros Madrid, r ruy. Veiarde, 6. Teléfono 90743. 
propio fábr ica o granja. Cambio casai •Tr iunfo" RnfnHvn N a - -^lUCHACHA formal, sabiendo obligación, 
millón cien mi l pesetas, por dos m á s M l l -TI/"4 ,!*TA t r i u n f o Rotativo wa-
pequeñas , abonando diferencia. Escribid:, c,?,nar1; Cuatro modelos diferentes. Mo-
Señor Gordillo. Atocha, 93. (T) rel1- Hortaleza. 23. (21) 
GANGA cerca t r a n v í a casa, huerta, á r - MAQUINAS escribli reconst rucción esme-
boles frutales, departamentos bichos, to-l rada, e sma l t ándo la s a fuego. Abonos men-
da cercada, superllcie 14.000 pies, 15.000: suaIes de limP'eza domicilio. Casa Ame-
pesetas. Cava Baja. 30. principal. (3) ricana. Pé rez Caldos. 9. (1) 
V E N D E R I A barata o cambiarla por ü t - 1 A S ^ - . ! ^ " 1 , J j?5Ífff: " n ^ L 
tlculos o asuntos convengan, casa dos 
pisos, solar, árboles , departamentos bi-
chos. Cava Baja, 30. principal. (3) 
H I P O T E C A S 
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peftalver. 3. 
(21) 
ofrécese doncella o doncella comedor. Co-
varrublas, 34. (2) 
OFRECESE cocinera, doncella, doncella ni -
ños . Agencia Catól ica . Lar ra . 15. 15966. 
a ) 
l 'ROI 'ORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. (3) 
OFRECESE ama seca, muy buenas refe-
rencias. Madrid. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (3) 
COMI'RO muebles, ropas, caballero, espe-
jos, cajas caudales, objetos. Teléfono 
74156. (7) 
CONSULTAS 
M A T R I Z . Embarazo. Esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13, principal. (A) 
CONSULTORIO enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. Telé-
fono 18795. (2) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
ENFERMOS crónicos desahuciados, com-
probadas curaciones sin medicamentos 
en pensiones adecuadas. Oficinas. Celen-
que. I . Morcillo. Teléfono 19498. (3) A l . 0 1 1 LO habi tación exterior, propia des-pacho, frente Congreso. R a z ó n : Precia-, 
dos, 62. Anuncios. (5) SKCRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
GRAN tienda con vivienda, 150 pesetas; 
otra, 130. Alonso Cano,, 34, provisional. 
HERMOSOS exteriores, baño, 100 pesetas, 
sin 80. Alonso Cano. 34 provisional. (D) 
I N T E R I O R , 60 pesetas. Andrés Mellado, 1; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
40 ' (D) sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante. 22. 
(24) 
( 1 ARTO oajo para depósi to. 35 pesetas. 
Marqués de Monasterio, 4. (10) 
( I ARTO bajo para depósi to. 40 pesetas. 
Abades 6. (10) 
CASA lujo alquila estupendos interiores y 
exteriores, con calefacción a 30 y 60 du-
ros. Castel ló, 64, (V) 
A U T O M O V I L E S 
i 'KKCIOS increíbles vendo arreglo, cargo 
garantizo Bate r ías Hermosllla. 49 Casa 
Muñoz. (T) 
1 <>RD 30, cuatro puertas lujo, matrlculR 
40.467, verdadera ganga. Vlllanueva, 19. 
(T) 
r U ' K A R I ) , Blet- plazas, división, seis 
ruedas, estado seminuevo. barato. Villa-
nueva, 19. (T) 
>MM r r i O N E S : Essex, modelo 30, cua 
tro puertas; Whlppet, 14 caballos, cuatro 
puertas; Bulck, siete plazas seminuevo 
Villanueva. 19. (T) 
1 ITKOEN B. 14 falso cabrlolet magnifico 
estado bara t í s imo. Vlllanueva. 19. (T) 
l A LBOT cabriolet. 15 caballos, cuatro pía 
zas. gran lujo, ocasión. Vlllanueva, 19 
(T) 
A l i T O M O V I L E S usados. Compro, vendo y 
cambio, todas clases. Villanueva. 19. (T) 
1,\SKS.'ANZA conducción automóvi les , me 
cánica, cincuanta pesetas Escuela Auto 
movilistas. Alfonso X I I , 56. (6) 
;; N E U M A T I C O S ! ! El m á s barato de Es-
paña , Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
; ; ; C U I t l KKTAS !! ! Reparac ión y recau 
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
RECAUCHUTADOS Akro.n. Los mejores 
de E s p a ñ a . Alberto Aguilera 3. Neumá 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos viajes, excursiones con autocar. Aya 
la, 9. (20) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
GARAGES Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. B-avo Muri l lo , 28. Principe 
Vergara. 26. (V) 
ABONO coche pequeño, barato. Carlos 
L ó p e z . Espoz y Mina, 7. entresuelo de 
racha. (T) 
RA Pl I IA M E N T E vendo su coche. Relacio-
no compradores, vendedores particulares. 
Listas proporcionando i n s t a n t á n e a m e n u 
"auto" deseado. Principe. 4. (5) 
F I A T 519, siete plazas. 32.000 ki lómetros 
2.800 pesetas. Garage. Pr ínc ipe Pío. (T) 
VENDO Dodge conducción perfecto esta-
do. Lista, 77. Garage. (6) 
G R A H A M Palge lunes y martes, 8 a 12. 
Garage Ghelvy. O'Donnell. 20. (7) 
PRENDAS para deportes de nieve, sport 
impermeabilizadas para señor i tas . Saa-
vedra. Calle Vil la , 2, principal. Teléfono 
92280. (V) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Tele-
fono 17158. (T) 
CONFIAD vuejtras composturas en gene-
ral a Vicente Donoso y conseguiré is ple-
na sa t is facción en cuanto a durac ión, 
confort y buena presen tac ión . Especiali-
dad calzado de lujo. Tal ler : Traves ía Be-
lén, 2. (T) 
moderno. (6) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. Atocha. 29. Trabajos oro, 
caucho, empastes económicos. (21) 
D E N T I S T A . Cr is tóbal . Plaza Progreso. 10. 
(T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista, Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Milagrosa, l 'aquigrafla diana. 
7 pesetas. Alberto Aguilera número 43 
( T i 
; o ¡ LSORA francesa. Inglés. Alburquei 
que, 5. (2) 
C O N T A B I L I D A D . Taqu ig ra f í a . Mecano-
graf ía . Cálculos . Dibujo. Or tograf ía . 
F r a n c é s . Ing lés . Atocha, 41. (3) 
A C A D E M I A Gimeno. Tabacalera, Es t ad í s -
tica. Enfermeras. Correos. Telégrafos 
Policía. Arenal, 8. (3) 
ESTUDIE por correspondencia la tenedu-
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmide 
Bucherstr, 161. Nuremberg, Alemania. 
(T) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez, primarla, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
díst ica, marina, policía, taquimecanogra-
fía, contabilidad, idiomas. Alvarez Cas 
tro, 16. (20) 
SEÑORITA francesa (Pa r í s ) , diplomada. 
Lecciones: Alcalá., 98, moderno, principal 
izquierda. (T) 
PltOFESOJtA de Londres (diplomada), da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. (1> 
MECANOGRAFIA, siete pesetas mes. t a -
quigraf ía , o r t o g r a f í a contabilidad, diez 
pesetas "Híspan la" . Puerta Sol, 6. (V) 
MODISTAS A ^ amerlcan glr i speatelhg spamsh desi-
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad! res poslllon as governess. ladles secre-
HIPOTECAS, hago primeras y segundas ; trajes bodas y é p o c a s ; admite géneros . 
Señor Bri to. Alcalá, 94. Teléfono 563*1 1 Marqués de Cubas, 3. (5) 
Mad^id• ^ VESTIDOS, abrigos y arreglos. T- 56623. 
COMPRO sellos corrientes España . Colee- (T) 
clones. Armando Gómez. Hernando Co- _ _ „ , _ . _.. . , „ . , . „ . . iAr. Q «aviiia ÍT» PEPITA, alta costura 6 pesetas a domlcl-lon. v. sevma. v i ) ^ Te:éfono 34705 (i6) 
DESEO colocar 60.000 pesetas en primera i t , . 
hipoteca. Teléfono 90263. (3) ! ' , . < ^ ! , A S _ ^ r ? J l e p ° r - t . e _ 8 l 6 . ^ ! 
NLCESITO 70.000 pesetas segunda hipote-
ca, sobre casa en Madrid, d e t r á s de 250 
en el Banco. Teléfono 13346. (24) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Can tábr i co , recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 
3. (^0) 
I 'KNSION Domingo. Aguas corrientes, te 
léfono, baño, ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P A E L L A au t én t i ca , preferida Inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Compruébelo . 
Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2,60. (21) 
I 'KNSION Ellas, lodo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
ESTABLES desde 5,50 a 8,75. todo confort, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, turistas, viviréis regiamente, ga-
binetes dos, tres amigos. Calefacción, as-
censor, baño, teléfono. H . Baltymore. Mi-
guel Moya. 6, segundo. U D 
PENSION Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bá rba ra , 4. (23) 
( iHAN pensión Nervión, cuartos de bafto, 
aguas corrientes, callente y fría, en to-
das habitaciones, cocina bilbaína, casa 
completamente familiar . La m á s econó-
mica por el m á s confort. Montera, 53, 
tercero. (Red San Lu i s ) . (6) 
TODO católico e n c o n t r a r á gran economía 
en Hotel Anglo. Dato, 11. Gran Vía. (T) 
F A M I L I A Hlspano-Alemana, alquila ha-
bitaciones exteriores, calefacción, todo 
confort, pensión comolcta. Teléfono 59753. 
(T) 
ESTABLES, hab i tac ión exterior soleada, 
calefacción, baño . Lagasca, 97, precio 
económico. C-1̂  
impermeabilizadas para señor i tas . Saa-
vedra. Calle Villa, 2, principal. Teléfo-
no 92280. (V) 
OFRECESE costurera económica, a doml-
tary or teachlng. Telephone 1S029. (T) 
( O N T A B I . E o trabajo análogo, expert ís i -
mo, económico, por horas o mes. Ave-
nida Pablo Iglesias 57. entresuelo A. ( V i 
SEÑORITA catól ica , o f r é c e s e Interna 
a c o m p a ñ a r , cuidar señora , niños, sabe 
labores. Redondilla, 4 triplicado. (7) 
ESTUDIA NT A francesa, licenciada en Le-
tras, f rancés . Inglés, desea colocación en 
escuela o familia . Léplne . 14, rué Cardi-
nal Lemolne. P a r í s . (9) 
cilio. Divino Pastor, 20, tercero izquierda. NODRIZA sana, leche fresca, abundante y 
( D ) i muchacha informada, ofrécense. Cabes-
M I I F R I F s ' tre^os• 5 - Prlmero 
OFRECESE a y u d a . c á m a r a Instruido, o CO-
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic- i sa aná loga , pocas pretensiones. Andrés 
i  
I 'ENSION begofta. Amplia* habitaciones 
matrimonio, Individuales, establea, pre-
cios económicos. Calefacción. Concepción 
Arenal. 4. Esquina Gran Vía. (2) 
( ASA serla cede 2 habitaciones económt 
cas, con o sin, derecho a cocina. Fuen 
carral, ¿ ¡ . primero derecha. (8) 
A 1.0 U i LO gabinete exterior, matrimonio 
ünlco. con. Tru jü los , 6. segundo derecha T A Q U I G R A F I A Garc ía Bote, t aqu íg ra fo 
Congreso. Magnífica exposición doctrl 
nal. 6-12 pesetas. (24) 
INGLESA, desea colocación interna, nirtos. 
Gaztambide, 10. (3) 
EN SEN ANZA domicilio, dibujo, pintura, « ASA serla cedo habitaciones. Mayor. « 
ENORA respetable cede habitaciones pen 
slón comp eta, 6 pesetas. Altamlrano, 12 
(T) 
escultura. Escribid Arte, La Prensa 
Carmen, 16. (2» 
A D U A N A S exclusivamente. Antigua Aca-
demia Cela. Textos propios. Fernanfior, 6 
Madrid. (4) 
BANCA, comercio, por funcionario Banco 
E s p a ñ a . Idiomas, contabilidad, taquime-
canogra í l a , cálculos, economía, finanzas. 
Chinchilla, 4. (6) 
IDIOMAS, prác t ica , perfeccionamiento, 
graduac ión , técnica, g r amá t i ca , conver-
sación correspondencia comercial. Chin-
chilla, 4. (5) 
iNGLESA da lecciones económicas , pre-
para para e x á m e n e s . Hermosllla, 73. Te-
léfono 50981. (5) 
FRANCESA, inglés, lecciones económicas . 
General O r á a . 12 (át ico 10). (E) 
GEOMETRIA descriptiva. Ingenieros, ar-
quitectos, aparejadores, etc. Relación 
primero derecha. (16) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, estables, 6 pe-
setas, pensión completa. Hortaleza, 76, 
primero. (A) 
I 'ENSION Torio. Viajeros, estables, fami-
lias. P róx imo Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, abundante co-
mida, desde 4,50. Ancha. 48, moderno, 
primero derecha. (V) 
L S P L E N D I D A S habitaciones. Desde 12 pe-
setas. Hotel Montecarlo. Eduardo Dato. 
21. (*) 
F A M I L I A honorable, admite estable, todo 
confort, exterior, con, sin. Goya, 58. se-
gundo derecha. (2) 
I 'KNSION Rodríguez . Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, bafto. 
Avenida Conde Peftalver. 16. (T) 
toria. Pesetas, 150. Torrijos, 2. (T) 
MUEBLES, camas doradas, sas t re r í a , te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: A l lado de "El Imparcial". Du-
que de Alba, 6. Muebles bara t í s imos , in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
AMUEBLADOS, muebles nuevos, casas 
nuevas todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, 1. Teléfono 52608, 33943, 36150. 
(T) 
OPTICA 
GRADUACION vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
JUAN Miró, g raduac ión de la vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San J e r ó -
nimo. 29, entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E completa, cinco pesetas; 
g a r a n t í a , perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono 95583. 
(V) 
PRESTAMOS 
URGL prés t amo sesenta mil pesetas, ga-
ran t ía piedras preciosas. Apartado 3.009 
(E) 
C O M E R C I A N T E necesita p rés t amo 12.000 
pesetas garantizadas, correspondencia. 
Seftor Velázquez. San Lorenzo, 13, (T) 
O C I E D A D en formación acepta aporta-
ción fondos y colaboración, negocios rá-
pidos, grandes rendimientos. Referencias 
bancarias. Organizac ión perfecta, mo-
derna. Marco. Apartado 937. (6) 
R A D I O m E F O M A 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. "Conde Pé-
ñalver , 24. (V) 
S A S T R E R I / 
SASTRERIA Fllgueiros. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7 segundo 
(24) 
SASTRERIA Peinado Hechura traje o ga-
bán 40 pesetas; se vuelven trajes y ga-
banes. Almagro. 12. (T) 
Mellado, 19. Aparicio, escribid. (11) 
S K K V I D U M B R E garantizada, facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (V) 
OFRECESE doncella vascongada, muy 
prác t ica , con .Informas. Goya, 19. Telé-
fono 43205. (V) 
TRASPASOS 
SE traspasa taller de ca r rocer ías , esplén 
dldamente montado, facilidades. Infor-
m a r á n : L , Castro. Ronda de Atocha. 37 
(T) 
TRASPASO droguer í a . R a z ó n : Teléfono 
44703. De 14 a 16. . . (V) 
TRASPASO colegio acreditado, buena ma-
t r ícu la . F ú c a r . 5, z a p a t e r í a . (2) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
FARMACIA vendo Madrid, sitio inmejora-
ble. Gómez, una media, tres. Duque A l -
ba, 10, cuarto derecha. (6) 
TRASPASO barato tienda un hueco me-
jor sitio calle Hortaleza, alquiler bara-
t ís imo. Escnb'r Garc í a . Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
V A R I O S 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cis terc iénse en Venta de Ba-
ftos. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iftiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorri l la , 7. Teléfono 12465. ( V ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
1 F I T A I . I S T A y técnicos Por no poderlo 
atender su dueño, se necesitan hasta tres 
roclos para constituir Sociedad anónima 
en negocio eléctrico, que lunta o separa-
damente suscriban 150 000 pesetas. Pro-
duce del 9 al 11 por 100. Informes: Augus-
to Flgueroa, 32 (Pasaje). Esteban Oca 
(6) 
KNSENANZA conducción automóvi les , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I . 56. (6) 
CELADORES Abastos Ayuntamiento, Ca-
rabineros, Seguridad, Guardia c iv i l . Fa-
cilitamos, presentamos documentos. Hor-
taleza, 22. principal. (5) 
100-150 semanales trabajando mi cuenta, 
t roplo domicilio Pueblos, provincias. So-
licito representantes. Apartado 9.097. (3) 
M50-500 pesetas mensuales trabajando mi 
JUNTO Gran Via, mediodía, confort, porte-
ro librea, 300 pesetas. Pelayo. 3. (A) 
DOS pisos exteriores ampl í s imos Para f 1 " 
macenes. Academias. &. Plzarro, 19. (16) 
P R I N C I P A L , seis habitaciones, todas sol, 
económico. Riscal, 7. " 
¡ C O M E R C I A N T E S ! Grandes ^ V n ^ V 1 ! " ' 
das, cuartos todo confort. Padilla, 47, es-
quina Porller. lD' 
CUARTOS, verdaderos sanatorios. Todo 
confort, calefacción incluida, 45 duros 
Vlr ia to , 20. w 
HERMOSOS locales para tiendas, a'mace-
nes o guardamuebles. Diego de León, .2 
y 24. K í ' 
LOCALES fábr icas , talleres, almacenes; 
próximos estaoones, cercados matade-
ros. Tienen vivienda. Ronda Atocha. ̂ 18. 
F I A N Ó S de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3> 
R X T E K Í O K 7 habitables, calefacción, ba-
^ 45 duros. P róx imo Glorieta Bilbao 
Fuencarral, 141, duplicado. W 
CASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
^ t r a r b a ñ o . ^ ^ n z T s m sas. T r a n v í a s 17-45. Alenza, 8. m 
MAGN 1FICO piso, todos adelantos propio 
para Embajada, Banco o industria. Mar-
qués de Cutías. 21, 
B A L N E A R I O de Santa T e r e ^ (Av i l ad Se 
alquila hotel amueblado COB W « camas^ 
Teléfono número 88 dé A v i l a . - U J 
A L Q U I L A S E ñ i a g n í h c a t . ^ * ' ^ S ^ ' 
gran industria. Concepción J e r ó m m a . J i . 
B alquila piso principal Mediodía y Sa-
liente 17 habitaciones. Todo confort. Ca-
11.. J~ . IMí̂  ^ 1 ' 
SE 
1 
He de Atocha. 135 
H O T E L , calefacción, en Al to Pff^ces, ^ ! 
quilase. Castellana. 10 Teléfono 50234. (E) 
V A L L E HERMOSO, 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cin-
co habitables. 100 pesetas. W> 
A L O U I L A N S E magníficos bajos, despacho, 
a lmacén, frente estación- y Ministerio 
Paseo Atocha. 3. 1 1 ' 
a'probados. Cervantes, 19. { T ) i ESTABLES. Gabinete exterior, completo 
M X T E M A T I C A S clases particulares y por | confort Hermosllla, 5. moderno principal 
correspondencia, Ingreso Ingenieros. Pe-1 Izquierda. I * * 
ritos. Ayudantes por Ingeniero s e ñ o r | ^ caballeros estables alquilo habitaciones. I cuenta' propio domicilio (localidades pro 
Aceytuno. En ultimo curso de siete alum-j Calefacción, confort. Gómez Raquero, 31. vlnclas). solicito representantes. Aparta-
nos, dos ingresaron en Ingenieros de; pens ión . ( T ) ! do 544. Madrid. (5) 
Montes y tres aprobaron en otras escue 
(2) ¡ rectores partidos provincia J a é n , sueldo 
comisión preferibles conozcan Seguros. 
•gos~éstabres. Gobernádor , 33. segundo iz- N a r v á e z . 46: 3-5. (T) 
qulerda. NECESITO muchacha para todo. Sabiendo 
las ejercicios presentados. Lista, 91. Te- ASOMBROSO. Pensión desde cinco pesetas, ¡ESPAÑA Mutua. Precisa nombres subdi 
léfono 55145. (3) 
ESPECIFICOb 
• M l t K K T N A Pelleller. Purgante delicio 
so para los niños. Expulsa las lombrices (6) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y depurativo 
lodasa Bellot. Venta en farmacias. (22) 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 d ías . Pomada, 19. Farma-
cias, I peseta. (3) 
DIABETICOS. Mejoría sin insulina. Glyce-
mlal Gayoso. Monreai. Fuencarral, 40. 
(T> 
F I L A T E L I A 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan usta 




I 'ROFESOBA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio 
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
sllla. 44. (6) 
TAZ iscar. Hospedaje embarazadas, re lé 
fono 95181. Fuenca-ral. 28. (8) 
I 'ARTOS E&tefanla Raso, asistencias em 
bar izadas, económicas . Mayor, 42. (11) 
ASUNCION García , profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
z a o s . Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da.' Carmen, '33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
l ' A R T I C U L A K compra niuebies. objetos, 
ropas, libros re lé tono n267 Miguel. (8) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui -
nas escribir y coser, papeletas del Mon-
te, gabanes, trincheras, pellizas. La que 
m á s paga. Fuencarral. 93 (antes 107). Te-
léfono 19633 ( 20) 1 F I N ' ' A s t ú s t l c a s y urbanas, solares com-
pra o venta "Hispanta". Oficina la mAs 
M AMON umea. vendo casa. Alcalá, 81 
(moderno). Vlllota. Hermosllla, 6 (mo-
derno). (T ) 
V KNLK1 en 50.UU0 pesetas garage, con 
16.1)00 pies, dando facilidades. Telétono 
13346. (24) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rús t i cas . Br i to . Alcalá, 94. Madrid. (2) 
ESPACIOSO hotel. 3 plantas, mediodía, ca-
lefacción, gas, vendo plazos. Duque de 
Sexto, 11. Frente Tlvo l l . (20) 
COMPRO tincas 1.000 000 de pesetas, pa-
gando con crédi to hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
tres platos. Montera, 33, primero. 
PKNSION en familia para uno o dos ami-
CEDO, sin. buenas habitaciones. Calefac-
ción, ascensor, bafto, derecho cocina. Ca-
lle Prado, 4, tercero Izquierda. Horas: 
Cuatro, nueve. (3) 
•DESEA huéspedes estables? Avísenos . 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos detalladas 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
V I U D A honorable da pensión aeftorlta, ma-
trimonio, dos amigos, únicos . Corredera 
Baja. 1». principal. (3) 
H A B I T A C I O N E S , con, aln. matrimonio, 
dos amigos, Individuales; calefacción cen-
t ra l , confort, háb lase f rancés . Inglés, pre-
cios económicos. Miguel Moya, 4, cuar-
to derecha (Gran Vía) . (3) 
DESEO estable, bafto, teléfono 31420. Cen-
tro Chamber í . "Metro", t r a n v í a s . (4) 
CEDO habi tac ión. Conde Peftalver, 15. (4) 
PENSION Narbón , todo confort, aguas co-
rrientes, ascensor, calefacción, teléfono, 
viajeros estables, completa desde ocho 




bien cocina. Alcalá Zamora, 48, bajo. (T) 
CHICA todo. Informada, sepa cocina. Mar-
qués Duero, 4, bajo Izquierda. (T) 
NECESITO agentes productores. Valenzue-
la, 6. bajo derecha, de 4 a 6 tarde. (T) 
NECESITO muchacha para todo, sabiendo 
cocina. Inúti l sin Informes: de 9 a 12. 
Padilla, 117, prlmero izquierda. (3) 
SOLICITASE persona cargo confianza co-
mercio, tienda Inaugurac ión Inmediata. 
Exígese apor tac ión capital, fianza. Es-
pléndido porvenir. Presentarse: Chinchi-
lla. 4. segundo derecha. (5) 
CAJERA honorabi l í s ima, g a n a r á buen suel-
do comercio elegante, inaugurac ión in -
mediata, deposite, aporte 5.000 pesetas. 
Presentarse. Chinchilla, 4, segundo de-
recha. (5) 
DESEASE doncella niños , informada. Cas-
tellana, 19. (11) 
MECANOGRAFA redactora informes co-
merciales falta. Viernes, 10 a V Peftal-
ver, 6 duplicado. A G I . . ( T ) 
SE necesita Inst i tutr iz interna para ense-
ñ a r f rancés n iña ocho años . Inút i l pre-
sentarse sin buenas referencias. Carta-
gpna. 152. Hotel. Seño ra Roa. . (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, J. P la t e r í a . 
(2) 
( OMI'RO alfombras antiguas, aunque es-
tén deterioradas. Pago bien. Señor Ga-
lera. Pontejos, 15 y 17. Teléfono 11998. 
Acude avisos fuera de Madrid . (A) 
A V I S O : No deshaga, no malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Ant igüedades" . 
17487 y Prado, 3. 94267. (21) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencias 
Sapic. Peligros, 8. (3) 
COMPRA y res t au rac ión vajillas plata. A l -
mirante. 8. P l a t e r í a Teléfono 14563. (7) 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio 
rápido . Teléfono 52816. (5) 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
FARTICU CAR. directamente comprador 
vende fincas rús t i cas , urbanas, cén t r icas , 
comercial renta revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40 . (6) 
FINCA rustica. Deséase adquirir linca 
rús t i ca sita ea provincias Burgos. Ma-
drid, Valladolld. Soria o Segovla. Oler-
tas a seftor Echeva r r í a . Procurador. V i -
toria. ( T ) 
PLAZOS afueras casa, garage, 17.000 pe-
setas, renta 2.700. Cava Baja, 30, pr in-
cipal (3) 
VENDO casa directamente propietario, a 
comprador, barrio Lavap iés en 66.000 pe-
setas, capitaliza al 7 por 100, después 
revisión, con sentencia. Teléfono 508S8. 
LUJOSA pensión b a r a t í s i m a . 
Apartado Correos 903. 
PENSION seño ra s , matrimonios, c o n í o r - l - -
tabll lslma desde 7 pesetas. Santa E n g r a - i f e m a n d a s 
ola. 5. principal derecha. Teléfono « J L ^ ^ e , bachiller, f rancés , ñoclo-
nes ingles, mecanogra f ía , contabilidad. 
H A B I T A C I O N , ropa, desayuno. 50 pesetas. buenas referencias, solicita empleo. Mon-
Manuel F e r n á n d e z González. 17. entre- tero. Alcalá. 98, moderno. (T) 
9UE,0• OFRECESE seftorlta espaftola. muy acos-
A I . Q U I L O 2 habitaciones amigos, bafto. ca- lumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Catól ico. Hortaleza, 72. Telé-lefacclón, ropa, desayuno. 90 pesetas 
F e r n á n d e z de los Río». 25. segundo cen-
tro. (D) 
PASEO Recoletos. 14; habitaciones, calefac-
ción, teléfonos, ascensor, baños , aguas 
corrientes cocina e smerad í s ima , econó-
mico. ( V ) 
SESORA alquila en barrio Salamanca l in -
da habi tac ión económica con todo con-
fort a caballero estable o señor i ta con 
0 sin, absoluta Independencia. Casa tran-
quila y limpia. General Pardlftas. 16 du-
plicado. (E) 
1 MONISIMA pensión, en casa particular, 
m á x i m o confort, calefacción central, te-
léfono, bafto, ascensor, etc., e sp lénd idas 
habitaciones con balcones. Avenida Con-
de Peftalver, para estables (matrimonios 
u Individuales), pensión completa 9, 10 y 
12.50. Informes: Teléfono 96043. (T) 
font, BOaOU, (T) DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas, et-
cétera , facilitamos Informadas. Agencia 
C a t á l l c a . ' f u e n c a r r a l , 88. Teléfono 95225. 
(V) 
SEÑORA compañía , n iños , inst i tutr iz , me-
canógra fas , e t cé te ra , informadas, las en-
c o n t r a r á n Centro Femenino. Mendizábal , 
19. Servicio gratuito. (5) 
JOVEN conociendo idiomas, mecanograf ía , 
ofrécese cualquier empleo. Blanco. Ar r i a -
za, 6. cuarto D. (2) 
OFRECESE caballero, t i tu lo facultativo, 
secretarlo, administrador, oheinas o si-
milar. Moreno. Avila , 7, segundo, (T) 
MAESTRA titulada da lecciones. Primera 
y Segunda enseñanza Escribid: D E B A 
T E número 25 (178. 
l A l.A< ION KS plét-trit-as, servicio p e r . 
manente. Hermosllla 49. Teléfono 58542 
Casa Muñoz. (T) 
i-; L E Í ' T R O MOTOR ES, limpieza, conserva-
ción, reparac ión , compra, venta. Móstb-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
I1EKIVIOSAS clases cédense en . Residencia 
Estudiantes, inmediato Pyerta Sol. Telé-
fono 14394. (3) 
A LTARES, imágenes ; talla, escultura,-do-
radb. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. - : . (T ) 
( ABALEEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros . Arrovo. 
Barquillo. 15. (T) 
. DKRESFON SALES de periódicos. Agota-
do primer número Boletín Informativo 
Agrícola "Same", pidan el próximo publi-
carse. Rosal ía de Castro, 9. Madrid. (T ) 
. ONTABILIDADES atrasadas, Inventa-
rlos, balances. A. Rodr íguez . Hermosllla, 
13. (T) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Adminis t rac ión . Caballe-
ro Gracia, 28. (3) 
HACEMOS discretamente vigilancias re-
se rvad í s imas , particulares. Preciados, 33. 
(3) 
E V I T A D frío burlete, colocado desde 0,25. 
Jardines, 14. ^Teléfono 14082. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr íncipe , 9. Madrid. (22) 
CIRUJANO callista Cano. Abonos, 3 pese-
tas. Mayor, 27. Teléfono 95628. (22) 
03 pesetas, traje o g a b á n , forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
S E Ñ O R A S : Llegaron nuevos modelos de 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas, 2,90. 
La Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de importantes Cooperativas). (3) 
E X P E D I E N T E S matrimoniales, certihea-
dos asuntos oficiales, ges t ión rápida , eco-
nómica. Mendizábal , 19. (5) 
SOMBREROS fieltro 8 pesetas; reformas, 
cuatro. A l momento sobre cabeza. Fuen-
carral 28; Caballero Gracia, 20. (5) 
t i A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
mientos. Apartado 937. (5) 
.MANICURA a domicilio, 1.50. Teléfono 
7011?. (7) 
CDANISTA a domicilio, 1.50 hora. Teléfo-
no 18634. (T) 
CIRUJANO callista Cano. Abonos, 3 pe-
setas. Manicura, 2. Mayor, 27. Teléfo-
no 95628. (22) 
A. Johnson & Compañ ía , propietaria de 
la Patente n ú m e r o 115.954, por "Un m é 
todo mejorado para la reducción de m i 
neral de hierro", ofrece Ucencias para 
la explotación de la misma. Oficina Viz-
carelza. Barquil ló. 26.' (3) 
A. Johnson & Compañ ía , propietaria de la 
Patente n ú m e r o 115.955, por "Mejoras en 
los hornos eléctr icos giratorios para ia 
reducción de mineral de hierro", ofrece 
licencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26. 
(3) 
BABCOCK & Wllcox Limited , concesiona-
ria de la Patente n ú m e r o 116.419, por 
"Mejoras en los rascadores o limpiadores! 
para calderas", ofrece licencias para la 
explotación de ia misma. Oficina Vizca-j 
relza. Barquillo, 26. (3) 
SOCIETE Hardoil , concesionaria de la Pa-! 
tente n ú m e r o 84.675. por "Contador medi-
dor a u t o m á t i c o para todos los líquidos", 
ofrece licencias para la explotación de 
la misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo 
26. (3) 
V E N T A S 
\FKS Pininos, chocolates Pininos rtoi 
taleza. 40 (5? antlg-uo). Teléfono 1200* 
. . . (23) 
1 »l..si OS Regal, modernos, completamente 
nuevos, liquido mitad precio. Leganitos 
. *7- • (4) 
vDKOS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray. 27. ( T ) 
. i . \N( ) HJruru magnifico. Ocasión Verdau 
Fuencarral, 43. Hazen. ( V ) 
.\KTI< L L A R vende venos muebles. Clan 
dio Coello. 39. Telé tono 53464. ( T i 
OBERBIO chai a r m i ñ o legitimo Rusih 
otro martas Canadá , abrigo pet igr ís 
Apartada 3.009. (£«, 
1 ONOGRAFOS 40 por loo descuento, ca 
tálogo. Ramón Cruz. 56. (31 
CHOCOLATE p a r a j l l a b é t l c o s . Manuel Or-
(20) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Subiracns. Montera, 
51. (8) 
/ . i Q l IDO por dejar negocio despacho cao-
ba, sillas 5 pesetas; aparadores, 50; me-
sillas, 7. Tudescos, 3. (5) 
PRECIOSA vi t r ina propia confi terías, ba-
res, tabernas. Cava Baja, 30. principaL 
VEN DO por marcha comedor jacobino, ca-
mas doradas, turcas, l á m p a r a s . Alcán-
tara, 34. entresuelo, A. (5) 
MAOUINA escribir moderna, seminueva, 
ocat ión, excepcional. Chinchilla, 4, se-
gundo derecha, tardes. (5) 
CAMAS doradas, sommier acero, 95 pese-
tas; esmaltadas, 45; turcas, 18. Valverde, 
á, rinconada. (10) 
POR derribo liquidación muebles. Tapice-
ría. Tresillos, 350. Tabernillas, 2. Talle-
res. (V) 
t o.MKDOR hermoso, l á m p a r a , vende ba-
ratos urgentemente particular. Sábado, 
tarde, domingo, todo día . Monteleón, 44, 
tercero derecha. (E) 
ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. Lega-
nitos, L (20) 
MAOU1NA Singer, verdadera ocasión. Es-
pír i tu Santo, 24, tienda. (20) 
L I N O L E U M , tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo Hermanos. (8) 
ABRIGOS de cuero quedan nuevos usan-
do producto patentado Osuna. Cañ iza res , 
14, y Feijoó, 8. (7) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver , 22, moderno. (6) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, ba ra t í s imos . Hor ta -
leza. 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (3) 
OCASION: Maquina para hacer cigarrillos 
cincuenta pesetas (costó 125). Goya., 77, 
preguntar por te r ía . (3) 
ROLLOS musicales "Victoria", ú l t imas no-
vedades. Contado, plazos. Oliver. Vic to-
ria, 4. (3) 
VENDO b a r a t í s i m a m á q u i n a escribir "Tor-
pedo", carro grande, seminueva. Emba-
jadores, 9, coloniales. (3) 
SE vende al tar estilo gótico. Bola, 13, car-
p in ter ía . (2) 
V E R D A D E R A ocasión, marcha urgente, 
comedor, alcoba, despacho, seminuevos. 
Almirante, 16. (2) 
CAMAS metal, somier Victoria, ptas 100. 
Torrijos, 2. ( T ) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. T o r r i -
jos, 2. ( T ) 
VENDO m á q u i n a escribir Remington por-
table, muy buen uso, plano a l emán cuer-
das cruzadas, buen estado. Santa Tere-
sa, 2, entresuelo derecha. (T) 
SE vende caldera calefacción. R a z ó n : Te-
léfono 32027. (T) 
HOV liquido tocador, radios, g ramófonos , 
m á q u i n a s medias, multicopistas. Teléfo-
no 57544. (2) 
SOBERBIA gramola, mueble alto, lujoso, 
gran sonoridad. Liquido 250 pesetas (va-
le 600). Leganitos, 47. (4) 
CAMAS del fabricante ai consumidor. Las 
mejores La Higiénica . Bravo Muri l lo , 48. 
(5) 
E L E C T R I C I D A D , instalaciones y material 
eléctr ica Otie. Plaza de las Cortes, 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. ( T ) 
P A J A R E R I A Moderna. Todos los d ías , 
ejemplares nuevos. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
POR veinticinco pesetas t e n d r á contenida 
su-hernia sin moles t iáé . San Joaqu ín , 8. 
Madrid. (22) 
.VSTILLAS d& plno, quinta l 4 pesetas. 
Alonso Cano. 60. Teléfono 35850. ( T ) 
l i U R L E T E S invisibles, desde 0,25 metro, 
colocado. Teléfono 96733. Principe, 17 
(antes Cruz. 21). ( T ) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa Roca". 
U . Colegiata, 11. (T) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas, som-
miers "Universal", acero, 30 pesetas. En 
fábr ica . Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T> 
M A Q U I N A S coser, escribir, especiales in -
dustria, reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, conservac ión . Talleres "Mecan", 
primeras E s p a ñ a . Su m á q u i n a recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. G a r a n t í a diez a ñ o s . Augusto F l -
gueroa, 4. Entre Fuencarral y Hortaleza. 
Teléfono 93673. (3) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, l i m -
piabarros medida, ba ra t í s imos . Enrique 
Mar t ínez . Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
L E N A encina, pino calefacción. Tajos á l a -
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
GRABADOS an t igüedades , libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (21) 
OCASION, objetos plata, Monte Piedad. 
Almirante, 8. P l a t e r í a . Teléfono 14553. 
VENDENSE 160 pertenencias mina antra-
cita, en Bélmez, b a r a t í s i m a s . Escribid: 
Telmo. Carretas. 3. Continental. (V) 
CANGA, magnifico echarpe-capa legitima 
Chinchilla, se da por la cuarta parte de 
su valor. Teléfono 54531. (3) 
SE vende en el k i lómet ro 11 de la ca-
rretera de Extremadura, bonito chalet 
con agua y electricidad con otras varias 
edificaciones y patios, todo rodeado de 
pared, propio para restaurant, merende-
ro o industria. Informes: Mayor, 14; de 
11 a 12 p a don Agus t ín Lucas en el mis-
mo chalet. (T) 
V1ENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Mar t ín Heros, 
(2) 35 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón. 11; Génova . 26; Goya. 37. (2) 
* / • n • B f P r-" 
(T) tiz. Preciados. 4. El paquete 2.65 
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EL HOMBRE DE ALTAMIRA 
Al fin he entrado en la misteriosa 
caverna de Altamira Y a puedo decírse-
lo ingenuamente a mis amigos, que mu-
chas veces me habían preguntado^ y a 
quienes, con cierto rubor primerizo ha-
bía tenido que contestar negativamen-
te. ¡Qué emocionante sorpresa penetrar 
en el callejón interminable de los si-
glos, caminar bajo las bóvedas, donde 
parece haber cristalizado la vida del 
hombre primitivo, interrogar a las ro-
cas sobre los sentires, los ideales las 
andanzas de aquel remoto antepasado 
nuestro! Así pensaba yo recorriendo la 
carretera que lleva, ascendente y ser-
peante, a los misterios de la ciudad an-
tigua desde el silencio de Santillana. la 
ciüdad moderna; moderna, de la Edad 
Media, de ayer. Iba en silencio, espiri-
tualmente envuelto en la atmósfera de 
aqliel lejano mundo, recordando lo que 
había leído bajo la obsesión de los orí-
genes, acerca del alborear de la vida 
humana, las indagaciones sutiles del 
abate Breníl, las deliciosas adivinacio-
nes del P, Carballo, las reconstruccio-
nes científicas del doctor Obermaíer, las 
amenas teorías mágicas de Ortega Gas-
set... También yo iba a ver lo que ellos 
habían visto y sentir algo de lo que 
habían sentido. 
Más, ¡oh desilusión! Altamira no se 
me ha presentado como \m espejo, más 
o menos quebrado y oscurecido de aque-
lla edad, aurora sombría de nuestra 
historia, sino como la más intere-
sante revelación del hombre moderno. 
Y a sé yo que me van a llamar pro-
fano, pero, si voy a ser sincero, debo 
confesar que las impresiones más vi-
vas que guardo de la caverna se las 
debo al guía y a la turba de los turis-
tas. Aquel guia lo sabía todo. Maravi-
llado por sus explicaciones claras, pre-
cisas, dogmáticas, supuse que era un 
superviviente de la época magdalenien-
se, o que en alguno de aquellos conju-
ros mágicos, de que nos hablaba, hu-
biera evocado las sombras de los pro-
digiosos pintores, como los pintores 
evocaban los rebaños de renos y bison-
tes, "Estas pinturas tienen veinte mil 
años; fueron pintadas por el hombre 
primitivo, con objeto de cazar más 
pronto al animal, cuya figura había de-
jado dibujada en la roca. Vean aquel 
bisonte dormido; así, precisamente, de-
bía encontrar el cazador a la fiera. 
Aquel hombre tan artista se alimenta-
ba de la caza y de la pesca; vivía entre 
hielos eternos y por eso buscaba el re-
fugio de las cuevas, donde unos pinta-
ban, otros bailaban sus chanzas mís-
ticas, otros descuartizaban los anima-
les cazados, otros hacían grandes ho-
gueras y se sentaban en tomo, sin du-
da a contar cuentos y a afilar sus ha-
chas de pedernal..." 
Nada tan firme como el convenci-
miento con que hablaba aquel hombre. 
Se podía ver en los ojos que ponía, si 
alguien se extrañaba de sus afirmacio-
nes. E r a como si se hubiera dudado de 
un artículo de fe, necesario para la 
salvación. Sin embargo, pude observar 
que algunos no le entendían y que otros 
no quedaban muy convencidos. Un hom-
bre de chaqueta de pana me preguntó 
si aquellas figuras eran el resultado de 
supuraciones ferruginosas de la roca, 
es decir, si eran un juego del azar, co-
mo aquel camello de piedra, que se en-
seña a todos los que van por vez pri-
mera a la playa de Santander. Otro 
de porte distinguido, con aspecto de 
abogado o de gran industrial, me dijo 
al oído: Francamente, ¿usted cree en 
esas cosas? Soy santanderino y me gus-
ta que la gente desfile por mi tierra, 
pero. todo eso se me hace muy duro de 
tragar. Estas palabras las oyó un jo-
ven que usaba gafas de oro y guardaba 
todavía ese aire inconfundible que da 
la frecuentación de la Universidad a 
ciertos individuos. Quedó escandalizado 
ante aquella actitud del incrédulo, y 
aprovechando el desvío del cicerone, en-
tregado ahora a repetir su lección a 
unas americanas rubias que acababan 
de entrar, empezó a catequizar al hom-
bre descreído, que con pies profanos 
osaba hollar aquellos venerables um-
brales. 
Este "homo sapiens" sabía inmensa-
mente más que nuestro guía. No se 
contentaba con dar los detalles más 
pitorescos acerca del hombre del reno, 
sino que llegaba mucho más allá, lle-
vando sus explicaciones hasta el mo-
mento en que un mono o una mona in-
teligentísima o más afortunada que sus 
compañeras, había tenido la suerte o 
el acierto de producir un hombre. Y 
para confirmar sus asertos, traía una 
palabra que lo explicaba fado, que es 
como el talismán prodigioso de los hom-
bres de ciencia: evolución. A pesar de 
todo, nuestro hombre seguía sin creer, 
y contestando al discurso elocuente del 
joven de los lentes de oro, tuvo una ex-
presión que no puedo olvidar: ¡Evolu-
ción! Esa es una palabra que a uste-
des los sabios les da la ilusión de expli-
car alguna cosa, cuando en rigor en-
cierra má# misterios que los que cree 
un niño de la escuela sobre el origen 
dol mundo. 
Por mi parte no he logrado compren-
der por qué aquel joven sabio aducía 
la doctrina de la evolución a propósito 
de la caverna de Altamira. Precisa-
mente aquellas pinturas me inspiraban 
a mí reflexiones opuestas en absoluto. 
Este bisonte, este reno, esta cabra, esta 
cabeza de caballo están maravillosa-
mente pintados. E l mejor artista del 
siglo X X no dibuja con más perfección 
que aquel hombre primitivo, en quien 
debía haber aún muchas mañas de los 
animales antepasados suyos. Pero si 
aquel hombre era sólo un animal más 
en la serie de los que forman los esla-
bones de la evolución, ¿por qué las cue-
vas no nos revelan también el arte de 
los otros animales? E s esta una pre-
gunta que yo hubiera querido hacer al 
joven evolucionista de la cueva de Al-
tamira. No vayamos a pedir al mono 
esa perfección de lineas, esa captación 
del movimiento; pero tenemos derecho 
a exigir de él algún garabato en la pa-
red, algún escorzo, aunque sea poco há-
bil, alguna caricatura de un compañe-
ro, en veganza tal vez de alguna dispu-
ta cinegética o sentimental. Pero se da 
el caso de que la prehistoria no ha po-
dido encontrar el más leve indicio de 
arte en el reino de los monos. Y la 
historia tampoco. Después de veinte 
mil años que el hombre pinta, a ese pa-
dre del hombre, que lo imita todo y ha-
ce tantas diabluras, no se le ha ocurri-
do crear una escuela de pintura, no di-
go realista como la del hombre del re-
no, pero ni siquiera impresionista, cosa, 
después de todo, bastante más fácil. 
Y así, en aquellas pinturas de Al-
tamira, lejos de acordarme de la evo-
lución, me parecía ver un abismo in-
franqueable entre el hombre y los ani-
males. Aquellos artistas que decoraban 
la bóveda rocosa hace doscientos siglos 
—aceptemos los cálculos del cicerone— 
se me antojaban más cerca que los mo-
nos, perros y gatos que acababa de 
ver en la población, y recordaba un 
juego de palabras, que por su estilo 
debe ser de Chesterton: E l hombre no 
es una evolución, sino una revolución. 
Justo P E R E Z D E I J R B E L , 
benedictino. 
E L B L O Q U E N U E V O , por K-HITO 
Cartas a EL DEBATF 
Los Ingenieros de Tele-
comunicación 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy Señor mío: A continuación re-
mito una nota de la Junta Directiva de 
la Asociación de Ingenieros de Teleco-
municación, rogándole la acoja en el 
periódico de su digna dirección. 
Gracias anticipadas por esta atención 
y queda de usted afectísimo seguro ser-
vidor que estrecha su mano, 
E l vicepresidente. 
Habiendo publicado un alumno de la 
Escuela Central de Ingenieros Indus-
triales, según afirma,'apoyado por to-
dos los alumnos de dicha Escuela y por 
el Instituto de Ingenieros Civiles, una 
nota respecto a los estudios de Inge-
nieros de Telecomunicación, que de-
muestra un desconocimiento absoluto 
de los mismos, la Asociación de Alum-
nos de Ingenieros de Telecomunicación 
se cree en el deber de aclarar, para co-
nocimiento de la opinión pública, los si-
guientes puntos: 
Primero. Los alumnos de Ingenieros 
de Telecomunicación, tanto los que son 
telegrafistas, como los que no lo son. 
están sometidos a idénticas disciplinas 
detalladas en el reglamento, plan de 
estudios y programa de la Escuela. 
Segundo. Los estudios de Ingenie-
ros de Telecomunicación comprenden 
cinco años de escolaridad obligatoria, 
precedidos de un ingreso que por su ex-
tensión requiere una preparación de 
tres años como mínimo, resultando una 
duración total de ocho años de carrera. 
Y finalmente recientes y autorizadas 
palabras sobre los títulos enciclopédi-
cos, muestran el concepto que de la 
Enseñanza Técnica se ha adquirido en 
nuestro país. 
L a JUNTA D I R E C T I V A 
Los Estudios Económicos 
— ¿ C o n que la F . I . R. P. E . van a l lamar a l a F e d e r a c i ó n de Iz-
quierdas Republicanas Par lamentar ias E s p a ñ o l a s ? Pues ojo, porque 
en medio hay un R. I. P. como una c a s a . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Crónica de sociedad 
E n Barcelona se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita María de la 
Concepción de Sicart y Vilar, hermana 
del conde de Sicart, con don Aurelio 
Peláez y Ojeda. 
L a ceremonia se celebró en la parro-
PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 
Atllegna (Benicarló. Castellón).—Un 
hombre, como usted (voluntad, energía, 
perseverancia) puede realizar perfecta 
, , mente y hasta el fin, su ideal de su 
quia de la Bonanova, dando la bendl- peraci5n Adelante y no vacile en tan 
ción nupcial, don Eduardo Morera, Be- iaudables propósitos: estudie la carre-
neficiado de la Catedral. L a novia, que ra de Derech0( carrera bien elegida, y 
vestía elegante traje blanco, fué acom- a m{Lg tarde oposiciones a Registros, 
pañada hasta el altar, por su hcrmanoj Notarias o Abogados del Estado, 
mayor, el conde de Sicart. Fueron tes- Estudiante de Derecho (Murcia).—La 
tigos, por ella, el citado conde, don Jo- . .cue^ón" qUe nos plantea, estamos se-
sé A. de Torrents y de Pont, y don Joa- s de la ha resuelto ya su buen 
quín de Barnola y de Bassols, y Por el j |entido al reconocer que esos noviaz-
r Ardura, don j ^mRÍuroSí 0 lo que es lo mismo, novio, el magistrado seño  
José Luis Hernández Núñez y el doc-1 °sab-endo de antemano,'como usted con-
tor Cuenca. Los recien casados, reali-
zan, actualmente, un viaje por Italia, 
— E n Cartagena se ha celebrado la 
boda de la encantadora señorita María 
fiesa, que no se piensa sino en pasar 
el rato", a nada conducen y en cambio 
perjudican, quitando tiempo para el es-
*!tudio. que es a lo que a esa edad de us Luisa Delgado Manzanares, hija del in- - a se debe consa 
gemero don José, con el joven teniente|LCU v . J , _ _ ¿ 
de Ingenieros, don Luis Galindo Her-
mosilla. 
L a novia vestía de blanco y el novio 
el uniforme de gala de su Cuerpo, ade-
más, precediendo a la novia, iban ves-
tidas de rosa, cuatro lindas muchachas 
que formaban su corte de honor y co-
giendo la cola de su vestido, con tra 
grar el que aspira a hacerse un hom-
bre de provecho. L a novia, las novias, 
luego, concluida la carrera y asegurado 
el porvenir. Y casarse, un poco más 
tarde, todavía... 
Un Debatófilo republicano (Lugo).— 
Respuestas: Primera. Hombre, sí. Se-
gunda. Autor de elección. Menéndez Pe-
El corazón sustituto 
Ensayos de la ciencia soviética para|permanecer indiferentes a esta necesi 
substituir el .corazón. Se trata de un dad. 
jes de época blancos, dos niñas, todas, ^yo. Tercera. En esas disciplinas, abun-
próximas parientes de los novios. Fue- dan las obras excelentes pero no po-
ron padrinos el padre de la novia y la demos citar títulos aquí. En cambio us-
madre del contrayente, doña Alicia Her- ted si puede, con un catálogo a la vis-
mosilla, y testigos, por ella, don Fer- ta (pídalo a la librería de Suárez, por 
nando Oliva, don José María Artal, don| ejemplo, calle de Preciados) orientarse 
José Tapia y don Juan Dorda Delga-1 y elegir. 
do y por él, don Enrique Vidal, don Ma- Futuro médico (Zaragoza).—"¿Que 
nuel Duelo, don Francisco Oliver y donjen qué consiste "la verdad lógica?" Bien 
Federico Tenllado. E l nuevo matrimo-j sencillo, lector y consultante. L a ver-
nio ha salido en viaje de bodas por Es-'daddad lógica, que suele apellidarse, 
paña e Italia. también verdad subjetiva, verdad de 
— E n Valladolid se ha celebrado la conocimiento, verdad formal, puede de-
boda de la encantadora señorita Car- finirse: la conformidad o ecuación del 
men Gómez de Olea y Ramírez, hija de entendimiento, como cognoscente, con 
la marquesa viuda de Velasco, con el ia CoSa conocida. Y ae define así, por-
capitán de Infantería don Rodolfo Cha- que en efecto, el conocimiento, en tan-
cel. to se dice verdadero, en cuanto se con-
—También en Valladolid se ha verifi- forma con la cosa que le sirve ¿e obje-
cado la boda de la bella señorita Ma-|to. 0 en otros términos, en cuanto es 
ruja Fernández Luna, con el joven in-||a expresión de la realidad objetiva, 
geniero don Jesús A"1^0 ^01"/^^^,8!Creemos haber dado ampliada respues-
ta a su pregunta, y nos será grato 
siempre recibir sus consultas. 
que fueron apadrinados por doña Emi 
lía Torres y don Juan Bautista Fer-
aparato que colocado en el lugar de lai Y es que todas las teorías avanzadas n4n(jez padres de los contrayentes. Fír-
víscera cardíaca regula perfectamente que se proponen en la construcción del|maron'el acta( por eiia> don Gaspar Ma-
la circulación de la sangre. Por ahora hombre nuevo, tropiezan en la prácti- rín (jon pG(jro García Michelena, don 
ca con las mismas e invencibles dificul no se ha ensayado sino en perros. Toda 
vía los perros son allí ligeramente in 
feriores a los hombres y es natural que 
tades. L a humanidad tiene todavía co-
razón. Cuando se la quiere acostumbrar. 
por ellos empiecen las experiencias pe- en los grandes experimentos sociales, 
ligrosas. Se coge un perro, se le quita'a la nueva vida, el experimento falla 
el corazón, se le substituye con el apa-
rato y el animal sigue viviendo sin no-
vedad apreciable. 
Muy bonito. Naturalmente, no creo 
por no haber tenido en cuenta la exis 
tencia del corazón. 
Para quitarle al padre sus hijos, al 
marido su mujer, al trabajador el fin-
carlos Villacieros y don Eugenio Brú. 
y por el novio, don José Orbaneja y los 
doctores Aranda, Garlón y Grijalbo. E l 
nuevo matrimonio salió en viaje de bo-
das para Francia y Bélgica. 
— A las once y media de hoy, será 
la anunciada boda de la bella señorita 
M. T. Río (Castilla).—Vea lo que le 
decimos a otro consultante, también de 
diez y siete años, también futuro abo-
gado y también con novia. 
Rosa (Isla Dorada, Mallorca).—Si co-
noce la dirección, escribirle, con un pre-
texto: una pregunta acerca de alguien 
que usted conozca en la localidad donde 
él reside e incluso, haciéndole la misma 
una palabra de la noticia. Pero no im- to de sus afanes y sudores y acuartelar 
porta que sea falsa. E l que la imaginó lio como forzado de la producción, el 
se daba exacta cuenta de que suprimirlsentimiento estorba. Si el hombre pri-
el corazón y substituirlo por un cacha-lvado de todo lo suyo y aislado de to-
rro cualquiera que realice sus funciones dos sus afectos sufre, la experiencia no 
circulatorias es una de las mas urgen 
tes necesidades modernas. Si los inten-
tos no han, empezado aún en los labo 
irá muy adelante. Sufre porque tiene 
corazón. De aquí que sea urgente poder 
prescindir de esa enojosa viscera. 
ratorios, es seguro que empezarán cual-| Sin desconfiar demasiado de las ma-
quier días, porque los sabios no pueden 
[ronznuxxnii 
ravillas científicas pongo muy en du 
da que se logre. Y si se logra, no para 
rún en esto los sabios. Substituido el 
corazón, se procurará substituir el ce-
rebro, que también estorba bastante 
sea para sacar una consecuencia, sin 
duda de Interés público. ^ 
De las ocho asignaturas que compo- ¡Eso de que la gente pueda pensar por.Socorro la encantadora senorua A l i -
ñen el curso, en dos (Política moneta- sí misma y como quiera, es muy pel i -c ía Fernández de la Reguera y Cami-
ria e Historia económica) los asistentes groso para los pastores del rebaño! Unalllery con el joven agobado don Justo-
ascienden a 160. (El aula grande del pequeña centralilla eléctrica metida en José de Urquiza y García-Camba. 
Pabellón Valdecilla, donde en princi-icl cráneo, quizá sirva para dirigir la r=En Bilbao ha dado a luz con toda 
pío se proyectó dar las clases, resul- marcha de los nervios motores y para felicidad una hermosa niña, su primer 
ita pequeña, y las autoridades universi- recibir y clasificar las impresiones|hijo, la joven señora de don Ignacio de 
Itarias han tomado medidas para que transmitidas por los de la sensibilidad.'la Quadra Salcedo, nacida María So-
¡ desde primeros de enero qúede sdlucío-j Entonces el hombre estará en per- corro de Miranda e Iñarra, hermana 
¡nado este inconveniente). E n otras dos fectas condiciones para que se hagan ¡política del marqués de los Castille-
clases (Dinero y Bancos y Revisión de con él todas las herejías sociológicas jos 
la Hacienda) que por Circunstancias es-
peciales no han podido comenzar aún, 
el número de asistentes será del mis-
Ana María de Santos Cia, hija de los,pregUnt_a acerca de una persona... ima 
finados señores de Santos y Fernández ginaria 
Laza, con el abogado don Manuel de Jaime (Berlanga).—Nada, no se des-
Bofarull y Romañá, la que. como esjComp0nga ante la "faena" que le ha he-
sabido, se celebrará en la capilla del ^o la ex novia de los ocho años de re-
Palacio Episcopal clones, y dígale la verdad, sincera y 
—Hoy, a las cuatro de la tarde, jnoblemente, a la novia que tiene usted 
en la parroquia de la Concepción se ce- ahora, y a quien, según usted afirma, 
lebrará la boda de la encantadora se- quiere tanto. Mediante esa explicación 
ñorita María-Celina Fernández Gonzá-1 franca, es lo probable que el "cuento" 
lez con el joven don Luis Casanova Vi- de la ex novia (despecho, ira) no surta 
la, hijo de los señores de Casanova Llo-
bet (don Antonio). 
—También hoy, a la misma hora, 
se casarán en la iglesia del Perpetuo 
imaginadas por los grandes reformado 
res 
No se puede negar que la tenacísima 
— L a distinguida esposa de nuestro 
compañero en la Prensa don* Enrique 
los señores de Cangas (ella Herrero), 
el marqués de las Marismas, don An-
tonio Goicoechea, don Eügenio D'Ors 
y los jóvenes José María y Martín Gon-
zález del Valle, hijos de los dueños de 
la casa. 
=Marcharon: a San Sebastián, la con-
desa de Santa María de la Sisla; a Se-
villa, la señorita María Josefa Benju-
mea Taravillo; a Barcelena, el marqués 
de Villamedíana. 
—Han llegado: de Sevilla, el conde 
de Garvey; de Oviedo, el marqués de 
Saltillo. 
—Se han trasladado: de Londres a 
Coruña. el vizconde de Neira; de San 
mo orden a juzgar por el número de propaganda contra los sentimientos na- Salinas y Martínez) dió a luz felizmen-:de Guerra; de París a San Sebastián, 
.suscripciones hechas de los apuntes que:turales produce resultados visibles. Se(te ^ . ^ v S ^ ^ S S í i i i f í i i M a Panosa dp'la duquesa viuda de Montellano; d< 
se han de tomar taquigráficamente y |combate hasta el de la maternidad, t a n ^ ^ ^ Biarritz, la marque 
Sánchez Prieto (nacida Felisa Ruiz- Sebastián a Barcelona, los marqueses 
dió a luz feliz en-lde uerra; d 
un precioso niño. _ ^ |ia duquesa viuda de ontellano; de 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: 
E L D E B A T E se ocupó oportunamen-
te del Curso de Estudios Económicos 
que se inauguró en la Universidad Cen-
tral el 14 de noviembre. 
Perdone, señor Director, que le .ha-
ble del número de asistentes a las cla-
se editarán luego en multicopista. Las |sólidamente arraigado en la carne y en Anton.a Culiéni ha dado a luz un niño, 
otras cuatro clases cuentan, aproxi- el alma, y algunas veces con éxito. No1^ primocrénito,' que recibirá en el bau-
madamente, la mitad de asistentes. hablemos de los sentimienstos filiales yLjam0 el nombre de Lorenzo, que es el 
Aparte de la conclusión que puede Ifraternales; en este campo los triunfo.s;de su a^uejo patemo. 
sacarse por la preferencia de los asís-'de la propaganda pueden fundadamen-i 
tentes hacia determinadas materias, el te ilusionar a sus autores. Pero todavía Fiestas y viaje8 l ^ l ^ a d á v e r r d^W^^ármem 30. a la es-
éxito claro del Curso debe destacarse, es poco. Debajo de todos los escombros Log embajadores de Italia han dado tación del Norte, para su traslado a 
Y es, seguramente, digno de consí- de la ruina moral suele quedar latiendOjen |a Embajada varios almuerzos en Santander, se verificará hoy, a las cua-
Necrológicas 
Ayer falleció el señor don Luis Gu-
tiérrez de la Higuera, teniente fiscal de 
la Audiencia de Madrid. L a conducción 
derarlo junto al abandono del Gobierno 
de aquellos intentos de hace un año en 
pos de la creación de la Facultad de 
Ciencias Económicas, y al lado de la 
escasez de técnicos con que, según re-
conocimiento oficial y particular, cuen-
tan la Economía Pública y las Econo-
mías privadas. 
Celebraría, señor Director, que estas 
lineas sirvieran para llevar a la Pren-
sa diaria un asunto, a mi juicio, de 
transcendencia en sí, y apremiante por 
los que han sido comensales el Nuncio tro de la tarde 
de Su Santidad, subsecretario de Esta-
do, señor Gómez Ocerin; introductor 
de embajadores, señor López Lago; se-
cretario de la Presidencia, señor San-
ias circunstancias que le rodean. Dis- mente por él. Y al contacto con la san-
cúlpelas y tómeme por su seguro ser-^re se humanizará. E l acero acabará 
Vitl0r> por tener sentimientos humanos. Es in 
el corazón; y así, de pronto, cuando 
menos se espera, surge una luz senti-
mental que lo revela y lo descubre. 
Comprendo, desde su punto de vista, 
que piensen en suprimirlo materialmen-
te. Pero no confien tampoco mucho en I ¿¿ez"" "¿uei^a;" encargado de Negocios 
el corazón sustituto. E l podrá ser de de Alemaniai ^ñor Mackensen; conse-
duro metal, de acero acaso y al p r a c l r d € Francia y chile y comercial 
pío hará impasiblemente sus funciones j de Itali vizConde de Mablas; señora 
reguladoras a satisfacción de los qucjde Rod señoreg Gimén€Z Cabaiiero, 
aborrecen el sentimiento. Pero la san-Garcia Morent pittaluga y Montes-
gre humana tiene que pasar constante-] rj 0 f 
—También los marqueses 
Joaquín G I L 
Madrid, 6 de diciembre de 1932. 
útil quitar el corazón. 
Tirso MEDINA. 
de la Ve-
ga de Anzo han dado un almuerzo en 
honor del laureado poeta y escritor don 
José María Pemán. al que han asisti-
do la marquesa viuda de la Rambla. 
—Mañana hace un año que murió doña 
Amalia Velázquez Tejerina de Arroyo, 
por cuyo motivo se dirán misas en Ma-
drid y León. 
—También mañana es el aniversa-
rio de la muerte de don Manuel Pérez-
Villamil y García, por cuya alma se 
dirán misas en varios puntos. 
A las respectivas familias renova-
mos nuestro pésame. 
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el efecto buscado por aquélla, o sea la 
ruptura entre ustedes. 
Jugargoii (Peraleda de la Mata, Cá-
ccres).—¡Se va usted a ver negro! con 
ese futuro papá político, comunista U. 
bertario, anticatólico furioso, por eso 
precisamente, y que se opone a las re-
laciones de su hija con usted. Y si ade-
más la hija es menor de edad, ¡no di-
gamos!; en suma: un verdadero "hue-
so" esos amores, y como para que se 
eche usted sus cuentas y piense si no 
Iserá mejor que buscara otra novia, con 
un papá que no sea comunista, ateo y 
de... tanto cuidado. E s para pensarlo, 
mí amigo. 
ü n hexen^r (Madrid).—De obras en 
general no podemos citar títulos en es-
ta sección. Reclamos gratis, dice la Ad-
ministración "que no". Y crea que sen-
timos no complacerle. 
Fernando Lay (Madrid).— Gracias, 
ante todo, por su "bombazo" a E L D E -
B A T E . E n efecto: "se hace lo que se 
puede". Y ahora, vamos con la consul-
ta. Lo de la universalización" de la 
calvicie (en España, al menos) es ver-
dad: lo de la eficacia de tales o cuales 
específicos dicen los calvos, que es... una 
¡fantasía: y, en fin, si usted desea, coi 
mo es natural, poner los medios para 
detener la caída de sus cabellos, déjese 
de anuncios y acuda a un buen médico 
especializado en dehmtatología, el cual 
diagnosticará la clase de alopecia que 
usted padece e instituirá el oportuno 
tratamiento científico y serlo. 
"Futura señora" (Madrid). — Res-
puestas: Primera. Una botonadura, un 
reloj de ooro, una pitillera y fosforera 
del mismo metal, etc., etc. Segunda. No. 
Unicamente los de la alcoba. Tercera. 
E l vestido nupcial y otros tres vesti-
dos de calle y de noche. Puede usted se-
guir "riéndonos", como usted dice, con 
sus consultas. 
Luz (Madrid).—Permítame... Se ha 
equivocado al escribir el encabezamien-
to, porque " E l Amigo Teddy" no ea 
quien usted ha supuesto: es... otro. ¿Una 
consulta del 10 de agosto? ¡Ni idea! Tu-
vimos que quemar, cuando la suspen-
sión (después, mejor dicho) unas mil... 
Ahora bien: suscribimos lo de "que no 
hay derecho a que se consideren "pe-
cadillos" en los hombres los pecados 
gordos y, en cambio, pecados gordos, 
las faltas ligeras de las mujeres". Y 
además, sospechamos, lectora bella, que 
¡usted, ¡ay!, respira por la herida; o sea, 
que "sabe usted algo y... de cerca" de 
eso de los "pecadillos" de los hombres; 
de los maridos ¿no? ¡Qué lástima es-
tando tan enamorada de él y revelando 
ser una mujer buena, inteligente y 
atractiva por todos estilos! 
Un "gllrroblista" (Tarrasa).—Aque-
llas consultas no las conservamos. L a 
suspensión del periódico (dos meses) 
hizo imposible contestarlas, luego por 
haberse acumulado centenares de ellas. 
En la que hoy leemos, por lo actual del 
asunto, carecerá de interés la respues-
ta, cuando se publicara, puesto que ya 
han tenido lugar las elecciones en Ca-
taluña, y a ellas se refiere su consulta. 
Indocta (Berriz, Vizcaya).—Solicite 
lo que desea, escribiendo a la secreta-
ria de la A. C. de P., Alfonso XI , 4. 
Dentro de lo que usted llama "litera-
tura moderna", hay géneros y estilos 
diferentes, existiendo, en efecto, esa 
"manera" de locución conceptuosa, re-
torcida y pedante (¡hoy, como ayer!), 
que se sintetiza en la frase del clásico: 
"Una gota de entendimiento (de ideas) 
en un océano de palabras... ¡Música! 
E s decir, no; ni música siquiera. ¡Rui-
do! Con pretensiones sapienciales o su-
perestéticas... ¡Hay por ahí cada "inte-
lectual" de casinillo y consagrado... por 
su familia, o sea que no lo conoce más 
que la Idem! 
Lucantemos (Madrid).—Señora, por 
Dios, ¡no hay derecho! Nos "sitúa" us-
ted ocho preguntas como las siguien-
tes: "A ver qué contesta una señora a 
un dependiente de uan tienda, cuando 
la dice: "Que usted lo pase bien.*' "A 
ver qué contesta si la dice: "Servidor 
de usted." "A ver si las acciones del 
Banco de España y las Navieras de So-
ta "les dicen" papel del Estado", etc., 
etc. Y nosotros decimos: "A ver si va 
a poder ser que haya formalidad..', en 
las consultas, y si es posible un poquito 
de buen sentido y de interés en las pre-
guntas." ¿Está eso claro? ¿SI? Pues... 
|que usted descanse, lectora, y hasta 
otro día. 
Pitusa, rubia (Torrejón de Ardoz). 
i¡Anda, que también usted se "las trae", 
'simpática rubia torrejonera! "¿Que si 
| sabemos cuál es el colmo de un electri-
icísta?" Sí. señorita, si: "Vivir en la 
Bombilla."- Un colmo que dato del año 
|1900 o así. Unos treinta y dos años "de 
edad" tiene el pobrecito. Usted, mara-
villosa "Pitusa", se cree, a lo mejor, que 
es presidente del Consejo don José Ca-
nalejas. ¡Qué felicidad! L a de usted, se 
entiende. 
E l Amigo T E D D Y 
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CÜANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
cultades, y María Magdalena llegó a la vieja morada 
sin dificultad y sin que le fuera preciso preguntar 
a nadie el camino que tenia que seguir. Una vez 
dentro del caserón, la joven trató de evocar los sen-
timientos y emociones que la habían asaltado cuan-
do por primera vez se aproximó a la destartalada 
mansión con la esperanza de encontrar en ella el ho-
gar familiar que habla de cobijarla en lo sucesivo. 
María Magdalena acababa de penetrar en el amplio 
vestíbulo, y su primer cuidado fué cerrar la puerta 
con cerrojo; a pesar de la sensación de frío que ex-
perimentó y a pesar también del vago terror que se 
había apoderado de ella, le gustaba saberse sola, pen-
sando que de esta manera podría visitar mejor, con 
"más detenimiento, la casa solariega de los Davignan. 
Se 1« ofrecía la oportunidad de encararse con el pa-
sado dé au familia paterna, con sus desaparecidos ho-
nores y privilegios, de los que tan orgullosa se había 
xno«trado siempre, con sus decadencias y reveses, que 
ella habla Ignorado hasta hacía poco, pero que ya 
no podía desconocer porque se le mostraban con toda 
la fuerza y con toda la evidencia de los hechos. De 
equellos reveses le hablaba con harta elocuencia el ea-
Udo é é . hotfiJ, lamejitabie gof ^todos epacegtos, mu-
cho más lastimoso de lo que ella había podido ad-
vertir durante la primera y rápida 'Visita que le hizo 
el día de su llegada a San Jerónimo, cuando acompa-
ñando a su madrina Jacoba entró en aquel gran sa-
lón húmedo y completamente vacío de muebles y de 
detalles de decorado que tan desilusionada la dejó. 
Al subir la escalera, de peldaños pooo seguros y de 
barandal movible, y al recorrer luego las estancias 
del primer piso, todas deterioradas, con los techos 
abombados o en peligro de hundirse, con las paredes 
llenas de desconchones y con los raídos y despintados 
baldosines de la solería, la señorita do Davignan expe-
rimentó con mayor fuerza que nunca la penosa impre-
sión de hallarse ante una miseria irremediable, que no 
era sólo la miseria del hotel, sino su propia miseria, 
la miseria de su vida, de su juventud desamparada. 
Esta misma sensación la sobrecogió en el jardín, 
que no quiso dejar de visitar. Porque el hotel de los 
Davignan tenía también su jardín, un jardín lúgubre 
y abandonado, puesto qua nadie se preocupaba de cul-
tivarlo; con sus cipreses de cementerio, sus verdes 
avenidas alfombradas de liqúenes en las que crecían 
los espárragos silvestres, y sus cuadros de boj. den-
tro de los cuales crecían los bancales de habas y de 
lechugas y algunas matas de tomates, aunque no fal-
taban las campánulas y las plantas de margaritas o 
amapolas y hasta los tulipanes silvestres. 
Algunos viejos frutales extendían sobre estas ala-
medas y avenidas, siempre sombrías, sus ramas nudo-
sas esmaltadas de blancas florecillas que el viento se 
encargaba de deshojar. A cada nueva ráfaga, los pé-
talos arrancados de la corola voltijeaban unos ins-
tantes en el espacio y descendían luego lentamente, 
hasta ir a posarse sobre el suelo como mariposas he-
ridas de muerte. 
María Magdalena entró por una escalera exterior 
que acababa de descubrir en aquel momento, en una 
amplia estancia del primer piso que se abría a la 
calle. E n el centro de la pieza habla un balcón, en 
cu¿os gruesos harrotea de hierra CQIOCÓ María Mag-
dalena el cartel sirviéndose de un bramante que lle-
I vaba exprofeso; cumplido el encargo que recibiera de 
sus madrinas, la joven se sentó en el suelo, sobre el 
j escalón que separaba el balcón del solado de la es-
tancia. Y allí permaneció un largo rato, pensativa, 
abismada en sus reflexiones. 
Los instantes no podían ser más amargos para la 
señorita de Davignan y sus ideas no tenían nada de 
dulces ni de placenteras. ¡Qué desilusión la suya! Por-
que María Magdalena, que tantas y tan risueñas es-
peranzas kabía puesto en este hotel, mirándolo como 
su propia casa, se veía obligada, no obstante, la pri-
mera vez que entraba en él, a colocar por sus pro-
pias manos aquel odioso cartelón. puesto para que to-
dos lo vieran y en el que se ofrecía humildemente, 
casi suplicante, a quien quisiera habitarlo, aunque era 
de temer que nadie sintiera deseos de Ir a instalar-
se en un caserón tan viejo como feo y tan destar-
talado como ruinoso. 
Para darle condiciones de habitabilidad, para ha-
cerlo nada más que medianamente presentable habría 
sido necesaria la ayuda económica en que ya habia 
pensado la madrina Salomé: habría hecho falta el di-
| ñero de los Heroux. 
A María Magdalena le dolía cruelmente, le hacia 
• sufrir de una manera extraordinaria la negativa que 
, se había visto obligada a oponer a los deseos mani-
j festados por su madrina, y de manera especial al rue-
' go que le había hecho de que se hiciera Intérprete 
, de ellos cerca de su tío y tutor. E n realidad, ella 
I habría podido acceder a lo que se le pedía sin más 
que olvidarse un poco de su orgullo y escribirle al se-
ñor Heroux; pero esto hubiera equivalido a una hu-
millación que se le antojaba intolerable y que, por 
otra parte, estaba segura de que resultaría completa-
mente inútil. E l señor Heroux ni depondría su acti-
tud, ni volvería sobre sus palabras para rectificarlas. 
Cierto que el fabricante de hilados no se había mos-
trado tan Inasequible a una avenencia como ella le ha-
bia dicho a su madrina Salomé, puesto que le deja-
ba abierto un camino para que volviera a su gracia. 
¡Pero qué camino! Porque para seguirlo hasta el fin, 
María Magdalena tendría que rendirse a discreción, 
aceptando las condiciones que se la imponían y avi-
niéndose a no rechazar de plano, como lo había he-
cho, un proyecto de matrimonio con un hombre que 
no era Max. Y una sumisión semejante representaría 
una falsedad y una traición de las que ella se sentía 
absolutamente Incapaz; su conciencia le prohibía de 
una manera terminante acudir a este camino.... fuera 
del cual, no había, sin embargo, nada que intentar ni 
que esperar de la actitud en que se había colocado 
su tío. 
María Magdalena respiró más libremente, como si 
se quitara un gran peso de encima, al comprobar que 
se trataba, en efecto, de una cosa imposible, que su 
cariño y aun su^ abnegación por los Davignan no la 
obligaban a realizar un sacrificio vano y estéril, su-
perior, además, a sus fuerzas, Y sin abandonar su 
improvisado asiento del balcón, en el que se hallaba 
cómodamente, con los codos apoyados sobre las rodi-
llas y la frente reclinada en las palmas de las ma-
nos, se puso a meditar sobre otras cosas de orden 
secundario, pero irritantes o pueriles. Pensó en aque-
lla pensión que su tío había ofrecido pagar a los Da-
vignan cuando, hacía un año. se convino en que fue-
ra a pasar una temporada a San Jerónimo; pensó 
también en la cantidad que mensualmente acostum-
braban a entregarle en Harneville para que atendiera 
a sus gastos personales y que ella se había acostum-
brado a recibir; pensó, en fin. que su portamonedas 
no se había llenado aquel mes. como los anteriores, 
y esta reflexión no pudo menos de sumirla en una 
gran inquietud. 
No sólo no se habla llenado su portamonedas, sino 
que. aligerado de peso a consecuencia de los gastos 
que había tenido que hacer durante el viaje, estaba 
vacío, obstinadamente vacío. Y María Magdalena ne-
cesitaba adquirir un sombrero y comprar unos zapa-
toa que reemglazasea a loa que llevaba, excesivamente 
usados... L a joven permaneció perpleja ante aquella 
situación nada tranquilizadora y que la cogía despre-
venida. 
Un furioso golpe de viento sacudió con violencia el 
cartel pendiente de los barrotes del balcón y aun es-
tuvo a punto de arrancarlo. La señorita de Davignan 
se apresuró a atarlo más fuertemente para evitar que 
otra ráfaga se lo llevara, y mientras se entregaba a 
este cuidado vió pasar por la calle un carruaje: una 
elegante y pequeña carretela inglesa, tirada por un 
brioso caballo de pelo alazán. 
E l coche avanzaba al trote largo del corcel. María 
Magdalena sólo tuvo tiempo de ver la silueta gracio-
sa y flexible de una mujer rubia, cuyos cabellos, se-
i dosos y largos, azotados por el viento, caían como 
una cascada de oro sobre los hombros y sobre la es-
palda de la desconocida dama. Pero la joven pensó 
instintivamente, sin saber por qué. en la dueña del 
castillo de Ramathuelle. en aquella Juana que al de-
cir de la parlachina Camousse, tan buena enfermera 
hacia de René Man^egur. su marido, y tan excelente 
esposa podría hacer un día de Esteban Mansegur 
El caballo, la carretela y la elegante mujer des-
aparecieron en un momento, como arrebatados por el 
torbellino huracanado que barría la calle. María Mag-
dalena, con los ojos llenos de tierra, sofocada por la 
borrasca, se retiró dol balcón antes de que la tor-
menta descargara, no sin cerrar las persianas medio 
rotas. 
Cuando la señorita de Davignan llegaba a su casa 
de regreso del hotel y después de haber cumplido 
el encargo de sus madrinas, la lluvia comenzaba a 
caer, no diluvial ni a torrentes, breves de duración 
pero intensos, como acontece por regla general en 
las regiones del Mediodía, sino de una manera lenta 
y persistente, al modo como llueve en Harneville. Y 
María Magdalena pasó las largas y monótonas horas 
de aquella jornada sentada ante la gran mesa de la 
iCnnUnuurá.) 
